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صلختسملا 
 كبسهرارسأو يمجعملا  ةروس يففسوي  
(Kohesi Leksikal Dan Tujuannya Dalam Surah Yusuf) 
 
Al-Qur’an adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui 
malaikat jibril, dan Al-Qur’an adalah kitab yang mengandung firman Sang Pencipta yang 
tiada duanya. Selain karena berupa mukjizat, bahasa yang digunakan di dalamnya pun sangat 
indah sehingga mampu mempengaruhi diri setiap pembacanya. Oleh karena itu, pembaca 
perlu menguasai isi teks Al-Qur’an agar tidak salah dalam memahami dan mengamalkannya. 
seperti memperhatikan hubungan suatu kata, kalimat maupun paragraph dalam Al-Qur’an 
dengan lainnya. Hal ini perlu diperhatikan untuk mengupas makna yang dikandung di dalam 
teks tersebut. 
Maka dari itu, dalam memahami sebuah teks terutama dalam Al-Qur’an, diperlukan 
pemaknaan suatu unsur yang membahas tentang keserasian dan keterkaitan hubungan 
structural yang menyatakan hubungan makna atau relasi semantik antara satuan lingual yang 
satu dengan satuan lingual yang lain dalam sebuah wacana. Unsur ini disebut dengan kohesi 
leksikal. Hubungan kohesif antarkalimat dalam sebuah wacana biasanya ditandai dengan 
(pemarkah) diantaranya adalah repitisi atau pengulangan, kolokasi, antonim dan lain-lain. 
Adapun dalam penelitian ini difokus kan pada satu objek berupa surat Al-Qur’an yaitu Surah 
Yusuf dengan analisis bentuk kohesi leksikal. 
Dari latar belakang tersebut, lahirlah dua rumusan masalah yang menjadi acuan 
penelitian ini, yakni: 1) bagaimana bentuk kohesi leksikal yang terdapat dalam Surah Yusuf?, 
2) apa tujuan adanya kohesi leksikal dalam Surah Yusuf?. Dengan rumusan masalah tersebut 
maka muncul tujuan penelitian sebagai berikut: 1) untuk mengetahui bentuk kohesi leksikal 
yang terdapat dalam Surah Yusuf?, 2) untuk mengetahui tujuan adanya kohesi leksikal dalam 
Surah Yusuf.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis, 
sebagaimana data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata dan kalimat yang 
mengandung kohesi leksikal dalam teks Surah Yusuf, dengan sumber data berupa Al-Qur’an 
Al-Karim. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah kajian analisis teks.  
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Surah Yusuf terdapat 106 
bentuk kohesi leksikal, yaitu; repitisi (tikrar) berjumlah 94 dengan rincian; 49 (tikrar al-
juz’i), 31 (tikrar tam), 10 (tikrar bil-muradif), 2 (syibh tikrar), 2 (tikrar gramatikal), dan 
dengan tujuan sebagai berikut; 59 taukid, 20 taqrir, 1 ta’dzim, 2 tahassur, 3 tahridh, 3 
tanwih, 1 tafkhim, 1 izdira’, 2 istighatsah, 2 taubikh. Dan kolokasi (mushahabah Al-
mu’jamiyah) berjumlah 5 dengan rincian; 3 (‘alaqah juz bil-juz), 2 (‘alaqah juz bil-kul), dan 
dengan satu tujuan yaitu menguraikan hubungan atau relasi antar kata dan kalimat dalam teks 
Surah Yusuf.  
 
Kata Kunci: Kohesi, Surah Yusuf, Kohesi Leksikal.  
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
   مقدمة .أ 
القػػػراف الكػػػرنً هػػػو عػػػلاـ رب العػػػات١تُ أنهلػػػه اى علػػػي رسػػػوله ت٤مػػػد صػػػلي اى عليػػػه كسػػػلم 
ات١كػػرمتُ ليجػػرج النػػاس مػػ  ال لمػػات إلذ النػػور. ات١تعبػػد بواسػػطة ركح الأمػػتُ جميػػل مػػ  ات١لائكػػة 
قد رأت الباحثػة أف القػراف  1بتلاكته، ات١نقوؿ بالتواتر، ات١بدكء بسورة الفاتٖة، ات١جتـو بسورة الناس.
أهػػم الكتػػو ات١وجػػودة لعػػدـ كجػػود مهػػم جػػدا في عايػػة حيػػاة الإنسػػاف خصوصػػا للمسػػلمتُ، كأنػػه 
الإحتمػاؿ بات٠طػػه لأنػػه لػػي  مػ  عنػد الب ػػر بػػل مػ  عنػػد رب  هيػػالكػ ب كالتهكيػػر ييػػه كلا يوجػػد ي
 . الب ر
كاللغػػة العربيػػة مهمػػة أي ػػا لأ ػػا مفتػػاح لفهػػم القػػراف عمػػا عرينػػا أف اللغػػة العربيػػة هػػي اللغػػة 
ات١سػػتجدمة في القػػراف. قػػاؿ اى تعػػالذ :ن إنٌػػا أنٍػهىٍلنىػػااي قػيٍرءانىػػا عىرىبًيتػػا لىعىلتكي ػػٍم تػىٍعًقليػػٍوفى ن.
ا نريػػد أف عنػػ  2
نبحث ال يء ال م كرد في القراف ييلـه علينا أف نفهم اللغة العربية. ياللغة العربية نفسها ت٢ا عثػتَ 
مػ  أقسػاـ العلػـو ، مثػػل الصػرؼ كالإعػراب كعلػػم النحػو كالرسػم كات١عػػاني كالبيػاف كالبػديع كالعػػركض 
 3لم النصي.كالقوافي كقرض ال عر كالإن اء كات٠طابة كتاريخ الأدب كمتن اللغة كع
 لقبوؿ، السبك، كاتٟبك ، كالقصد ، كاكهي  للنصية سبعةت١عايتَ الالنص يتكوف م  ا
 اللغويوف . يقد استعملهاات١عيار الأكؿ من هو عاف السبك. ك علاميةكالسياؽ ، كالتناص ، كالإ
ن هو ات١صطلح الأعثر دلالة عاف نالسبكك مصطلحات متعددة بتعدد الدراسات النصية العربية.
مفهـو ات١راد في لسانية النص ي لا علي أٌف الأعثر شيوعا م  بتُ ات١صطلحات الأخرل في علي 
 ْ.ات١عاصرةالتًاث 
                                                          
 .ٖق)،  ََِّ(ت٣هوؿ ات١كاف، دار الكتو العملية:التبياف في علـو القراف ت٤مد علي الصابوني،   1
 2انقرآٌ انكرٌى سىرج ٌىسف أٌح  2
 ٕص.  ، َُُِ )،(بتَكت: ات١كتبة العصريةتٚيع الدركس العربية في ات١قجمة، ال يخ مصطفي الغلاييتٍ،   ّ
 .َْـ)،  َُِْ(القاهرة: دار النابغة للن ر ك التوزيع، لسور القرانية: دراسة تطبيقية مقارنةافي عايتَ النصية ات١إبراهيم نويل،  ْ
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السبك هو (إحكا ـي علاقات الأجهاء, ككسيلة ذلك إحساف استعماؿ ات١ناسبة ات١عجمٌية 
 تدعو م  جهة, كقرينة الرٌبط الٌنحوٌم م  جهة أخرل, كاستصحاب الرٌتو الٌنحويٌة الا حتُ
  5.دكاعي الاختيار الأسلوبي كرعاية الاختصاص كالايتقار في ترتيو اتٞمل)
كقد بينت الدراسات اتٟديثة أف هناؾ اليات ت٥تلفة تعمل علي سبك النص، منها : 
مناسبة ات١عجمية تٝاء ات١وصولة، كأدكات العطف، ك أتٝاء الإشارة، كأداة التعريف، ك ال مائر، كأ
لوسائل تٯك  تقسيم كسائل السبك إلذ قسمتُ، الوسائل النحوم أك كغتَ ذلك. كم  ه ا ا
كم  ه ا عرينا أف  6تٝيت بالسبك النحوم كالوسائل ات١عجمي أك تٝيت بالسبك ات١عجمي.
  صي.اتٞهء م  السبك الن السبك النحوم ك ات١عجمي ت٫ا
م هو ع  دراسة اللسانيات النصية في السبك ات١عجمي ال  أف تبحثأرادت الباحثة ك 
جهء م  السبك النصي. كمعرية أبرز مقولاتها داعية م  دكاعي اختيار ه ا ات١وضوع، ي لا ع  
عنايتها بالنص القراف الكرنً، لأنه نص كاحد يتصف بتماسك أجهائه كترابطه كاتساقه، كأخ 
بع ها تْجه بعض. كل لك عاف القراف الكرنً نصا كاحدا يتصل أجهاءا بع ه بع ا. يلكل 
م  بتُ سورا سورة يوسف. قها العميق بلا نقصاف كلا حرج، ك   القراف ت٦يهاتها كذك سورة م
قصة جيدة ييها, كأٌف ييها تواير م  بيانات السبك أحس  القصص ك  ياختًتها الباحثة لأ ا
 .ةات١عجمي ما يتكوف م  الوسائل ات١عجمي
في  كأسرارا جمييهخ ت الباحثة في البحث ع  علم اللغة النص بالعنواف نالسبك ات١ع
 في سورة يوسف. أسراراالسبك ات١عجمي ك  ن. كبينت في ه ا البحث ع سورة يوسف
 أسئلة البحث .ب 
 تحاكؿ الباحثة الإجابة عليها يهي: أما أسئلة البحث التي س
 ؟ يوسففي سورة ات١عجمي السبك  ما هي أشكاؿ  .ُ
 ؟ يوسفات١عجمي في سورة  السبك ما أسرار استجداـ .ِ
                                                          
   .ْٗـ)،  َُُِ(تٚهورية العراؽ: اتٞامعة ات١ستنصرة،  السبك النصي في القراف الكرنً دراسة تطبيقية في سورة الأنعاـأتٛد حستُ حياؿ،   5
 40،ـ) 4102 القاهرة : دار النابغة للن ر كالتوزيع(تَ النصية بتُ السور ات١كية كات١دنية دراسة تطبيقية الأعراؼ كالنساء ت٪وذجا. ات١عايإبراهيم نويل،   6
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 أىداف البحث   .ج 
 .يوسفأشكاؿ السبك ات١عجمي في سورة  ت١عرية  .ُ
 .يوسفالسبك ات١عجمي في سورة  استجداـ أسرارت١عرية  .ِ
 أىمية البحث .د 
عانت في ه ا البحث أت٫ية أك منايع، إما م  ناحية ن رية كإما م  ناحية عملية، ت٫ا عما      
 يلي :
 الأت٫ية الن رية .1
 عجمي.ات١  السبكخاصة يتِالن رية في علم النص ك لتوسيع  . أ
خاصة في القراف الكرنً يعتٍ سورة ، ك عجميلة م  الن رية في السبك ات١لتطبيق الأمث . ب
 .يوسف
 الأت٫ية التطبيقية .2
كأشكات٢ا  كخاصة في السبك ات١عجمي للباحثة: زيادة ات١عرية كالفهم ع  السبك النصي .أ 
 تطبيقها في القراف الكرنً.ك تها لاكأمث
 دبها:أللقارئتُ كطلاب شعبة اللغة العربية ك  .ب 
 كخاصة في السبك ات١عجمي   السبك النصيالفهم ععلي ات١عرية ك  ةمساعد -
 تطبيقها في القراف الكرنً.ا ك لاتهكأشكات٢ا كأمث
معرية ه ا العلم ت١  يريد التطور في  ات١رجعكأف يكوف ه ا البحث مصدر الفكر ك  -
 .ات١عجمي السبككخاصة في دراسة 
 للجامعة : .ج 
 في مكتبة جامعة سون  أمبيل الإسلامية اتٟكومية لهيادة الرسائل العلمية  -
 . ب كالعلـو الإنسانية بتلك اتٞامعالعامة أك مكتبة علية الآدا
 عجميات١لهيادة العلـو في علم اللغة النص كخاصة في السبك   -
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 توضيح المصطلحات .ه 
توضح الباحثة ييما يلي ات١صطلحات التي تتكوف منها صياغة عنواف ه ا البحث.  
م هو العلاقة اتٞامعة بتُ علمتتُ أك أعثر داخل ات١تتابعات النصية. كهي علاقة ssبك ات١عجميالس
 7معجمية خالصة لا تفتقر إلذ عنصر ت٨وم ي هرها. 
ات١رسلتُ، بواسطة خابً الأنبياء ك  عجه، ات١نهؿ عليعلاـ اى ات١يهو   القراف الكرنًكأما 
صحف، ات١نقوؿ إلينا بالتواتر،ات١تعبد بتلاكته، كتوب في ات١ت١ا . عافالأمتُ جميل عليه السلاـ
 ٖات١بدكء بسورة الفاتٖة، ات١جتتم بسورة الناس.
 علي ترتيو   السور القراف الكرنًسورة ميوسف. يهي سورة كم  سور القراف الكرنً 
 9أية. ُُُتتكوف م  سورة ك  ُُْم  ع رة   الثاني
 تحديد البحث .و 
لا بد للباحثة نفسها أف موضوعا يتسع إطارا ك يلا ك  هه تْثها ييما كضعت لجل أف يرعلأ
 ما يلي:تٖدد تْثها حٌدا كاضحا جليا. كعاف التحديد ت٢ ا البحث ع
تٮتص تطبيقها في سورة في القراف الكرنً ك  عجميالسبك ات١ علي إف ه ا البحث يرعه
د حوؿ  في ه ا البحث ن را إلذ أسئلة البحث، ألا كهي ترعيها ت٤دك الباحثة  . يحددتيوسف
 السبك ات١عجمي.
 الدراسات السابقة .ز 
أخرل قد سبقته دراسات ي، ة النصيةالأكؿ في دراس البحث البحث هو ي  ه ال
الباحثة في  كبعد مطالعة الدراسات الكثتَة، اختصرت تهخ  منها أيكارا.ك الباحثة تستفيد منها 
 :البياف عنها عما يليالسابقة ات١تعلقة بالسبك ات١عجمي. ك  ة تلك الدراساتالسطور التالي
                                                          
 .ٗٗـ)،  َُِْ(القاهرة: دار النابغة للن ر ك التوزيع، لسور القرانية: دراسة تطبيقية مقارنةافي ات١عايتَ النصية إبراهيم نويل،  ٕ
 .ٖق)،  ََِّ(ت٣هوؿ ات١كاف، دار الكتو العملية:التبياف في علـو القراف ي الصابوني، ت٤مد عل  ٖ
 .ّْٓـ)  ََُِ(جاعرتا: جبل، مصحف الأزهر 9
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، دبهاأالعربية ك  طالبة شعبة اللغةفتحية السعادة  م عتبته البحث التكميلي أكلا، ال
 َُِٕسورابايا، سنة العلـو الإنسانية، تّامعة سوناف أمبيل الإسلامية اتٟكومية بكلية الآدب ك 
باحثة ييها يبحثت النالسبك النصي في سورة الكهف (دراسة تٖليلية نصية)ن.  ـ. موضوعه
 خاصا في سورة الكهف.
دبها، بكلية أطالبة شعبة اللغة العربية ك  رزقة فردوسية م عتبته البحث التكميلي ال ،ثانيا
ـ.  َُِٖالآدب كالعلـو الإنسانية، تّامعة سوناف أمبيل الإسلامية اتٟكومية سورابايا، سنة 
يبحثت الباحثة ييها خاصا في )ن. (دراسة تٖليلية نصية الواقعةنالسبك النصي في سورة  موضوعه
 .الواقعةسورة 
دبها، بكلية أطالبة شعبة اللغة العربية ك  رسالة القمرين م عتبته البحث التكميلي ال ،الثثا
ـ.  َُِٖالآدب كالعلـو الإنسانية، تّامعة سوناف أمبيل الإسلامية اتٟكومية سورابايا، سنة 
يبحثت الباحثة ييها خاصا سة تٖليلية نصية)ن. (درا ال عراء نالسبك النصي في سورة موضوعه
 .ال عراءفي سورة 
دبها، بكلية أطالبة شعبة اللغة العربية ك  خير النساء م عتبته البحث التكميلي ال ،ارابع
ـ.  َُِٖالآدب كالعلـو الإنسانية، تّامعة سوناف أمبيل الإسلامية اتٟكومية سورابايا، سنة 
يبحثت (دراسة تٖليلية نصية)ن.  أشباح اتٞحيم لياتٝينة خ را ركايةنالسبك النصي في  موضوعه
 .ركاية أشباح اتٞحيم لياتٝينة خ راالباحثة ييها خاصا في 
شعبة تربية اللغة  طالبة ريتنو ويدا نيغسيو م عتبته البحث التكميلي الخامسا، 
 عاف موضوعهـ.   َُِٓوراعرتا، سنة دبها، بقسم التًبية، تّامعة ت٤مدية سأالإندكنيسية ك 
يبحثت الباحثة ييها خاصا في نالسبك ات١عجمي (الت اد) في نص ترتٚة القراف (سورة ات١كية)ن. 
 السبك ات١عجمي (الت اد).
كبعد أف لاح ت الباحثة الدراسات السابقة ك قارنتها به ا البحث كجدت أف تْثها 
في  ات١عجميسبك تٮتلف جوهريا ع  الأتْاث السابقة حيث أف ه ا البحث يتناكؿ ع  ال
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به ا البحث كهو  ت٥تلفة اموضوعهحتى الرابع  الأكلذ اتالدراس ك عانت". نسورة يوسف
السبك النصي ال م عاف ييه البحث ع  السبك النحوم ك السبك ات١عجمي معا. كالبيانات 
ية باللغة العرب كالركاية هي الآيات م  القراف الكرنً تلك الدراسات السابقاتالتي استعملت في 
التي  ركاية أشباح اتٞحيم لياتٝينة خ را الواقعة، كسورة ال عراء، ككسورة  ،يعتٍ سورة الكهف
 هي تٗتلف ببيانات الباحثة. 
عما تْثته الباحثة، كلك    ات١عجمييرعه علي تٖليل السبك  اموضوعه ت٠ام الدراسة ا 
 . ببيانات الباحثة نفسهاالتي هي تٗتلف  )نص ترتٚة القراف (سورة ات١كية م  بيانتها مهخوذة
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 الثاني الفصل
 الإطار النظري
 السبك  مفهوم المبحث الأول :
 مفهوم النص .ٔ
النص لغة لقي النص اهتماـ علماء العربية علي إختلاؼ م اهبهم العلمية, كمراد ذلك   -
نص صناعة أساسية اقتناع اللغويتُ ب ركرة التجوز الدراسة الألسنية للجملة, كم  تٙة ظل ال
تدكر في يلكها عل ما ينتجه العقل العربي, لأف مدارا لد يتجاكز سلطة النص ات١قدس اذ لد 
ت٭ظ م  نصوص عربية بعناية الباحثتُ كالعلماء ما ح ي به القراف الكرنً, كقد شكل 
مفهومه قطو رحي الدراسات ات١عاصرة بدليل احتصاص الدراسات ات١تعلقة بالنص بهتٝاء 
ة منها علم النص, لسانيات النص, ت٨و النص, كعلها تلتقي في ضركرة ت٣اكزة اتٞملة في عديد
 َُتٖليل الذ ي اء أكسع اصطلاح عليه بالف اء النصي.
النص اصطلاحا عريت عثتَة م  البحوث العلمية في لسانيات النص كتعريف النص قد   -
إلذ عرؼ ات٠اص  انتقل اللفظ م  العرؼ كالعاـ كهو ال م تستعمل اللغة تْسبه
الإصطلاحي. كالنص ما لا ت٭تمل إلا معتٌ كاحدا ك قيل ما ت٭تمل التهكيل ك قيل مازاد 
كضوحا علي ال اهر ت١عتٌ في ات١تكلم كهو سوؽ الكلاـ لأجل ات١عتٌ. أما ات١راجع العربية 
يج تٔعتٌ النس sutxetفي اللغة الفرنسية ترجع الذ أصل الاتيتٍ   etxetحرصت أف أصل علمة 
إلذ  etxetعلي ما له علاقة بإنتاج النسيج كم  بٍ ترتٚت علمت  litxetكمنه تطلق علمة 
العربية بكلمة ننصن يمصطلاح علمة النص م  مصطلاحات البارزة في لغة النص ت٘ك  في 
بياف قصد التواصل لدل ات١نتاج إذ هناؾ ارتباط بتُ اتٞانبتُ ات١قصدم كات١عرفي كهناؾ مؤشرة 
فة النصية التي يؤديها نص ما, كه ا الوظيفة ي ار ت٢ا بوسائل دخل النص ام ت٢ ا الوظي
                                                          
 ُُْٗ, ُ, دار الفكر ات١عاصر. بتَكت, لبناف. دار الفكر دم ػف سػورية , ط: النص الإسلامي بتُ لإجتهاد كاتٞمود كالتارخيةد. ت٤مد عمارة ,   َُ
 ّٖـ, ص :  ُٖٗٗق, 
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الوسائل اللغوية بوسائل خارج النص (سياقية) كيعد النص الوحدة الأساسية كات١وضوع 
الرئيسي في تٖليل ك الوصفي الغويتُ, يالنص ما ي هر به ات١عتٌ, كعل ملفوظ مهما عاف 
   ُُاتٞملة الواحدة اك عدة اتٞمل. حجمه تٯك  اف يعد نصا, يقد يكوف
يالنص   )erutxet(إف التًابط بتُ أجهاء النص أبراز ات٠صائص التي تسمي بالنصية 
لي  نت٣موعة تٚل يقط, لأٌف النص تٯك  أف يكوف منطوقا أك مكتوبا, أك نثرا أكشعرا, حوارا 
 . أك منولوغا, تٯك  أف يكوف أم شيء م  مثل كاحدا حتى مسرحية بهعمات٢ا
 السبك في المعجم و الإصطلاح .ٕ
سبكان أك سبك الف ٌة تٔعتٌ أذابها كصٌبها  –يسبيكي  –السبك لغة م  علمة سىبىكى 
في قالو، أك سبك الكلاـى تٔعتٌ أحس  ترصيفه كته يبه. كع لك الستبك هو: عملية إذابة 
مي ال هو، أك الف ة، ككضعها في قالو م  حديد حتى تٗرج متماسكة متلاصقة، كتس
كقد استيعًملى ات١صطلح للدلالة علي الكلاـ م  باب المجاز، قاؿ الهت٥ رم  ُِ حينئ و سبيكة.
: (كم  المجاز : ه ا علاـه لا يثبت علي الستبك، كهو سٌباؾه للكلاـ).
 ُّ
يلحظ ت٦ا تقدـ كجود علاقة بتُ ات١عتٌ ات١عجمي كات١عتٌ المجازم ال م انتقل دلالة 
م يقـو تّمع ألفاظ م  شتات، ييجمعها في ذهنه يتجرج متماسكة، اللف ة إليه، أٌف ات١تكل
كقد تٮطئ سباؾ ال هو يتجرج السبكية م وهة ات١ هر. ع لك تٮرج الكلاـ م  يم 
ات١تكلم، إما حسي  السبك أك لإجادة ات١تكلم الصياغة، أك ردمء السبك يتمجه الأيذفي، 
 ُْلعي صاحبه.
                                                          
 ْص :  َُِٔ, اللسانيات النصية في التًاث العربياب  الدي  تٓولة,   ُُ
 .ٕ۳۱ـ)،  ُْٖٗ(العراؽ : دار الرشيد للن ر،  العتُ مادة : سبكات٠ليل ب  أتٛد الف راهيدم،  ُِ
 . ٓ۱ْـ)،  ۱۹۹۳ (بتَكت : دار الكتو العلمية، ۳أساس البلاغة ط أبو القاسم جار اى ت٤مود ب  عمر الهت٥ رم،  ُّ
 .ْْـ)،  َُُِ(تٚهورية العراؽ: اتٞامعة ات١ستنصرة، السبك النصي في القراف الكرنً دراسة تطبيقية في سورة الأنعاـ أتٛد حستُ حياؿ،   ُْ
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ربي كالبلاغة العربية كاللسانيات النصية. السبك في استعمل ات١صطلح الستبك في النحو الع
ق)  ٔ۱۱۳، السبك عند النحويتُ، عما قاله ت٤مد علي الٌصباف (ت يالأكؿالإصطلاح 
 : ُٓفي إعراب البيت
 كىبىدى ا ال م عانت نػىوىاره أىجىنتت ٍ  حىنتٍت نػىوىاره كىلاىتى هيٌناى حىٌنت ً
ا خم مقدـ، كحٌنت مبتدأ مؤخر كقوله (كلات هٌنا حنت) لات ههما مهملة كهن ٌ
كقاؿ في باب  ُٔعلي حرؼ السبك عما عند الفارسي، أم، كلي  في ه ا الوقت حنتُ.
ق) بباب السبك : قوله  ۱۱۹(الإخبار بال م، كالألف كاللاـ)، كقد أتٝاا الأشموني (ت 
كت٦ا تقدـ يلحظ أف دلالة السبك  ُٕباب (السبك) أم سبك الكلاـ م  علاـ الآخر.
النحاة اختصت بعمليتي التًعيو أك استجراج علاـ م  علاـ الآخر، يهو عندهم أحد  عند
 اليات صياغة الكلاـ.
، استعمل البلاغيوف العرب ات١صطلح السبك عثتَا في إشادتهم بال عر أك النثر كالثاني
الأجهاء، كم  ال ي  كرد عندهم مصطلح السبك م  البلاغيتُ، أك النقاد هو اتٞاحظ (ت 
ق) : قاؿ في صفة ال عر : كأجود ال عر ما رأيته متلاحم الأجهاء، سهل ات١جارج،  ٓٓ۱
يتعلم ب لك أنه قد أيرغ إيراغان كاحدان، كسبك سبكان كاحدان، يهو ت٬رم علي اللساف عما 
 ُٖت٬رم الدهاف.
ياتٞاحظ يريد م  سبك البيت أف يكوف البيت بهسرا عكلمة كاحدة، كه ا سيقود 
في النٌص بهعمله. يإذا عاف عل بيت في القصيدة في ه ا ات١ستول في إلذ ضركرة السبك 
                                                          
 . ٕ۱۱-ٔ۱۱ـ)،  ۱۱۱۱(القاهرة : مكتبة الصفا،  ۳حاشية الصباف علي شرح الأشموني علي ألفية اب  مالك ط ت٤مد ب  علي الٌصباف،  ُٓ
  ِّٕ-ِّٔ/ُ, ت٤مد ب  علي الٌصباف : علي شرح الأشموني علي ألفية اب  مالكحاشية الٌصباف   ُٔ
 ٕٔ/ْات١صدر نفسه :  ُٕ
 .ٕٔـ)،  ٖ۹۹۳(مطبعة ات١دنى : مكتبة ات٠ات٧ي للطباعة كالن ر،  ٕكالتبياف ط  البيافاتٞاحط،   ُٖ
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علاقته بهبيات القصيدة تصبح القصيدة مسبوعة علها. يالسبك يعتٌ حس  الصياغة، 
 ُٗكسلامة الن م، كصحته، كالتلطف في تدقيق الصنعة كإحكامها، ع  طريق قوة الركابط.
م  ات١عايتَ النصية التي كضعها  ات١عيار الأكؿ )noisehoc(تٯثل السبك كالثالث، 
كقد ناؿ ه ا ات١صطلح عناية عبتَة م  قبل  ،)relesreD dna dnargoB(بوجراند كدريسلر 
اللسانيتُ النصيتُ. كلد يتفق الباحثوف العرب ات١قابل له، يقد استعملوا ات١صطلحات متعددة 
ت١قابلة للمصطلح بتعدد الدراسات النصية العربية، كاتٞدكؿ الآبٌ ي هر ات١صطلحات ا
 :َِالإنكليهم التي كضعها الباحثوف العرب
 موضوع الكتاب الباحث ات١قابل العربي
 الاتساؽ
 
 د. ت٤مد خطابي
لسانيات النص مدخل إلذ انسجاـ ات٠طاب، 
 .۳۳
 .ُّاتساؽ النص في سورة الكهف،  يريد عوض حيدر
 د. أتٛد مداس الانسجاـ
اب، لسانيات النص ت٨و منهج لتحليل ات٠ط
 .۱ٖ
 .َُّالنص ك ات٠طاب ك الإجهاء،  ت٘اـ حساف الالتحاـ
 التًابط
 .۱۹۳مبادئ في اللسانيات،  خولة الإبراهيمي
 .ٓ۱/۳أصوؿ تٖليل ات٠طاب،  د. ت٤مد ال اكش
 .۳ٓ۳أس  لسانيات النص،  د. مويق ت٤مد جواد التًابط القواعدم
 الت اـ
 .۳۳، مدخل إلذ علم اللغة النص إت٢اـ أبو غهالة
 .ُت٨و اتٞملة ك ت٨و النص،  ت٘اـ حساف
 .ُٕمدخل إلذ علم لغة النص،  علي خليل تٛدم
                                                          
 ُٕتْث): ت٤مد ب  مريسي اتٟارثي, قراءة جديدة ت١فهـو السبك (  ُٗ
 . ۱ْٕ ات١عايتَ النصية...،إبراهيم نويل،   َِ
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 التماسك
 .ٓ۳نسيج النص،  د. الأىزتهر الهتنٌاد
 د. صبحي إبراهيم الفقي
علم اللغة النصي بتُ الن رية كالتطبيق، 
 .۱۹/۳
 .ُُالتكرار ك ت٘اسك النص،  جودة ممكؾ
 .۱۹مدخل إلذ علم اللغة النصي،  يود. يالح ب  شب
 .۱۱م  لسانيات اتٞملة إلذ علم النص،  ب تَ إبرير التناسق
 .۱۳الانسجاـ في القراف الكرنً،  نواؿ ت٠لف الربط
 . ۹۹علم لغة النص بتُ الن رية كالتطبيق،  د. عهة شبل ت٤مد الربط اللف ي
 .ْٓ۳اهيم كالاتٕاهات، علم لغة النص ات١ف د. سعيد حس  تْتَم الربط النحوم
 السبك
 د. أتٛد عفيفي
ت٨و النص اتٕاا جديد في الدرس النحوم، 
 .ٕٓ
 . ۱۱۳النص كات٠طاب كالإجراء،  د. ت٘تاـ حستاف
 د. تٚيل عبد المجيد
البديع بتُ البلاغة العربية كاللسانيات النصية، 
 .۳ٖ۳
 .ْٓ۳ت٨و اجركمية للنص ال عرم،  د. سعد مصلوح
 ت٤مد العبد
حبك النص من ورات م  التًاث العربي، 
 .ْٓ
 أشرؼ عبد البديع
الدرس النحوم النصي في عتو إعجاز 
 . ُِْالقراف الكرنً، 
 .ٕٗصور التماسك النصي في سورة القتاؿ،  ت٤مد سالد صالح
 حساف أتٛد يرج
ن رية علم النص رؤية منهجية في بناء النص 
 .ٖٕالن رم، 
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 يم السوقيإبراه
ت٨و النصدراسة تطبيقية ت١فاهيم علم النص، 
 .ْٓ
 .َُُت٨و النص بتُ الأصالة ك اتٟداثة،  أتٛد عبد الراضي
 
كقد اختارت الباحثة مصطلح (الٌسبك) م  بتُ ات١صطلحات الأخرل، لوضوًح دلالًتًه 
ركتاد م  الباحثتُ في التًاث، كلثبات ات١صطلح في الدراسات النصية العربية، كاستعماله لدل ال
العرب، م  هنا صار (الستبك) هو ات١صطلح الأعثر دلالة علي ات١فهـو ات١راد في لسانيات 
. النتصِّ ي لان علي أنتهي الأعثر شيوعان م  بتُ ات١صطلحات الأخرل، في التًاث كات١عاصرة
 ُِ
مكونة للنصِّ ، أمتا مفهـو الستبًك عند النصيتُ يهو ((علاقة أك ت٣موعة علاقات عامة 
يتعرض بع ها لقيود حتُ يندمج في بنية اتٞملة لأفت ال رطى النحومت لوجود اتٞملة ي م  
بلا شك انسجاـ أجهاء النصِّ لتكوف نصان بهية حاؿ. لك ت العلاقات الاتساقية هي ذاتها 
 سواء أعانت عناصرها في تٚلة كاحدة أك لا؟))، أك هو ((خاصية دلالية للجطاب، تعتمد
علي يه ـ علِّ تٚلة مكونة للنصِّ في علاقتها تٔا يفهم م  اتٞمل الأخرل)).
 ِِ
يالستبكي هو جهءه م  مكونات الن اـ اللغوٌم ال م يتكوف م  ات١كوف الفكرٌم، 
كات١كوف التواصلٌي، كات١كوف النصٌي، إذ ي كل ات١كوفي النصٌي (الستبك) النصت في الن اـ 
 ت٘تلكها اللغة لإنتاج النصِّ  ليصبحى ميتعلقان بات١وضوع كمتناسقان اللغوٌم، كي م الوسائل التي
في علاقاتًه مع ذاته، كمع سياؽ ات١قاًـ ، كعمل ات١كوف النصٌي بصفة جهئية عات١كونتُ الآخري 
ع  طريق أن مة مرتبطة تٔا رتو خاصة في النحو، كعلي سبيل ات١ثاؿ، تقـو علُّ عباروة بانتقاءو 
اللغوم، كهو انتقاءه يعًمي ع  تن يم ات١تكلم العبارةى رسالة، ك يعًمي ع  طريق معتُ في الن اـ 
                                                          
 .ْٖ،السبك النصي.....أتٛد حستُ حياؿ،   ُِ
 .ْْـ)،  ۱۹۹۳(الكويت : عالد ات١عرية،  بلاغة ات٠طاب كعلم النصصلاح ي ل،   ِِ
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الآليات الطبيعية لًبنية اتٞملة، ع لك يقـو ات١كوفي النصيُّ بربًط عنصرو في النصِّ بعنصرو اخر 
أي  كجدا كم  دكف اعتبار أفت عيلتما في النصِّ متعلقه به.
  ِّ
لتعريف لسبك عند النصيتُ, لأف السبك عند الباحثة عما سبق بيانه, اميل أف أخ  ا
التًبط بتُ اتٞمل في الناص بوجود العلاقة النحوية, ك أخ ت الباحثة ات١صطلح السبك   هو
 لوسائل التي يتحقق بها خاصية الاستمرارية في ظاهر النص. 
 وظيفة السبك في النص. ٖ
يعمل السبك علي جعل يعد السبك العنصر اتٞوهرم في ت كيل النص كتفيسرا، ي
الكلاـ مفيدان، كيعمل علي استقرار النص كثباته، بعدـ ت تت الدلالة الواردة في النص، 
كتن يم بنية ات١علومات داخل النص. ه ا عله يساعد القارئ علي يهم النص ع  طريق 
 متابعة خيوط التًابط ات١تحرعة عم النص التي ت٘كنه م  ملء الفجوات. أك معلومات ما بتُ
أف السمات  )kciD naV(السطور التي لا ت هر في النص كلكنها ضركرية. كيرل ياف ديك 
  ِْال كلية في النص تٖدد بنيته الدلالية.
يتؤدم أدكات السبك كظيفتها بالنص زيادة علي عو ا كحدات ت٨وية تربط بتُ اتٞمل 
كه ا يبدك كاضحا بع ها ببع ها الآخر. يهي كحدات كظيفية تؤدم دكران في تكوي  النص. 
للسبك : إذ يرل أٌف مفهـو السبك هو مفهوـه دلالرٌّ،   )yadillaH(في تعريف هالدام
  ِٓكيقصد به العلاقات ات١عنوية ات١وجودة داخل النص، كالتي تعريه عنصِّ .
كالسبك خاصية دلالية للنٌص، يعتمد علي يهم عل تٚلة مكونة للنٌص في علاقتها تٔا 
ل. كتقـو أدكاته بوطيفة إبراز ترابط العلاقات السببية بتُ العناصر يفهم م  اتٞمل الأخر 
يالإحالة مثلا، تٗ ع لقيد دلالر، كهو كجوب  ِٔات١كونة للنٌص في مستواا ات٠طي ات١باشر.
                                                          
 .ْٗ، السبك النصي.....أتٛد حستُ حياؿ،   ِّ
 .ٕٓ۱ ـ)، ۳۱۱۱(القاهرة : دار القاهرة للكتو، داخل الاختصاصات علم النص مدخل متياف ديك، ترتٚة سعيد حس  تْتَم،   ِْ
 .ْٗ، السبك النصي.....أتٛد حستُ حياؿ،   ِٓ
 .۱۱۳ـ)،  ٕ۹۹۳(لبناف : مكتبة لبناف ناشركف، علم اللغة النص ات١فاهيم كالاتٕاهات سعيد حس  تْتَم،   ِٔ
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تطابق ات٠صائص الدلالية للعنصر المحيل كالعنصر المحاؿ عليه. كتٯثل اتٟ ؼ جهءان لايتجهأ م  
بل هو جهء م  عملية تفاعل النٌص بتُ الباث كات١تلقي، ت٦ا ت٬عل عملية يهم النص كتفستَا، 
له أثره بارزه في الك ف ع  ت٘اسك النٌص كخصوصيته.
 ِٕ
 لمعجميالسبك ا نواعالمبحث الثاني : أ 
السبك ات١عجمي يهو كسيلة   القسم الآخر م  كسائل السبك هي الوسائل ات١عجميتة،
فردات النص، كعلي مستول البنية السطحية ييه، تعمل لف ية م  كسائل السبك التي تقع بتُ م
علي الالتحاـ بتُ أجهائه معجميا، كمعاني تٚله كق اياا م  خلاؿ إحكاـ العلاقات الدلالية 
القريبة كالبعيدة ييه  إذ يؤدم ذلك إلذ تلاـز الأحداث، كتعالقها م  بداية النص حتى اخرا  ت٦ا 
 ِٖت٭قق للنص نصيته.
 ِٗالنصيوف السبك ات١عجمي علي قسمتُ ت٫ا : كقد قسم اللغويوف
 )ecnerruceR(           التكرار -ُ
 )noitacolloC(       ات١صاحبة ات١عجمية -ِ
  ن رع ببياف القسم الأكؿ (التكرار) كأثرا في السبك النص. كسوؼ     
 )noitaretieR(التكرار  )ٔ
 مفهوم التكرار ) أ
 التكرار لغة :  -
: اتٟبل الغليظ، كهو أي ا حبل يصعد به جاء في معجم العتُ :نعرر : الكر 
(علي) النجل كالكر : الرجوع عليه كمنه التكرار. كالكرير صوت في اتٟلق عاتٟ رجة، 
 أم أف التكرار هو الرجوع أك التًديد.  َّكالكرير : تْة تعتًم م  الغبارن
                                                          
 .ٕ۳۳ علم اللغة النص الن رية...،عهة شبل ت٤مد،   ِٕ
 .ُٕفي ضوء مقالات د.خالد ات١نيف :  كرار في التماسك النصي مقاربة معجمية تطبيقيةأثر الت ِٖ
 . ٕ:  السبك في العربية ات١عاصرة بتُ ات١نطوؽ كات١كتوب ِٗ
 .ِٕٕ، ص : ٓ، تح: مهدم ات١جهكمي كإبراهيم السامرائي، ج مادة عررعتاب العتُ، ات٠ليل اب  أتٛد الفراهيدم،  َّ
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ه، أما في لساف العرب التكرار : نم  مادة عرر الكر : الرجوع، يقاؿ عرا كعر بنفس
ليتعدل كلا يتعدل، كالكر : مصدر عر عليه يكر عرا علي العدك يكر . كرجل عر كمكر، 
كع لك الفرس، كعرر ال يء كعرعرة : أعادا مرة بعد أخرل، كالكرة ات١رة، كاتٞمع الكرات 
كيقاؿ عرعرت عليه اتٟديث كعرعرته إذ رددته عليه، كعرعرت ع  ع ا عرعرة إذ رددته. كالكر 
ال يء كمنه التكرار اب  المزج : التكرة، كقاؿ اتٞوهرم : عررت ال يء  : الرجوع إلذ
 ُّتكريرا كتكرارا.ن
حيث نلاحظ م  ه ا التعريف أف التكرار عند اب  من ور، جاء عله تٔعتٌ الإعادة 
 كالرجوع كالتهعيد. 
كجاء في مقايي  اللغة التكرار: نهو مصدر نعررن أك نالكرن الكاؼ كالراء أصل 
ؿ علي تٚع كترديد م  ذلك عررت،  كذلك رجوعك إليه ات١رة بعد الأكلذ، يهو صحيح يد
 ِّالتًديد ال م ذعرناا، كالكرير عاتٟ رجة في اتٟلق، تٝي ب لك لأنه يرددها.ن
كنستنتج أف هناؾ تباينا في معتٌ علمة التكرار م  خلاؿ ما تقدـ م  نصوص 
الرجوع، كع لك تٔعتٌ الإعادة بعض ات١عاجم، نستنتج م  خلات٢ا أف التكرار تٔعتٌ 
 كالتًديد، عما نلاحظ أف كركد اللف ة جائت بتُ التكرار كالتكرير. 
 التكرار إصطلاحا : -
أما ات١فهـو الإصطلاحي، ييعريه اتٞرجاني في عتابه التعريفات، نالتكرار: هو عبارة 
 ّّع  الإتياف ب يء مرة بعد الأخرلن.
 اللفظ مع عونه إياا في ات١عتٌ، التهعيد كيعريه الرضي :ن ضم ال يء إلذ مثله في
 ّْكالتقرير كالغالو ييما يفيد التهعيد أف ي عر بلف تُ يصاعدان.
                                                          
 .ُّٔ-ُّٓ، ص : ٓـ، ج  ُ، ُٕٗٗ، مادة عرر، دار الصادر، بتَكت، ط عرب، لساف الاب  من ور ُّ
 .ُِٔ، ص: ٓ، تح : عبد السلاـ ت٤مد هاركف، دار الفكر للطباعة كالن ر كالتوزيع، ج معجم مقايي  اللغةاب  يارس،  ِّ
 ٗٓـ) ص :  ُُّْ-ق  ُٖٔ، تح : ت٤مد صادؽ ات١ن اكم، دار الف يلة، القاهرة، (معجم التعريفاتال ريف اتٞرجاني،  ّّ
،  ُ)، ج ُٖٕٗ، تػح : يوسػف حسػ  عمػر، (طم)، من ػورات جامعػة قػار يػون ، بنغػازم، (شػرح الكاييػة لابػ  اتٟاجػوالأستًبادم رضي الػدي ، ّْ
 .ْٗص : 
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عجمٌي يتطلو إعادة عنصر :ن شبل ت٤مد كيعريه
ي
كهو شكل م  أشكاؿ الستبك ات١
يقصد به إعادة ات١باشرة للكلمات، كيطلق عليه دم بوجراند مصطلح ك  في النصِّ ،
كالتعبتَ ات١تكرر يبقي علي نف  ات١رجع، كه ا يعتٍ أنه يستمر بالإشارة إلذ ، )ecnerrucer(
الكياف ذاته في عالد النص، كعندئ  يتدعم ثبات النص بواسطة ه ا الاستمرار الواضح. 
 ّٓن.ييجلق التكرار أساسا م تًعا بتُ اتٞمل ت٦ا يسهم في كحدة النص كت٘اسكه
ي للتكرار متقارب في تعريفاته، تْيث كخلاصة القوؿ نستنتج أف مفهـو الإصطلاح
يدكر مفهـو التكرار حوؿ إعادة اللفظ أك ات١عتٌ كالتًديد، كع لك التهعيد كالتقرير كذلك 
 م  خلاؿ إعادة الكلمات كتكرارها.
 أنماط التكرار ) ب
إف ظاهرة التكرار ظاهرة أسلوبية كتٚالية، يهو عنصر مهم في ال عر كالنثر كالقراف 
ية عبتَة، حيث إنه ت٭قق التهثتَ في نف  السامع، كع لك اتساؽ النصوص الكرنً، كله أت٫
كللتكرار أنواع عثتَة كهي : تكرار اتٟرؼ, كتكرار الكلمات، كتكرار اتٞمل، كتتنوع كتتعدد 
 أت٪اط التكرار في عتو البلاغة كعتو التفستَ كهي عما يلي : 
 التكرار المحض (التكرار المباشر) :  .ٔ
لمجيد ب هف ه ا النمط التكرارم أنه يقصد به تكرار الكلمة  ي عر تٚيل عبد ا
عما هي دكف تغيتَ، أم تكرار تاـ أك ت٤ض، حيث ي طلع ه ا النمط حسو دم 
يؤديها ه ا التكرار في النصوص  –ي لا ع  السبك  –بوجراند كديسلر بوظيفة أخرل 
 ّٔسمتُ كت٫ا :ال عرية هي تٕسيد ات١عتٌ. كينقسم ه ا ات١عتٌ بالن ر إلذ مرجعه ق
 التكرار مع كحدة ات١رجع  ) أ
 التكرار مع اختلاؼ كحدة ات١رجع   ) ب
                                                          
 .َُٓعهة شبل ت٤مد، ّٓ
 .ِْـ، ص :  ََُِ، شتاء ْْية، السنة السابعة: العدد ، ت٣لة علـو إنسانالإحالة التكرارية كدكرها في التماسك بتُ القدماء كالمحدثتُميلود نهار،  ّٔ
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كت٪وذج التكرار مع كحدة ات١رجع قوله تعالذ : يػىوىٍيله لًلت ًٍي ى يىٍكتيبػيٍوفى اٍلًكتىابى 
ٍيله ت٢ىيٍم ت٦تا عى تىبىٍت أٍيًدٍيًهٍم بًهٍيًدٍيًهٍم بٍيت يػىقيٍوليٍوفى هى ى ا ًم ٍ ًعٍنًد اللتًه لًيى ٍتػىريٍكا بًًه تٙىىننا قىًلٍيلان يػىوى 
).ٕٗكىكىٍيله ت٢ىيٍم ت٦تا يىٍكًسبػيٍوفى (
يقد تكرر لفظ كىٍيله كقصد به دلالة كاحدة (كحدة  ّٕ
ات١رجع)، كبالإضاية إلذ التكرار ات١وجود في (يىٍكتيبػيٍوفى اٍلًكتىابى بًهٍيًدٍيًهٍم)، كعتبت 
 أيديهم كما يفيد م  ربط. 
مع اختلاؼ كحدة ات١رجع: أم ات١قصود به: اللفظ كاحد كات١عتٌ أما التكرار 
 متكرر، كتٯك  توضيحه م  قوؿ أبي نواس ت٥اطبا الف ل ب  الربيع :
 كأم يتى في الناس أرجوا مقامه      إذا أنت لد تفعل كأنت أخو الف ل  
 يقل لأبي العباس اف عنت م نبا    يهنت أحق الناس بهخ  بالف ل   
 دكا بي كذك ع ري  حجة   كلا تفسدكا ما عاف منكم م  الف لكلا تٕح  
ينلاحظ أنه قد عرر علمة الف ل، تكرارا تاما كمباشرا مع اختلاؼ مرجعها   
يدلالتها في البيت الأكؿ الف ل ب  الربيع أخو جعفر ات١مدكح، كفي البيت الثاني 
ينلاحظ تعدد  ات١قصود به السماحة، كفي البيت الثالث ات١قصود به ضد النقص،
ات١سمي مع التكرار ال م ت٭صل م  خلاؿ ترابط الأبيات كتناغمها إضاية إلذ إثارة 
 ّٖانتباا ات١تلقي.
 التكرار الجزئي (الإشتقاقي) : .ٕ
كيقصد بالتكرار اتٞهئي هو تكرار ألفاظ كعلمات سبق استجدامها كلك  في 
ظ، أم أنه يكرر ألفاظ أشكاؿ ت٥تلفة. كهو تكرار يعتمد علي تكرار ج ر ما م  الألفا
ت٢ا نف  اتٞ ر أك م تقة كأف ه ا الألفاظ لا تٗتلف إلا في بنيتها الصريية، كه ا 
                                                          
 .ٕٗسورة البقرة، الآية :  ّٕ
 . َُٗ-َُٔـ)، ص :  ََُِ)، (ُ، مكتبة الههراء ال رؽ، (القاهرة)، (طت٨و النص اتٕاا جديد في الدرس النحومين ر أتٛد عفيفي،  ّٖ
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النمط م  التكرار لديه القدرة علي لفت انتباا ات١تلقي، كع لك يعمل علي ترعيه الدلالة 
 ّٗفي ال ه  القارئ.
(ًبٍسًم اللتًه الرتٍتٛى ً  كيتمثل الإشتقاؽ في البسملة كالآية الثالثة م  السورة الفاتٖة
). كالرتٛ  الرحيم ييها تكرار عامل باللفظ كات١عتٌ، حيث اشتق ه اف ُالرتًحٍيًم (
 َْاللف اف م  علمة نرحمن.
كما تٯيه ه ا النوع م  التكرار، أنه ت٭مل العديد م  الإشتقاقات، حيث تٯك  أف 
السبك بتُ العديد م  ن تق م  علمة كاحدة عثتَا م  الكلمات، كم  تٙة يتحقق 
الألفاظ، كحيث أف اللغة العربية تتميه ع  غتَها م  اللغات في تعدد الإشتقاقات، يإف 
 اللغة العربية ثرية كمتنوعة. 
عما يتميه بكثرة التوليد م  اتٞ ر داخل النص الواحد، كه ا ما يساعد علي 
داخل النص،  تلاحم النص كت٘اسكه، حيث أنه ي كل بإعادة الكلمة باشتقاقاتها
كع لك إت٬اد طرؽ عديدة لتعبتَ ع  ات١عتٌ عما أنه أزاؿ الرتابة التي تٯك  أف تكوف 
نتاجا للتكرار الكلي، كعلي الرغم م  تعدد الصيغ في الكلمات إلا أ ا معانيها ت ل 
 ُْكاحدة، كه ا النوع م  التكرار اتٞهئي يؤدم دكرا مهما في تٖقيق التًابط النصي. 
 مرادفالتكرار بال .ٖ
أم ات١ موف كاحد، لك  تٗتلف في شكل  كيقصد به تكرار الكلمات بات١عتٌ  
الكلمات كالغرض منه هو تفادم ال عور بات١لل كلفت انتباا القارئ، كنهو عبارة ع  
تكرار علمة ما بكلمة أخرل ت٢ا نف  الدلالة في سياؽ معتُ، كغالبا ما يستعمل ه ا 
                                                          
، شػػهادة ماجسػػتتَ، رب القهػػوة في الكفيتتَيػػا لمحمػػود دركيػػ مقاربػػة أسػػلوبيةأسػػاليو التكػػرار في ديػػواف سػػرحاف ي ػػين ػػر عبػػد القػػادر علػػي زركقػػي،  ّٗ
 .ٗٗـ)، ص : َُِِ -َُُِ(
ـ)، ج َََِ-ق  ُُِْ)، (ُ، دار قباء لطباعة كالن ر كالتوزيع، القاهرة، (ط علم اللغة النصي بتُ الن رية كالتطبيقين ر صبحي إبراهيم الفقي،  َْ
 .ِٔ-ِٓ، ص : ِ
، كين ػر خالػد َُُـ، ص:ُٖٗٗ، ات٢يئػة ات١صػرية العامػة للكتػاب، (د،ط)، البػديع بػتُ البلاغػة العربيػة كاللسػانيات النصػية، ‘يػدين ػر تٚيػل عبػد المج ُْ
ـ، ص َُِِق، مايو ُّّْ، ت٣لة أـ القرل للعلـو اللغات كادبهاف العدد الثام ، رجو أثر التكرار في ت٘اسك النصي مقاربة معجمية تطبيقيةات١نيف، 
 .ّْ-ِْ: 
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عر به ات١تلقي، بل إنه ت٬عل ات١تلقي يقبل تكرار الأسلوب لتفادم ات١لل ال م قد ي 
 ِْات١عتٌ ه ا يقلو من رح لأنه يغنيه ع  اتٞهد ال م يتطلبه الانتباا ات١ستمر.
كقد أشار إليه اب  الأثتَ بقوله: كاعلم أف ه ا النوع قسما يكوف ييه ات١عتٌ م ايا 
قد كرد في القراف إلذ نفسه مع اختلاؼ اللفظ، كذلك يهبٌ في الألفاظ ات١تًادية، ك 
الكرنً، كاستعمل في يصيح الكلاـ، يمنه قوله تعالذ : كىالت ًٍي ى سىعىٍو فيٍ ايىاتًنىا ميعىاًجهًٍي ى 
)، كالرجه هو الع اب، أما الآية يات١راد بقوله تعالذ ٓأيكلىًئكى ت٢ىيٍم عى ىابه ًم ٍ رًٍجهو أىلًٍيمه (
  (ع اب م  رجه)، أم ع اب م اعف م  ع اب.  
 شبو التكرار  .ٗ
، عما أشار سعد مصلوح، هو أقرب إلذ التوهم حيث تفتقد أما شبه التكرار
عناصرا التكرار المحض، كيتحقق في مستول ال كل الصوبٌ ليصنع نوعا م  التماسك، 
عما في قوله تعالذ: أىلدٍى ت٧ىٍعىًل الأٍرضى ًمهىادنا   ّْكذلك عتكرار بعض الوحدات الصوتية.
).ٕأٍكتىادنا () كىاٍتًٞبىاؿى ٔ(
 ْْ
الكلمتاف مهادا كأكتادا هو شبه التكرار في الصوت يقط، أم أنه لا توجد بينهما 
علاقة في ات١عتٌ. كه ا النوع م  التكرار ال م يؤدم إلذ لفت انتباا القارئ، كت٭دث 
 ت٘اسكا في النص. 
 ة (التكرار الجراماتيكي)تكرار الجمل .٘
كاحدة، أم تكرار الطريقة التى تبتٌ بها  كهو عبارة ع  تكرار لن م اتٞمل بكيفية
اتٞملة كشبه اتٞملة مع اختلاؼ الوحدات ات١عجمية التي تتهلف منها اتٞمل حيث تبتٌ 
ب كل متواز في ال عر أساسا، كفي النثر كيق ه ا ات١فهـو ، كإذا حولنا الربط بتُ مفهـو 
التوازم في ه ا اتٞراماتيكي كمفهـو التوازم يإف تكرار ن م اتٞمل يعد نوعا م  
                                                          
 .ٕٔـ)، ص: َُِٓ-َُِْ، رسالة ماجستتَ، (حجاجية التكرار في إلياذة اتٞهائر ت١فدم زعرياخرفي ختَة،  ِْ
 .َُُ، ص: ت٨و النصأتٛد عفيفي،  ّْ
 .ٕ-ٔسورة النبه، الآية  ْْ
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ات١ستول، لأف التوازم مرعو ثنائي التكوي  أحد طرييه لا يعرؼ إلا م  خلاؿ الآخر 
كه ا الآخر بدكرا يرتبط مع الأكؿ بعلاقة أقرب لت ابه نعتٍ أ ا ليست علاقة تطابق  
أم يتكرر ن اـ اتٞملة (طريقتها) مع تباي  الكلمات كمعناها ت٥تفة، ينلاحظ  ْٓعامل.
 ا بتُ اتٞمل يقط.ييها توازي
كت٧د ه ا النوع م  التكرار عثتَا في ال عر كع لك في القراف الكرنً، تْيث يلفت 
انتباا ات١تلقي م  خلاؿ الت ويق كالتهثتَ ييه، كيؤدم إلذ التًابط النصي، كمثاؿ ذلك 
رًٍيديٍكفى كىٍجهىهي مىا عىلىٍيكى ًم ٍ قوله تعالذ: كىلا تٍطريًد الت ًٍي ى يىٍدعيٍوفى رىبػتهيٍم بًاٍلغىدى اًة كىاٍلعى ًيِّ يي 
 يػىتىٍطريدىهيٍم يػىتىكيٍوفى ًم ى ال تاًلًمٍتُى 
 كىمىا ًم ٍ ًحسىاًبكى عىلىٍيًهٍم ًم ٍ شىٍيءو
ًحسىاًبهًٍم ًم ٍ شىٍيءو
، يوازم قوله : كىمىا ًم ٍ ًحسىاًبكى ِٓ(
). يقوله تعالذ: مىا عىلىٍيكى ًم ٍ ًحسىاًبهًٍم ًم ٍ شىٍيءو
ٍم ًم ٍ شىٍيءو. عىلىٍيه ً
 ْٔ
كه ا النوع يسمي بالتكرار التًعيبي كييه يعتمد الكاتو علي توجيه خطابه في 
شكل تٚل متناسقة ترعيبيا كم  حيث مكوناته، كمثل قوله اتٞاحظ: (الكتاب هو 
اتٞلي  ال م يطريك، كالصديق ال م لا يغريك، كالرييق ال م لا تٯلك... الخ)، يقد 
اؿ مكررة م  اتٞمل كهي تعبتَات مرتبطة في ات١عتٌ تدؿ علي اعتمد الكاتو علي أشك
 ْٕتكرنً الكتاب بصفته صديقا ت٥لصا للقارئ.
 ج. أىمية التكرار
إف للتكرار منهلة عبتَة عند البلاغيتُ كالنحاة كالعلماء النص، كذلك م  خلاؿ 
لوا عل دراسته في أتْاثهم، حيث لد يكتف ات١فكركف بتمئة التكرار م  عل عيو، بل ب 
                                                          
 .ُُِ-ُُُ، ص: النص ت٨وأتٛد عفيفي،  ْٓ
ـ)، ََِٗ -ق َُّْ)، (ُ، دار جريػر لن ػر كالتوزيػع، (الأردف)، (طالتًابط النصي في ضوء التحليػل اللسػاني للجطػاب خليل ب  ياسر البطاشي، ْٔ
 .ٖٗص: 
 .ّّـ، ص :ََِٔ، ت٣لة اللغة، المجلد التاسع، العدد الثاني، علم اللغة النصي بتُ الن رية كالتطبيق ات٠طابة النبوية ت٪وذجاين ر:  ْٕ
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اتٞهود لإسباغ ت٣اؿ اتٞماؿ التعبتَم عليه، لينسق مع الإعجاز ال م كصفوا به القراف عله، 
 في عمومه كجهئياته.
ركل اب  عطية أنه قد قيل تٞعفر ب  ت٤مد الصادؽ ت١ا صار ال عر كات٠طاب تٯل ما 
حجة علي  أعيد منها، كالقراف لا تٯل، يقاؿ: لأف القراف حجة علي الدهر الثاني عما أنه
الدهر الأكؿ، يكل طائفة تتلقاا غ ا جديدا، كلأف عل امرئ في نفسه متى أعادا يكر ييه، 
 ْٖتلقي منه عل مرة علوما غ ة، كلي  ه ا في ال عر.
ككصفه ت٭تِ اب  معركؼ باتٟس  كذلك لأف التكرار يكوف في العبارات أك الكلمات 
إلذ التكرار في القراف، كقاؿ أف تٖمل مدلولات ت٥تلفة، حيث ذهو يجر الدي  الرازم 
القراف الكرنً اجتمعت ييه أشياء عثتَة، كلد تنقص م  قيمته كتٚاله كإعجازا، كبلغ في 
 الفصاحة النهاية.
كع لك اب  الكثتَ كصف التكرار باتٟلاكة الدائمة، كع لك حكم الهرع ي بهنه م 
ذا أبهمت ال يء عررته ت٤اس  البلاغة، كلا سيما إذا تعلق بع ه ببعض، كأف العرب إ
كإعادته كذلك لتهعيد ات١عتٌ الأكؿ، كع لك غلط الهرع ي إلذ م  أنكر عوف التكرار م  
 ْٗأساليو الفصاحة.
كع لك أف التكرار يفيد إثارة الإنتباا، كله أت٫ية صوتية كمعنوية حيث أف البلاغيتُ 
 َٓاهتموا به كقالوا أف التكرار أبلغ م  الإت٬از.
أف م  م اهو العرب التكرار، كذلك لفائدة التوعيد كالإيهاـ، لأنه  كيرل اب  قتيبة
  ُٓات١تكلم تٮرج م  شيء إلذ شيء اخر، أم انه ينوع في الأسلوب.
                                                          
 .َُٔ، ص: ِ، ج ، ات١ثل السائراب  الأثتَ ْٖ
 .ُٕ-َٕين ر ات١رجع السابق، ص:  ْٗ
 .ِْٖـ، ص: َُِْ، ت٣لة الفتح، العدد التاسع كات٠مسوف، أسرار التكرار في سورة الرتٛ ين ر: قسمة مدحت،  َٓ
 .ِّٓ، ص: تهكيل م كل القرافين ر : اب  قتيبة،  ُٓ
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كأت٫ية التكرار عند علماء النص، هي أنه م هر م  م اهر الاتساؽ ات١عجمي، 
نيه، كيكوف كيؤدم إلذ ت٘اسك النص كترابطه، حيث يساعد علي يك شفرة النص كيهم معا
إذ يقـو التكرار اللف ي كات١عنوم بإقناع ات١تلقي  ِٓالتكرار بالقدر ات١ناسو كيراعي ييه السياؽ.
 ّٓكالتهثتَ ييه كاستمالة كقد تٯل إلذ الإذعاف له، كذلك ب دة القرع أما علي اللفظ أك ات١عتٌ.
تٞماؿ عما أنه يهدؼ إلذ تدعيم التماسك النصي، تْيث أنه يؤدم إلذ الربط بتُ ا
كتٖقيق الانسجاـ في النص، كي تًط في تٖقيق التًابط في النص أف يكوف التكرار بنسبة 
عالية، حيث أنه يؤدم كظائف دلالية معينة، كبالتالر يؤدم إلذ تٖقيق التماسك النصي، 
كع لك أف التكرار نيعطي  ْٓكذلك م  خلاؿ تكرار الكلمات أك العبارات أك الفقرات،
كع لك عونه لبنة م  لبنات ت٘اسك عناصر  ٓٓعلي خلق سورة جديدةن،منتج النص القدرة 
ات٠طاب م  حيث تٕاذب الأيكار كدلالتها علي ع م الأمر ات١كرر ي لا ع  تهثتَا النفسي 
علي ات١لتقي م  حيث توجيه الإنساف إلذ الإلتهاـ عم تهيئة النف  في ات١رة  الأكلذ كالتهعيد 
راف الكرنً اهتم باتٞانو الفتٍ كالتناسقي عما اهتم باتٞانو عليها في الأخرل، كل ا ت٧د الق
 ٔٓالدلالر.
كنستنتج أف للتكرار أت٫ية عبتَة في علـو البلاغة كالقراف الكرنً، كلسانيات النص 
كحيث أنه يؤدم دكرا مهما في ت٘اسك النصوص كترابطها، كع لك إثارة انتباا ات١تلقي، عما 
ها في ال ه ، كتبدكا أت٫ية التكرار في القراف الكرنً م أنه يقـو بتهعيد الكلمات كترسيج
خلاؿ العديد منها تهعيد ات١عتٌ، كالإيهاـ كالتح ير، كالتنبيه كع لك ت٭قق التكرار قيمة 
 دلالية كتٚالية. 
                                                          
 .ِِ، ت٣لة أـ القرل، ص : أثر التكرار في التماسك النصيين ر خالد منيف،  ِٓ
 .ِٓنف ات١راجع، ص:  ّٓ
ـ)، ج َََِ-ق  ُُِْ)، (ُ، دار قباء لطباعة كالن ر كالتوزيع، القاهرة، (ط علم اللغة النصي بتُ الن رية كالتطبيقي إبراهيم الفقي، ين ر صبح ْٓ
 .ِِ-ُِ، ص : ِ
 .َّٔـ)، ص: ََِٕ –ق  ُّْٖ)،(ِتر : حساف ت٘اـ، عالد الكتو، القاهرة، (ط  ،النص كات٠طاب كالإجراءركبرت دم بوجراند،، ٓٓ
، ت٣لػػة جامعػػة ذم قػػار، العػػدد ات٠ػػاص، المجلػػد ات٠ػػام ، حهيػػراف، مػػ  أنػػواع التماسػػك النصػػي (التكػػرار كال ػػمتَ كالعطػػف)راد تٛيػػد عبػػد ى، ين ػػر مػػٔٓ
 . ْٓ-ّٓـ، ص: ََُِ
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 )noitacolloC(  المعجمية ةالمصاحب) ٕ
 ة لغة :المصاحب
ت١رايقة، يفي ات١عجم كردت في ات١عجمات العربية مادة (صحو) دالة علي معتٌ ا
 ٕٓالوسيط كرد أف (صاحبه مصاحبة كصحابا : رايقه ... ).
 المصاحبة المعجمية في اصطلاح القدماء :
عندما نتتبع التًاث اللغوم العربي نرل أف البلاغيتُ عانت ت٢م معرية به ا ات١فهـو كلك  
 تٖت عنوانات متعددة م  أبرازها :
 المطابقة   -ٔ
ق) أف ات١طابقة تكوف باتٞمع بتُ ال يء  ّٓٗ(ت يرل أبو هلاؿ العسكرم 
كضدا في جهء م  أجهاء ات٠طبة أك الرسالة أك في بيت م  أبيات القصيدة عاتٞمع 
  ٖٓبتُ الليل كالنهار، كالسواد كالبياض، كالمد كاتٟر.
كتسمي ب نالطباؽ كالت اد أي ا، كهي اتٞمع بتُ ات١ت ادي ، أم معنيتُ 
كوف ذلك إما بلف تُ م  نوع : اتٝتُ، عقوله تعالذ : متقابلتُ في اتٞملة. كي
(كىتٖىٍسى بػيهيٍم أىيٍػقىاظنا كىهيٍم ريقػيٍوده)
أك يعلتُ، عقوله تعالذ: (تػيٍؤًتي اٍلميٍلكى مى ٍ تى ىآءي كىتػىٍنهًعي  ٗٓ
اٍلميٍلكى ت٦ت ٍ تى ىآءي كىتيًعهُّ مى ٍ تى ىآءي كىتى ًؿُّ مى ٍ تى ىاءي)
 ُٔ. َٔ
 المقابلة  -ٕ
اد الكلاـ، بٍ مقابلته تٔثله في ات١عتٌ كاللفظ علي جهة ات١وايقة أك كتعتٍ إير 
ات١جالفة. يهما ما عاف منها في ات١عتٌ يهو مقابلة الفعل بالفعل، مثاله قوؿ اى  تعالذ : 
(يىًتٍلكى بػييػيٍوتػيهيٍم خى اًكيىةن تٔىا ظىلىميٍوا)،
يجواء بيوتهم كخرابها بالع اب مقابلة ل لمهم.  ِٔ
                                                          
 نساٌ انعرب : يادج طذة، ٌُظر :  75
 .703ص:  انظُاعتٍٍ، ٌُظر : 85
 .81سىرج انكهف اٌَح  95
 62سىرج آل عًراٌ اٌَح  06
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تعالذ : (كىمىكىريٍكا مىٍكرنا كىمىكى ٍرنىا مىٍكرنا)، كت٨و قوله
يات١كر م  اى تعالذ الع اب، جعله  ّٔ
 ْٔاى عه كجل مقابلة ت١كرهم بهنبيائه كأهل طاته.
 مراعاة النظير  -ٖ
كيقصد بها التناسو كالإئتلاؼ كالتوييق أي ا، كهي أف ت٬مع في الكلاـ بتُ 
أف ت٬مع ال يء إلذ ما يتناسو معه م   كتعتٍ أي ا ٓٔأمر كما يناسبه لا بالت اد.
 ٔٔنوعه أك ت٦ا يتلائم معه م  أحد الوجوا.
 
 المصاحبات المعجمية في اصطلاح المحدثين :
اللغويوف م  الأجانو كالعرب يكادكف ت٬معوف علي أف أكؿ م  أشار إلذ ه ا  
 ف معناا، ال اهرة هو يتَث لأنه يرل أف العنصر اللغوم عند كضعه في سياقات ت٥تلفة ينك
  ٕٔيمعتٌ الكلمة عندا يكوف عند استعمات٢ا أك طريقة استعمات٢ا.
كيقصد بها الوركد ات١توقع أك ات١عتاد لكلمة ما مع ما يناسبها أكيتلائم معها م         
 ٖٔالكلمات الأخرل في سياؽ لغوم ما، مثل : البقرة مع اللبن، كالليل مع ال لمة.
ات ات١عجمية تؤدم الذ خلق معاف جديدة لكوف كيرل د. ت٤مود عكاشة أف ات١صاحب
 ٗٔألفظ اللغة بع ها الآخر، ليعم ع  معاف خاصة م  خلاؿ ه ا التلاـز .
علاقة بتُ أٌم زكج أك ت٣موعة كيرل د. إبراهيم نويل أف في ات١صاحبات ات١عجمية 
الكلمات  أزكاج م  ات١فردات ات١عجميتة التي تتحد بطريقة ما ييما بينها، يبعض الأزكاج م 
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تٯك  أف تسهم في سبك النصِّ ع  طريق توارد ه ا الأزكاج بالفعل أك بالقوة لارتباطها في 
 َٕاتٟكم ات٠اص به ا العلاقة أك تلك.
كهي نوع م  أنواع الربط ات١عجمي، حيث يرتبط عنصر بعنصر اخر م  خلاؿ 
 -الصراع -عدادالأ -ال هور ات١ تًؾ ات١تكرر في سياقات مت ابهة. مثل الكلمات (اتٟرب
اتٞنراؿ). كيعد ه ا النوع م  الربط ات١عجمي أعثر الأنواع صعوبة في التحليل، حيث يعتمد 
علي ات١عرية ات١سبقة للقارئ بالكلمات في سياقات مت ابهة بالإضاية إلذ يهم تلك 
 ُٕالكلمات في سياؽ النص ات١تًابط.
 و الآبٌ:كقد قسم التماـ حساف علاقة ات١صاحبة ات١عجمية علي النح
 علاقة التلاـز : كهو أف يكوف لفظ ملازما للفظ. -ُ
 علاقة التوارد : كهو مناسبة لفظ للفظ اخر، إذ لا تٯتنع أف يصاحبه. -ِ
علاقة التنافي : كهو تناير لفظ مع لفظ اخر، كلا يرداف معا متواليتُ في ترعيو  -ّ
 كاحد.
 :  ِٕكسائل ات١صاحبات علي قسم عهة شبل ت٤مدك 
وع معتُ، كتٝاا د. ت٤مد خطابي بنلتلاـز ال عرمن، كيتمُّ الربط الارتباط تٔوض -ُ
بوساطته بتُ العناصر ات١عجمية ل هورها في سياقات مت ابهة مثل : مارع ، التغتَ 
 . الاجتماعي
الت اد : تتًابط الكلمات بع ها مع بع ها الآخر ع  طريق أشكاؿ التقابل  -ِ
ت٬ل )، كات١تعارضات :  -ت)، (يقفبن -بهنواعها ات١جتلفة مثل ات١كملات:(كلد
 يطيع). -يسج )، كات١قلوبات: (يهمر -يكرا)، (يمد-(ت٭و
 غطاء الصندكؽ). –علاقة اتٞهء بالكل : مثل : (صندكؽ  -ّ
                                                          
 .ُُّإبراهيم نويل، َٕ
 .۱۳۳-َُٗعهة شبل ت٤مد، ُٕ
 نف ات١رجع. ِٕ
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 أنف). –علاقة اتٞهء باتٞهء : مثل : (يم  -ْ
من دة) يهما علمتاف ت تمل عليهما علمة  –الاشتماؿ ات١ تًؾ : مثل : (عرسي  -ٓ
 . أثاث
الثلاثاء... الخ)  –الاثنتُ  –الأحد –الانتماء إلذ ت٣موعة منت مة : مثل : (السبت  -ٔ
 . ت٣موعة أياـ الأسبوع
أخ ر ... الخ) ت٣موعة  –أزرؽ  –الانتماء إلذ ت٣موعة غتَ منت مة : مثل : (أتٛر -ٕ
 الألواف. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
 لابد عليها البحث كأغراضه أهداؼ كتٖقيق الباحثة إليها تٖتاج التي ات١علومات علي للحصوؿ
 :ّٕطرائق البحث التالية علي تسلك أف
 ونوعو البحث مدخل .‌أ
عاف منهج البحث هو طريقة لنيل البيانات أك ات١واد بههداؼ كيوائد التي تقصد بها 
 .ينقسم منهج البحث إلذ قسمتُ: ات١نهج الكٌمي كالكيفي. ْٕالباحثة
ستجداـ ك مصورة كم  أهم تٝاته اﺃمكتوبة  اهي التي عانت بياناتها نصوص الكٌمي ثبحيال 
 ٕٓ.رقاـلأا
) في موليونغ rolyaT & nadgoBعند باغماف كتايلور ( الكيفيلبحث كأما ا 
هي إجراءات البحث في إنتاج الوثائق الوصفٌية عالكلمات ات١كتوبة أكال فوية  gnoeloM
 ٕٔ  تٖليلها.كسلوعهم التي تٯك م  الأيراد
ت٢ ا البحث مدخل البحث الوصفٌي الكيفٌي. عما أٌف ترعيها علي بياف  يهخ ت الباحثة
، أٌف ٕٓ۹۳عامةن. كه ا ما أشارا التعريف م  باغماف كتايلور سنة  ات١عجميأشكاؿ السبك 
البحثى الكيفيت هو مدخل البحث ال م تستنتج به البياناتي الوصفيةي، عالألفاظ ات١كتوبة 
للغات ات١نطوقة أك السلوؾ ات١صدكقة بها البحث. كيقاؿ ه ا البحث عيفٌيا لأنٌه لايستجدـ ييه أكا
اتٟسابى .
 ٕٕ
: البحث ات١كتٌبي كالبحث نوعتُالإلذ  ن را إلذ ت٣اؿ البحث، انقسم البحثي الكيفيُّ 
البحث  ات١يداٌني. أٌما البحث ات١كتٌبي هو ما اعتمدا علي البيانات علتها م  ات١كتبة كتسميه
الكيفٌي ات١كتٌبي. كقاؿ الآخري إنٌه البحثي غتَي التفاعلٌي، لأٌف البياناًت ن ريٌةه كالتوثيقى مهخوذةه م 
ات١كتبة. كأٌما البحث ات١يداٌني هو ما اعتمدا علي البيانات م  ات١يداف أك ات١جمي ى أك التوثيقى 
 ات١تعٌلقة تٔدار البحث.
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أك البحث ات١رًجعٌي،  حث الوصفٌي الكيفٌي ات١كتبي ٌل لك استجدمت الباحثةي مدخلى الب
م  الكتو  ت الباحثة الن رياتااحثةي. عاستجداممع ات١وضوع كالبيانات التي أخ تها الب لاتٌفاقه
في سورة  عجميالسبك ات١ات١راجعية أك ات١ ٌعرات أك البحوث السابقة. كعاف عنواف البحث هو 
   نوع البحث التحليل النصي.. كأما م  حيث نوعه يه ا البحث ميوسف
 ومصادرىا البحث بيانات .‌ب
 البيانات .ُ
هي البياف  )otnukirA & imisrahuS(أريكونتو ك البيانات عند سوحارسيمي 
كالإي اح م  ات١ستوجبتُ أك التوثيقى ات١تنوعة، لتكوف ت٪وذجان في عمل البحث. كتّانبها منايعي 
ات١سائلى، كلتقرير النتيجًة كلعلاج الق ايا أك البياناًت الأخرل منها لنيل صورة الأحواؿ أك 
ات١ كلات. كعانت للم كلات أسبابي التي أكجبنا أف نيهيلىها.
 ٖٕ
السبك بأما بيانات ه ا البحث يهي الألفاظ م  الكلمات أك اتٞمل التي تتعلق 
 ايات. ُُُات١كونة م   يوسفسورة  ايات في عجميات١
 مصادر البيانات .ِ
أخ ته الباحثة عدةن م  ات١علومات أك التي در أك مرجع مصادر البيانات هي مص
وية. كمصادر نايانات الأساسية أك البيانات الثالبيانات المحتاجة في البحث، إٌما م  الب
انات التي هي البي )remirp atad( البيانات في ه ا البحث تتكوف م  البيانات الأساسية
 atad(ادر الأكلذ. كالبيانات الثانوية ها م  ات١صتحها كتوضتطتٕمعها الباحثة كاستنب
تهخ  م  ات١راجع الأخرل كاستنباطها كتوضيحها في الن رة العلمية أك المجلات  )rednukes
 عادة.
خاصة في سورة  للبيانات في البحث هو القراف الكرنً يات١صدر الأكؿ أك الأساسي
. كات١صدر الثانوم في ميعجات١التي تريد الباحثة ييها استعماؿ التحليل ع  السبك  يوسف
 السبك.كالكتو ع  تٖليل النص ك  ه ا البحث هي عتو تفستَ القراف الكرنً
 البيانات جمع ج. أدوات
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 التي الة كهي البيانات تٚع الأدكات هي اتٞمع م  الأداة تٔعتٌ الألة. يالأدكات هي
ات١عايتَ النصية.  ست١قيا بسياؽ ه ا البحث يهيتٞمع البيانات في تْثها ك  الباحثة استجدمتها
 كات١راد م  ذلك الباحثة ذاتها. أم الب رية الأدكات البيانات في ه ا البحث يهي تٚع أدكات أما
 البحث دكف الآخر. بيانات تٞمع أداة تكوف الباحثة أف ٌ
 البيانات جمع د.  طريقة
 ٕٗ:هي البحث ت٢ ا البيانات تٞمع الباحثة تستعملها التي الطريقة
 )hcraeseR yrarbiL( مكتبية .طريقة۳
 مثل ات١كتبة في ات١وجودة ات١واد تٔساعدة كالأخبار البيانات الطريقة تٞمع يهي
 ذلك. كغتَ كات٢وام  كالمجلات كالكتو ات١عجم
 )isatnemukoD( الوثائق طريقة .۱
 في ات١وجودة الوثائق ن ر طريقة علي كات١علومات البيانات تٞمع عملية طريقة هي ك
 ذلك. كغتَ الكتو م  معتُ مكاف
نوعه أٌف ه ا البحث هو البحث الكيفٌي ات١كتٌبي، ما عتبت الباحثة في مدخل البحث ك ع
يطريقة تٚع البيانات في ه ا البحث يهي طريقة الوثائق كهي أف تقرأ الباحثة ايات سورة 
 عدة مرات لتستجرج منها البيانات التي تريدها بٍ تقسمها كتصنفها حسو العناصر التييوسف
 تريد تٖليلها لتكوف هناؾ بيانات ع  السبك ات١عجمي.
 البيانات تحليل ه.طريقة
عند ميل  ي الكيف التحليل طريقة هي الباحثة تستجدمها التي البيانات تٖليل طريقة
 :  كهي َٖخطوات مهمة، ثلاثة م  كيتكوف )namrebuH & seliM( كهوبتَماف
 )ataD iskudeR( البيانات . تن يم۳
 ععملية البيانات تن يم هي البحث ه ا في البيانات تٖليل عملية م  كلذالأ ات٠طوة
 التسجيلات في ال اهرة ات٠ نة البيانات كتوصيل تبسيط ت٨و الاهتماـ كترعيه الاختبار
 .ات١يداف في ات١كتوبات
 )ataD naijayneP( البيانات عرض .۱
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 تٗتصر  عملية كييه اتالبيان تٖليل عملية البيانات ات٠طوة الثانية م  عرض يعتم
 .معتُ موضوع إلذ أك معينة يكرة إلذ كتصنيفها البيانات تٚع نتيجة
 )ataD isakifireV( البيانات .استنتاجّ
 ات٠طوة ه ا كفي الاستنباط، أخ  هي البيانات تٖليل عملية في الثالثة ات٠طوة
  رية.كالن ال واهر تٖقيقيا لاعتقاد الباحثة تٔوضوعها بتُ عمليا المحاسبة
 البيانات و.  تصديق
تصديق  في الباحثة كتتبع التصديق، إلذ تٖتاج كتٖليلها تٚعها بً ٌ التي البيانات عانت
 :التالية الطرائق البحث ه ا بيانات
البيانات في ه ا البحث كهينالسبك ات١عجمين ال م عاف  . مراجعة أك قراءة مستمرة ت١صادر۳
 .داخلا في علم اللغة النص
 بً ٌ السبك ات١عجمي (التي ع  البيانات ربط أم تٔصادرها، تٚعها بً ٌ التي البيانات بتُ . الربط۱
 .يوسفبهية م  ايات في سورة  (كتٖليلها تٚعها
 (كتٖليلها تٚعها بً ٌ عما تتعلق بالسبك ات١عجمي (التي ات١ رؼك  الهملاء مع البيانات . مناق ةّ
 .يوسفكتطبيقه في سورة 
 ز.  إجراءات البحث
 :عما يلي تْثها لإجراء انق ت ييها الباحثة ت ات١راحل التيعان
 تْثها كترعيهها، كتقـو موضوع بتحديد ات١رحلة ه ا في الباحثة تقـو :الاستعداد . مرحلة۳
 ت٢ا كتناكؿ الن ريات به، علاقة ت٢ا السابقة الدراسات ككضع أدكاته، كتٖديد بتصميمه،
 .به علاقة
 .كتٖليلها كمناق تها البيانات، تّمع ات١رحلة ه ا في احثةالب تقـو  :التنفي  . مرحلة۱
 بٍ تتقدـ كتٕليدا، بتغليفه كتقـو تْثها الباحثة تكمل ات١رحلة ه ا في  :الإ اء . مرحلةّ
 .تعليقات ات١ناق تُك  ملاح ات حسو كتصحيحه بتعديله تقـو بٍ عنه للمناق ة
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 
 سبك المعجمي في سورة يوسفأشكال ال .‌أ
في هػػػ ا ات١بحػػػث تريػػػد الباحثػػػة أف تعػػػرض أشػػػكاؿ السػػػبك ات١عجمػػػي في سػػػورة يوسػػػف. بعػػػد 
القػراءة كات١لاح ػة ايػات السػورة يوسػف سػطحيا كعميقػا، كجػدت الباحثػة أنواعػا مػ  كسػائل السػبك 
 ات١عجمي، كستبتُ بياناته في السطور التالية :
 [الكتاب] و [قرآنا]. .1
أف  البديع بتُ البلاغة العربية كاللسانيات النصيةالقدنً في عتاب قاؿ علماء 
التكرار عندهم نوعاف ت٫ا إما تكرارا لف يا كمعنويا كإما تكرارا معنويا يقط، يالتكرار 
اللف ي كات١عنوم هو تكرار اللفظ كات١عتٌ معا كأما التكرار ات١عنوم هو تكرار ات١عتٌ يقط أم 
كجدت الباحثة تكرارا بات١رادؼ أك ك النص بالتكرار ات١رادؼ.  بدكف اللفظ كاصطلحه علماء
في كمعنات٫ا أم علمة [الكتاب] ك [قرانا]  [الكتاب] ك [قرانا]، تكرار ات١عتٌ في علمة 
هاتتُ الآيتتُ سواء أك مرادؼ أك كاحد، إذ يدلاف علي أمر كاحد هو عتاب مبتُ منهؿ 
رة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كالآية م  ايات سو  عربيا م  عند اى كحدا.
 كهي :
                               
 
 [نقص] و [القصص]. .2
 ي بالتكرار اتٞهئيكت٫ا يسم .التكرار اتٞهئينوع م   [نقص] ك [القصص] اللفظ
هو يعل ات١ ارع ات١بدكء بنوف ات١تكلم  [نقص]اتٞ ر الصرفي. اللفظ لأ ما ي تق م  نف 
هو تٚع م  ات١صدر قصة. كم  تلك  [القصص]مع الغتَ أك ات١ع م نفسه كأما اللفظ 
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ي تق م  نف  اتٞ ر أم م  يعل  [نقص] ك [القصص]البيانات قد تنتج أف اللفظ 
 ة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي :كالآية م  ايات سور  ات١اضي قىصت .
                         
           
 
 [رأيت] و [رأيتهم].  .3
هو يعل ات١اضي  [رأيت] اللفظ . التكرار اتٞهئي نوع م  [رأيت] ك [رأيتهم] علمة
هو يعل ات١اضي ال م يتصل بالتاء  [رأيتهم]ال م يتصل بالتاء التكلم ياعلا له، كاللفظ 
التكلم ياعلا له كال متَ إياهم في أخرا مفعولا له. كم  ه ا التفصيل قد ي ح أ ما 
يوسف التي كالآية م  ايات سورة  ي تق م  نف  ات١ تق الصرفي أم يعل ات١اضي رىأىل.
 تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي :
                               
   
 
 .[فيكيدوا] و [كيدا]  .4
كت٫ا  ،ك [عيدا][ييكيدكا]  تكرر يعل عاد في ه ا الآية تكرارا جهئيا في اللفظ
اللف اف ال م يستجدـ ات١كونات الأساسية للكلمة (اتٞ ر الصرفي) مع نقلها إلذ يئة 
هو يعل ات١ ارع ات١تصل بواك اتٞمع ال م يرجع  [ييكيدكا]أخرل بينهما. ياللفظ 
هو ات١صدر غتَ ات١يمي. كالنتيجة م  ه ا  [عيدا]إلذ إخوة يوسف. كأما اللفظ 
ي تق م  نف  اتٞ ر الصرفي يعتٍ يعل  [ييكيدكا] ك [عيدا]اف البيانات هي أف اللف 
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كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا  .عىٍيدن ا]  -يىًكيدي  - عىادى [ات١اضي 
 التكرار كهي :
                          
        
 
 [يتم] و [أتمها].  .5
دؿ علي كجود التكرار اتٞهئي لأ ما ي تق م  نف  ت [يتم] ك [أت٘ها] الكلمة
هو يعل ات١ ارع ات١بدكء بياء ات١فرد الغائو ال م يرجع إلذ ما [يتم] اتٞ ر الصرفي. اللفظ 
إياها مفعولا له. كم  هنا قد  هو يعل ات١اضي ات١تصل ب متَ [أت٘ها]قبله، كأما اللفظ 
يستجدماف ات١كونات الأساسية للكلمة   [يتم] ك [أت٘ها]يفهم بالواضح أف اللف اف 
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ  (اتٞ ر الصرفي) مع نقلها إلذ يئة أخرل بينهما.
 علي كجود ه ا التكرار كهي : 
                            
                            
     
 
 .يوسف  .6
اللفظ مرات  ، كقد يكرر ذلكباشرات١تاـ التكرار هو نوع م  ال ]يوسف[اللفظ 
 تكرارا مباشرا كصرت٭ا، كتٝي بالتكرار ات١باشر أك التكرار التاـ لأنه يكرر بدكف التغيتَ،
كعما قاؿ دم بوجراند كديسلر في ات١بحث القدنً أف التكرار التاـ ينقسم إلذ قسمتُ كت٫ا 
ؼ مع كحدة ات١رجع. ات١قصود م  التكرار مع اختلا مع اختلاؼ ات١رجع كالتكرار التكرار
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 ظفللا وه عجرت١ا ةدحك عم راركتلا امأك .رركتم تٌعت١اك دحاك ظفللا راركت وه عجرت١ا
 راركتلا فأ ح ي دق ات٪إ رلسيدك دنارجوب مد ؿوقلا لذإ ر نلابك .دحاك تٌعت١اك رركتم
 ظفل[فسوي] .عجرت١ا ةدحك عم ـاتلا راركتلا  م مسق وه  فسوي ةروس تايا  م ةيلآاك
 ه دوجك يلع ؿدت تيلا : يهك راركتلا ا 
                                
                        
                           
                                   
          
 
7. انابأ. 
ةملع ]انابأ[  م عون وه تُترم رركي ظفللا ا هك .ضلمحا كأ رشابت١ا راركتلا 
تَيغتلا فكدب .تَيغتلا فكدب رركي هنلأ ـاتلا راركتلاب راركتلا ا ه صنلا ءاملع يتٝك .
ات٫ك تُمسق لذإ راركتلا ا ه رلسيدك دنارجوب مد مسقني هعجرم لذإ ر نلابك  عم راركتلا
م راركتلاك عجرت١ا ةدحك ركتك .عجرت١ا ؼلاتخا عا ةملع ر]انابأ[ يلع ؿدي  ةدحاك ةللاد
 دق انه  م كت فأ حيرصلاب جتن ةملع راركت]انابأ[ وه  ةدحك عم راركتلا  م مسق
.عجرت١ا : يهك راركتلا ا ه دوجك يلع ؿدت تيلا فسوي ةروس تايا  م ةيلآاك 
                               
                                
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 .قالوا .8
تكرارا تاما أك مباشرا مرتتُ بدكف التغيتَ، كل لك يسمي  [قالوا] لفظر تكر 
باشر. كعما بتُ في ات١بحث القدنً أف ه ا التكرار  عند دم بوجراند بالتكرار التاـ أك ات١
كديسلر بالن ر إلذ مرجعه ينقسم إلذ قسمتُ كت٫ا التكرار مع كحدة ات١رجع كالتكرار مع 
قسم م  التكرار مع كحدة ات١رجع. أم هو   [قالوا]اختلاؼ ات١رجع. كتكرار اللفظ 
كالآية م  ايات  لالة كاحدة (كحدة ات١رجع).مع د  [قالوا]ات١قصود به قد يكرر اللفظ 
 سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي :
                               
                               
 
 .[قال] و [قائل] .9
هو يعل [قاؿ]  يكلمةالتكرار اتٞهئي. هو نوع م   [قاؿ] ك [قائل] علمة  
مريوع   هو اسم الفاعل م  يعل ات١اضي  [قائل] كعلمةات١اضي مبتٍ علي الفتح . 
ي تق م  نف قائل] [قاؿ] ك [ياعلا لفعل قبله. كم  هنا قد يفهم أف اللف اف 
ك ل لك اطلحهما علماء  ،[قاؿ] جهء م  الفعل[قائل]  ات١ تق أك يفهم أف اللفظ
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار  النص تكرارا جهئيا.
 كهي :
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                          
                                
 
 
11. .]اولتقت[ و ]اولتقا[ 
ت رركظفل ]اولتقت[ ك ]اولتقا[ لابراركت تٞايئه ام لأ يئهتٞا راركتلاب يمسي ات٫ك ،
ت ي ظفللا .فيرصلا ر تٞا  فن  م ق ]اولتقا[  يضات١ا لعي  م رملأا لعي وه َلَت َق 
 ظفللا امأك .هل لاعاي كاولا تَم ب لصتي م لا]اولتقت[   لعي  م عرا ت١ا لعي وه
 يضات١ا َلَت َق   .هل لاعاي ارخأ في كاولا تَم ب لصتيك وئاغلا وطاجت١ا ءاتب ءكدبت١ا
أ يه تانايبلا ا ه  م ةجيتنلاكظفللا ف ]اولتقا[ ك]اولتقت[  ر تٞا  فن  م قت ي
 يضات١ا لعي  م مأ فيرصلا[ ىلىتىػق – ]يليتٍقىػي.  ؿدت تيلا فسوي ةروس تايا  م ةيلآاك
: يهك راركتلا ا ه دوجك يلع 
                          
                          
           
 
11. .]بعلي[ و ]عتري[ 
 باتع في نًدقلا ءاملع ؿاقةيصنلا تايناسللاك ةيبرعلا ةغلابلا تُب عيدبلا  راركتلا فأ
 ي فللا راركتلاي ،طقي ايونعم اراركت امإك ايونعمك اي فل اراركت امإ ات٫ فاعون مهدنع
 مأ طقي تٌعت١ا راركت وه مونعت١ا راركتلا امأك اعم تٌعت١اك ظفللا راركت وه مونعت١اك
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كجدت الباحثة تكرارا بات١رادؼ ك بدكف اللفظ كاصطلحه علماء النص بالتكرار ات١رادؼ. 
سواء كمعنات٫ا أم علمة [يرتع] ك [يلعو]  [يرتع] ك [يلعو]، ار ات١عتٌ في علمة أك تكر 
كالآية م  ايات  ات٠ركج م  البيت.أك مرادؼ أك كاحد، إذ يدلاف علي أمر كاحد هو 
 سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي :
                   
 
 وجاؤوا. .21
التكرار ات١باشر أك المحض. كتٝي علماء النص ه ا [كجاؤكا] هو نوع م  علمة   
التكرار بالتكرار التاـ لأنه يكرر بدكف التغيتَ. كبالن ر إلذ مرجعه ينقسم دم بوجراند 
ؼ التكرار مع كحدة ات١رجع كالتكرار مع اختلا كديسلر ه ا التكرار إلذ قسمتُ كت٫ا
في ه ا الآيات قد تكرر مع دلالة كاحدة ك م  هنا قد ينتج  [كجاؤكا]ات١رجع. كالكلمة 
 قسم م  التكرار مع كحدة ات١رجع. هو [كجاؤكا]بالصريح أف التكرار ات١باشر في علمة 
 كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي :
                             
                         
 
 [جاؤوا] و [جائت].  .31
ف  ما ي تق م  نلأ التكرار اتٞهئي،  هو نوع م  [جاؤكا] ك [جائت] علمة
هو يعل ات١اضي متصل ب متَ كاك اتٞمع ياعلا  [جاؤكا] لفظي. الصرفي [جاء] ات١ تق
هو يعل ات١اضي ات١تصل بتاء التهنيث الساعنة. كم  ه ا [جائت]  له، كأما اللفظ
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 فا فللا فأ جتني دق ليصفتلا]تئاج[ ك ]اكؤاج[  ةيساسلأا تانوكت١ا فامدجتسي
لذإ اهلقن عم )فيرصلا ر تٞا( ةملكلل .امهنيب لرخأ ةئي  فسوي ةروس تايا  م ةيلآاك
: يهك راركتلا ا ه دوجك يلع ؿدت تيلا 
                             
                          
                            
    
 
14.  .]لاق[ و ]اولاق[ 
]ؿاق[ ك ]اولاق[ ةملع رركت ت ،ايئهج كأ ايقاقتشا ارارك في صنلا ءاملع ؿوقعك
 ثحبت١ا وه رركت١ا ظفللا فلأ يئهتٞا كأ يقاقتشلإا راركتلا ةيمست ليلعتلا فأ نًدقلا
 . رركت١ا ظفللا  م ءهج ك ظفللا ]اولاق[ظفللا  م ءهج وه ]ؿاق[   م قت ي ام لأ
.لرخأ ةئي لذإ لقني م لا يضات١ا لعي ام أ مأ فيرصلا ر تٞا  فن  تايا  م ةيلآاك
لا ا ه دوجك يلع ؿدت تيلا فسوي ةروس: يهك راركت 
                            
                          
                          
 
15. .لاق 
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، كتٝي بالتكرار ات١باشر أك هو نوع م  التكرار التاـ أك ات١باشر [قاؿ]اللفظ تكرار 
كعما قاؿ دم بوجراند كديسلر في ات١بحث القدنً  التكرار التاـ لأنه يكرر بدكف التغيتَ،
مع كحدة  مع اختلاؼ ات١رجع كالتكرار أف التكرار التاـ ينقسم إلذ قسمتُ كت٫ا التكرار
ات١رجع. ات١قصود م  التكرار مع اختلاؼ ات١رجع هو تكرار اللفظ كاحد كات١عتٌ متكرر. 
كأما التكرار مع كحدة ات١رجع هو اللفظ متكرر كات١عتٌ كاحد. كبالن ر إلذ القوؿ دم 
هو قسم م  التكرار التاـ مع  [قاؿ]قد ي ح أف التكرار لفظ  بوجراند كديسلر إت٪ا
 كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي : كحدة ات١رجع.
                             
                          
                            
 
 
 [شروه] و [اشترىو]. .61
يستجدـ ات١كونات الأساسية للكلمة لمتاف ال م عت٫ا   [شركا] ك [اشتًىه] علمة  
في ه ا الآيات هو  [شركا](اتٞ ر الصرفي) مع نقلها إلذ يئة أخرل بينهما، ياللفظ 
يعل ات١اضي م  الثلاثي المجرد علي كزف يػىعىلى ك يتصل ب متَ النصو للمفرد م عر 
ات١اضي م  الثلاثي هو يعل [اشتًىه] غائو في أخرا علي تقدير إياا مفعولا له، كاللفظ 
ك يتصل ب متَ النصو للمفرد م عر غائو في أخرا علي   ]ايػٍتػىعىلى [ات١هيد علي كزف 
تقدير إياا مفعولا له.  كم  ه ا البيانات قد ينتج أ ما ي ت م  نف  ات١ تق كل لك 
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.يئهتٞا راركتلاب صنلا ءاملع هيمسي  يلع ؿدت تيلا فسوي ةروس تايا  م ةيلآاك
تلا ا ه دوجك: يهك رارك 
                   
                        
                         
                
 
17. .]لاق[ و ]تلاق[ 
]ؿاق[ ك ]تلاق[  فاتملع يئهتٞا كأ يقاقتشلإا راركتلا دوجك يلع ؿدت تيلا، 
ت١ا في صنلا ءاملع هلاق امعك يئهتٞا كأ يقاقتشلإا راركتلا ةيمست ليلعتلا فأ نًدقلا ثحب
 . رركت١ا ظفللا  م ءهج وه رركت١ا ظفللا فلأك  ظفللا]تلاق[ ظفللا  م ءهج وه 
]ؿاق[  ةئي لذإ لقني م لا يضات١ا لعي ام أ مأ فيرصلا ر تٞا  فن  م قت ي ام لأ
لرخأ. ه دوجك يلع ؿدت تيلا فسوي ةروس تايا  م ةيلآاك: يهك راركتلا ا  
                              
                       
 
18. .ونإ 
ةملع رركت ]هنإ[  كأ امات اراركتارشابم  تُب امعك ،تَيغتلا فكدب تُترم ثحبت١ا في
راركتلا ا ه فأ نًدقلا  تُمسق لذإ مسقني هعجرم لذإ ر نلاب رلسيدك دنارجوب مد دنع
  راركتك .عجرت١ا ؼلاتخا عم راركتلاك عجرت١ا ةدحك عم راركتلا ات٫كةملع ]هنإ[ وه  مسق
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مع دلالة كاحدة  [إنه] ظم  التكرار مع كحدة ات١رجع. أم ات١قصود به قد يكرر اللف
 كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي : (كحدة ات١رجع).
                              
                       
 
 
 [ىمت بو] و [ىم بها]. .91
تلف إلا في بنيتها الصريية. لا تٗ علمتاف ال م  ت٫ا [ت٫ت به] ك [هم بها]  
هو يعل ماض مفرد مؤنث غائبة علي تقدير هي ال م يرجع إلذ امرأة [ت٫ت]  لفظي
ركر ضمتَ متصل علي تقدير هو هو اتٞملة م  اتٞار حرؼ الباء كالمج [به]العهيه، ك 
كم  تلك . [ت٫ت به]هو عك  م  اللفظ  [هم بها]ال م يرجع إلذ يوسف. كأما اللفظ 
أك يسمي  [هم بها]هو النف  ات١ تق م  اللفظ  [ت٫ت به] البيانات تنتج أف اللفظ 
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار  غالبا. بالتكرار اتٞهئي
 كهي :
                             
                   
 
 [الّسوء] و [الفخشاء]. .12
م  التكرار بات١رادؼ  ات١راد ام تكرارا بات١رادؼ [الٌسوء] ك [الفج اء] علمة رتكر 
ت٫ا سواء أك  [الٌسوء] ك [الفج اء]هو تكرار في ات١عتٌ يقط أم بدكف اللفظ. كالكلمة 
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 .ةئيسلا كأ ةيصعت١ا وه دحاك رمأ يلع فلادي ذإ ، تٌعت١ا في ؼدارم ةروس تايا  م ةيلآاك
: يهك راركتلا ا ه دوجك يلع ؿدت تيلا فسوي 
                             
                   
 
21. وصيمق. 
ةملع ]هصيمق[ رشابت١ا كأ ـاتلا راركتلا  م عون وه ،تَيغتلا فكدب رركي هنلأ  دقك
م ظفللا ا ه رركيتار  ةتَثع فأ نًدقلا ثحبت١ا في رلسيدك دنارجوب مد ؿاق امعك  ،
 ةدحك عم راركتلاك عجرت١ا ؼلاتخا عم راركتلا ات٫ك تُمسق لذإ مسقني ـاتلا راركتلا
 .رركتم تٌعت١اك دحاك ظفللا راركت وه عجرت١ا ؼلاتخا عم راركتلا  م دوصقت١ا .عجرت١ا
 ركتم ظفللا وه عجرت١ا ةدحك عم راركتلا امأك مد ؿوقلا لذإ ر نلابك .دحاك تٌعت١اك ر
 ظفل راركتلا فأ ح ي دق ات٪إ رلسيدك دنارجوب]هصيمق[  عم ـاتلا راركتلا  م مسق وه
.عجرت١ا ةدحك : يهك راركتلا ا ه دوجك يلع ؿدت تيلا فسوي ةروس تايا  م ةيلآاك 
                                
                           
                           
                        
                               
 
22. .ّدق 
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بدكف التغيتَ،  هو نوع م  التكرار التاـ أك ات١باشر لأنه يكرر [قٌد] علمةتكرار  
كعما بتُ في ات١بحث القدنً أف ه ا التكرار  عند دم بوجراند كديسلر بالن ر إلذ مرجعه 
ينقسم إلذ قسمتُ كت٫ا التكرار مع كحدة ات١رجع كالتكرار مع اختلاؼ ات١رجع. كتكرار 
مع  [قٌد]به قد يكرر اللفظ  ات١رادسم م  التكرار مع كحدة ات١رجع. أم ق ] هو[قد ٌاللفظ 
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا  دلالة كاحدة (كحدة ات١رجع).
 التكرار كهي :
                            
                         
                             
     
 
 كيدكّن. .32
بدكف التغيتَ. كبالن ر إلذ مرجعه أك مباشرا  تاما عيدع ٌ] تكرارا[ علمةتكرر  
ينقسم دم بوجراند كديسلر ه ا التكرار إلذ قسمتُ كت٫ا التكرار مع كحدة ات١رجع 
تكرر مع دلالة كاحدة ك م  ه ا ستنتج  كعلمة [عيدع ٌ]كالتكرار مع اختلاؼ ات١رجع. 
 قسم م  التكرار مع كحدة ات١رجع. هو [عيدع ٌ]بالصريح أف التكرار ات١باشر في علمة
 كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي :
                            
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 الباب. .42
يكرر بدكف التغيتَ، كعما  التاـ أك ات١باشر لأنه التكرار هو نوع م  [الباب] علمة
قاؿ دم بوجراند كديسلر في ات١بحث القدنً أف التكرار التاـ ينقسم إلذ قسمتُ كت٫ا 
قسم م  [الباب] علمةالتكرار مع اختلاؼ ات١رجع كالتكرار مع كحدة ات١رجع. كتكرار  
دة مع دلالة كاحدة (كح [الباب] به قد يكرر اللفظ ات١رادالتكرار مع كحدة ات١رجع. أم 
 كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي : ات١رجع).
                                
                
 
 من دبر. .52
كعما قاؿ دم بوجراند  ،تكرارا تاما أك مباشرا بدكف التغيتَ [م  دبر] تكرر علمة
مع اختلاؼ  كديسلر في ات١بحث القدنً أف التكرار التاـ ينقسم إلذ قسمتُ كت٫ا التكرار
مع كحدة ات١رجع. ات١قصود م  التكرار مع اختلاؼ ات١رجع هو تكرار  ات١رجع كالتكرار
كاحد كات١عتٌ متكرر. كأما التكرار مع كحدة ات١رجع هو اللفظ متكرر كات١عتٌ كاحد.  اللفظ
هو  [م  دبر] كبالن ر إلذ القوؿ دم بوجراند كديسلر إت٪ا قد ي ح أف التكرار اللفظ
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي  قسم م  التكرار التاـ مع كحدة ات١رجع.
 كجود ه ا التكرار كهي :
                              
                   
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 .و [قال] [قالت] .62
كعما قاله  ،م  التكرار اتٞهئي أك الإشتقاقي ت٫ا نوع  ك [قاؿ] [قالت] علمة
علماء النص في ات١بحث القدنً أف م  التعليل تسمية التكرار الإشتقاقي أك اتٞهئي هو 
هو  [قالت]كجود اللفظ ات١كرر جهء م  اللفظ ات١كرر . كم  ه ا قد يعلم أف اللفظ 
لأ ما ي تق م  نف  اتٞ ر الصرفي أم أ ما يعل ات١اضي ال م   [قاؿ] جهء م  اللفظ
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار  .أخرلينقل إلذ يئة 
 كهي :
                           
                           
                           
   
 
 [شهد] و [شاىد]. .72
ت٫ا الكلمتاف يستجدـ ات١كونات الأساسية للكلمة  [شهد] ك [شاهد]علمة 
هو يعل ات١اضي مبتٍ [شهد]  ع نقلها إلذ يئة أخرل بينهما، ياللفظ(اتٞ ر الصرفي) م
كياعل ت١ا قبله  [شهد] هو اسم الفاعل م  يعل ات١اضي  [شاهد]  علي الفتح، كاللفظ
.  كم  ه ا البيانات ستنتج أ ما ي تق م  نف  ات١ تق كل لك [شهد] أم الفعل
سورة يوسف التي تدؿ علي كجود  كالآية م  ايات يسميه علماء النص بالتكرار اتٞهئي.
 ه ا التكرار كهي :
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                            
             
 
 [قالت] و [قلن]. .82
جود التكرار الإشتقاقي أك اتٞهئي علي ك ت٫ا علمتاف التي تدؿ  [قالت] ك [قل ]
هو يعل ماض مبتٍ علي   [قالت] لأ ما لا تٗتلف إلا في بنيتها الصريية. أما اللفظ 
هو يعل ماض ال م   [قل ]الفتح كيتصل بتاء التهنيث في أخرا ياعلا له، كأما اللفظ 
  نف  ي تق م كم  تلك البيانات تنتج أ ما يتصل بنوف النسوة في أخرا ياعلا له.
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود [قاؿ].  اتٞ ر الصرفي أك نف  ات١ تق
 ه ا التكرار كهي :
                         
                               
            
 
 يا صاحبي السجن. .92
بالتكرار التاـ أك ات١باشر أك المحض. كعما بتُ  [يا صاحبي السج ] علمةتكررت  
تكرار عند دم بوجراند كديسلر بالن ر إلذ مرجعه ينقسم إلذ في ات١بحث القدنً أف ه ا ال
[يا  علمةقسمتُ كت٫ا التكرار مع كحدة ات١رجع كالتكرار مع اختلاؼ ات١رجع. كتكرار  
قسم م  التكرار مع كحدة ات١رجع. أم ات١قصود به قد يكرر اللفظ  هو. صاحبي السج ]
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] جسلا بيحاص اي[ ةدحاك ةللاد عم.  تايا  م ةيلآاك يلع ؿدت تيلا فسوي ةروس
: يهك راركتلا ا ه دوجك 
                      
                          
                   
 
31. .]اودبعت[ و ]نودبعت[ 
ةملع ]اكدبعت[ ك ]فكدبعت[ فيرصلا ر تٞا  فن  م قت ت تيلا فاتملع ات٫ .
يةملك  ]فكدبعت[عرا ت١ا لعي وه   ارخأ في عمتٞا كاوب لصتيك ةعرا ت١ا ءاتب ءكدبت١ا
لاك هل لاعايدرفت١ا في  يونتلا  ع ضوع فون ك .ةملع ]اكدبعت[  ةملكب ءاوس]فكدبعت[   م
 ارخأ في عمتٞا كاوب لصتيك ةعرا ت١ا ءاتب ءكدبت١ا عرا ت١ا لعي مأ ةييرصلا هتغيص ثيح
 فا ه فأ جتنتس ليصفتلا ا ه  مك . ـهتٞا بارعإب برعي هنلأ ؼك ت٤ فونلاك هل لاعاي
 فاتملكلا]اكدبعت[ ك ]فكدبعت[  فيتايلآا ا ه  لعي مأ فيرصلا قت ت١ا  فن  م قت ي
 يضات١ا[دبع – دبعي].  راركتلا ا ه دوجك يلع ؿدت تيلا فسوي ةروس تايا  م ةيلآاك
: يهك 
                      
                           
       
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 [اذكر] و [ذكر]. .13
لأ ما يستجدـ  يم  التكرار اتٞهئي أك الإشتقاق نوع ت٫ا [اذعر] ك [ذعر] علمة
هو  [اذعر]  كلمةيلصرفي) مع نقلها إلذ يئة أخرل. (اتٞ ر اات١كونات الأساسية للكلمة 
هو مصدر غتَ  [ذعر] علمةعىرى مبتٍ علي السكوف، كأما  يعل الآمر م  يعل ات١اضي ذى 
. كم  ه ا التفصيل ستنتج أ ما يستجدـ ات١كونات ]ذََكر َ[ات١يم م  يعل ات١اضي 
كالآية م  ايات سورة يوسف  .]اذُْكر –يذُكر  – ذََكر َ[الآساسية كهي يعل ات١اضي 
 التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي :
                       
           
 
 سبع. .23
بدكف التغيتَ، كعما بتُ في ات١بحث  باشراتكرارا تاما أك م [سبع] علمة  تكررت
القدنً أف ه ا التكرار عند دم بوجراند كديسلر بالن ر إلذ مرجعه ينقسم إلذ قسمتُ 
قسم  [سبع] علمةكت٫ا التكرار مع كحدة ات١رجع كالتكرار مع اختلاؼ ات١رجع. كتكرار  
ع دلالة كاحدة م  [سبع]م  التكرار مع كحدة ات١رجع. أم ات١قصود به قد يكرر اللفظ 
 :كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي  (كحدة ات١رجع).
                             
                              
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 [رؤيى] و [للرؤيا].  .33
، لأ ما اتٞهئي أك الإشتقاقي تدؿ علي كجود التكرار [رؤنٌ] ك [للرؤيا] علمة  
هو مصدر غتَ ات١يم  [رؤنٌ]  كلمةيت١ تق أك م  نف  اتٞ ر الصرفي. ي تق م  نف  ا
في صيغته الصريية أم  [رؤنٌ] سواء بكلمة  [للرؤيا] علمة ات١تصل بياء التكلم في أخرا، ك 
كيستهنف بلاـ اتٞار. كه ا التفصيل قد يبتُ أف أساس الصرفي لكلمة  مصدر غتَ ات١يم
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ  ريٍؤينا. –هو يعل ات١اضي رىأىل  [رؤنٌ] ك [للرؤيا]
  :علي كجود ه ا التكرار كهي
                         
                              
 
 .أحلام .43
قاؿ دم بوجراند كديسلر في ات١بحث  ، عما نوع م  التكرار التاـ [أحلاـ] علمة
القدنً أف التكرار التاـ ينقسم إلذ قسمتُ كت٫ا التكرار مع اختلاؼ ات١رجع كالتكرار مع 
كحدة ات١رجع. ات١قصود م  التكرار مع اختلاؼ ات١رجع هو تكرار اللفظ كاحد كات١عتٌ 
كبالن ر إلذ القوؿ متكرر. كأما التكرار مع كحدة ات١رجع هو اللفظ متكرر كات١عتٌ كاحد. 
هو قسم م  التكرار التاـ مع  [أحلاـ]دم بوجراند كديسلر إت٪ا قد ي ح أف التكرار لفظ 
  :كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهيكحدة ات١رجع. 
                            
                   
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 [قالوا] و [قال]. .53
ت٫ا قسم م  التكرار الإشتقاقي أك اتٞهئي، كعما قاله  [قالوا] ك [قاؿ] علمة
ار الإشتقاقي أك اتٞهئي لأف ات١كرر علماء النص في ات١بحث القدنً أف التعليل تسمية التكر 
ال م يتصل بواك اتٞمع في أخرا  هو يعل ات١اضي [قالوا]هو جهء م  ات١كرر . الكلمة 
 هو يعل ات١اضي مبتٍ علي الفتح. كم  ه ا التفصيل قد تنتج [قاؿ] ياعلا له كأما الكلمة
ة يوسف التي كالآية م  ايات سور [قاؿ].  هو جهء صرفي م  الكلمة [قالوا]أف علمة 
  :تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                            
                   
 
 الصديق].[يوسف] و [ .63
تكرارا بات١رادؼ، كعما قاله علماء القدنً في  [يوسف] ك [الصديق] علمةتكرر  
عتاب البديع بتُ البلاغة العربية كاللسانيات النصية أف التكرار عندهم نوعاف ت٫ا إما 
تكرارا لف يا كمعنويا كإما تكرارا معنويا يقط، يالتكرار اللف ي كات١عنوم هو تكرار اللفظ 
ا كأما التكرار ات١عنوم هو تكرار ات١عتٌ يقط أم بدكف اللفظ كاصطلحه علماء كات١عتٌ مع
في ات١عتٌ يقط،  [يوسف] ك [الصديق]النص بالتكرار ات١رادؼ. ك قد تكرر علمة 
كالآية م  ايات  .كمعنات٫ا سواء إذ يدلاف علي أمر كاحد هو اب  يعقوب أم يوسف
 :هيسورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار ك 
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                         
                         
 
 سبع. .73
بدكف التغيتَ، كعما ات١باشر لأنه يكرر  هو نوع م  التكرار التاـ أك [سبع] علمة
بتُ في ات١بحث القدنً أف ه ا التكرار (التكرار التاـ) عند دم بوجراند كديسلر بالن ر إلذ 
مرجعه ينقسم إلذ قسمتُ كت٫ا التكرار مع كحدة ات١رجع كالتكرار مع اختلاؼ ات١رجع. 
قصود به قد يكرر اللفظ قسم م  التكرار مع كحدة ات١رجع. أم ات١ [سبع]كتكرار اللفظ 
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار  .مع دلالة كاحدة [سبع]
 :كهي
                         
                      
 
 قال. .83
كتٝي بالتكرار التاـ لأنه يكرر بدكف  ،تكرارا تاما أك مباشرا [قاؿ] علمةت  ر تكر 
كعما قاؿ دم بوجراند كديسلر في ات١بحث القدنً أف التكرار التاـ ينقسم إلذ . التغيتَ
مع كحدة ات١رجع. ات١قصود م  التكرار  رارمع اختلاؼ ات١رجع كالتك قسمتُ كت٫ا التكرار
مع اختلاؼ ات١رجع هو تكرار اللفظ كاحد كات١عتٌ متكرر. كأما التكرار مع كحدة ات١رجع 
هو اللفظ متكرر كات١عتٌ كاحد. كبالن ر إلذ القوؿ دم بوجراند كديسلر إت٪ا قد ي ح أف 
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كالآية م  ايات سورة  ع.هو قسم م  التكرار التاـ مع كحدة ات١رج [قاؿ] التكرار اللفظ
 :يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                          
                    
 
 [قال]، [قلن] و [قالت]. .93
هي علمات التي تستجدـ ات١كونات الأساسية  [قاؿ]، [قل ] ك [قالت] علمات  
هو يعل ات١اضي مبتٍ علي  [قاؿ]للكلمة (اتٞ ر الصرفي) مع نقلها إلذ يئة أخرل. علمة 
علا هو يعل ات١اضي ال م يتصل بنوف النسوة في أخرا يا[قل ] الفتح في أخرا، كعلمة 
يعل ات١اضي ال م يتصل بتاء التهنيث الساعنة في أخرا ياعلا له. [قالت] له، كالكلمة 
هو يعل  [قاؿ]، [قل ] ك [قالت]كم  ه ا التفصيل قد يبتُ أف أساس الصرفي لكلمات 
 :كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي ات١اضي قىاؿى .
                          
                             
        
 
 [راودتن] و [راودتو]. .14
ت٫ا علمتاف التي ت تق م  نف  اتٞ ر الصرفي.  [راكدته] [راكدت ] ك علمة
هو يعل ات١اضي ات١تصل بتاء الفاعل كنوف تٚع ات١ؤنث في أخرا كقد [راكدت ]  كلمةي
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سواء  [راكدته] تٟقت النوف بتاء الفاعل دلالة علي أف الفاعل تٚع ات١ؤنث. كالكلمة
ت١تصل بتاء الفاعل أك التكلم م  حيث صيغته الصريية أم يعل ات١اضي ا [راكدت ]بكلمة 
كضمتَ النصو إياا في أخرا مفعولا له. كم  ه ا التفصيل ستنتج أف ه اف الكلمتاف 
كالآية م   .)رىاكىدى (ي تق م  نف  ات١ تق الصرفي أم يعل ات١اضي [راكدت ] ك [راكدته] 
 :ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                          
                             
        
 
 [أخنو] و [الخائنين]. .14
كت٫ا اللف اف ال م  ،تكرارا جهئيا [أخنه] ك [ات٠ائنتُ] في علمةتكرر يعل خاف 
يستجدـ ات١كونات الأساسية للكلمة (اتٞ ر الصرفي) مع نقلها إلذ يئة أخرل بينهما. 
حرؼ العلة (كاك) كات٢اء مفعوؿ  المجهـك تْ ؼهو يعل ات١ ارع  [أخنه]ياللفظ 
الياء كالنوف في أخرا دلالة علي أنه هو اسم الفاعل ات١تصل ب[ات٠ائنتُ] به، كأما اللفظ 
[أخنه] ك [ات٠ائنتُ] تٚع ات١ عر في ت٤ل جر. كالنتيجة م  ه ا البيانات هي أف اللف اف 
 .م  نف  اتٞ ر الصرفي يعتٍ يعل ات١اضي خىاف يستجدـ ات١كونات الأساسية لكلمة
 :كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                            
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 [رحم] و [رحيم]. .24
لأ ما ي تق م   تكرارا إشتقاقيا أك جهئيا [رحم] ك [رحيم] علمة تتكرر 
يعل ماض مبتٍ علي الفتح  هو[رحم]  كلمةيت١ تق أك م  نف  اتٞ ر الصرفي. نف  ا
كم  ه ا  .[رحم]هو علمة الإسم التي ي تق م  أساس الكلمة  [رحيم]علمة في أخرا، ك 
كت٢ ا يسمي  [رحم]  هو جهء إشتقاقي م  علمة  [رحيم] التفصيل قد ي ح أف علمة 
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا  بالتكرار اتٞهئي أك الإشتقاقي.
 :التكرار كهي
                               
    
 
 رّبي. .34
، عما قاله دم نوع م  التكرار التاـ أك ات١باشر لأنه يكرر بدكف التغيتَ [رٌبي] علمة
قسمتُ كت٫ا التكرار مع  بوجراند كديسلر في ات١بحث القدنً أف التكرار التاـ ينقسم إلذ
اختلاؼ ات١رجع كالتكرار مع كحدة ات١رجع. ات١قصود م  التكرار مع اختلاؼ ات١رجع هو 
اللفظ كاحد كات١عتٌ متكرر. كأما التكرار مع كحدة ات١رجع هو اللفظ متكرر كات١عتٌ كاحد. 
قسم م   هو[رٌبي]  كبالن ر إلذ القوؿ دم بوجراند كديسلر إت٪ا قد ي ح أف التكرار لفظ
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار التاـ مع كحدة ات١رجع. 
 :التكرار كهي
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                               
    
 
 قال. .44
كتٝي بالتكرار التاـ لأنه يكرر بدكف ، اما أك مباشراتكرارا ت [قاؿ] علمة  رتتكر 
كعما قاؿ دم بوجراند كديسلر في ات١بحث القدنً أف التكرار التاـ ينقسم إلذ . التغيتَ
مع كحدة ات١رجع. ات١قصود م  التكرار  مع اختلاؼ ات١رجع كالتكرار قسمتُ كت٫ا التكرار
تكرر. كأما التكرار مع كحدة ات١رجع مع اختلاؼ ات١رجع هو تكرار اللفظ كاحد كات١عتٌ م
هو اللفظ متكرر كات١عتٌ كاحد. كبالن ر إلذ القوؿ دم بوجراند كديسلر إت٪ا قد ي ح أف 
كالآية م   .هو قسم م  التكرار التاـ مع كحدة ات١رجع في ه ا الآية [قاؿ] التكرار اللفظ
 :ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                          
      
 
 [يشاء] و [نشاء]. .54
ما لا تٗتلف إلا في لأ التكرار اتٞهئي  نوع م  وه [ي اء] ك [ن اء] علمة
عل م ارع مبدكء بياء ات١ ارعة كلد يتصل بهخرا هو ي  [ي اء] بنيتها الصريية. أما اللفظ
 هو يعل م ارع مبدكء بنوف ات١ ارعة كلد يتصل بهخرا شيئ. [ن اء]شيئ، كأما اللفظ 
ي تق م  نف  ات١ تق كهي  [ي اء] ك [ن اء]كم  خ ا التفصيل قد تنتج أف الكلمة 
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ي كجود ه ا كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ عل .)يشاء – َشاء َ(يعل ات١اضي 
 :التكرار كهي
                              
        
 
 [جّهز] و [بجهاز]. .64
ق أك م  نف  ي تق م  نف  ات١ تعلمتاف ال م ت٫ا   [جٌهه] ك [تّهاز] علمة
هو يعل ماض  [جٌهه] . علمة، كت٢ ا يسمي بالتكرار اتٞهئي أك الإشتقاقياتٞ ر الصرفي
هو اسم مصدر م   [تّهاز]كأما الكلمة  يػىعتلى م  ثلاثي مهيد مبتٍ علي الفتح علي كزف 
تق ي   [تّهاز]تٕىًٍهيػٍهنا) كيستهنف بباء اتٞار. كه ا التفصيل قد يبتُ أف الكلمة  –(جىهتهى 
كالآية م  ايات سورة يوسف  كه ا ال م يسمي بالتكرار الإشتقاقي. [جٌهه]م  الكلمة 
 :التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                       
          
 
 لعّلهم. .74
بدكف التغيتَ. كعما قاله دم  التاـ أك ات١باشر لأنه يكرر نوع م  التكرار [لعٌلهم] 
مع  بوجراند كديسلر في ات١بحث القدنً أف التكرار التاـ ينقسم إلذ قسمتُ كت٫ا التكرار
ع هو مع كحدة ات١رجع. ات١قصود م  التكرار مع اختلاؼ ات١رج اختلاؼ ات١رجع كالتكرار
تكرار اللفظ كاحد كات١عتٌ متكرر. كأما التكرار مع كحدة ات١رجع هو اللفظ متكرر كات١عتٌ 
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 [لعٌلهم]كاحد. كبالن ر إلذ القوؿ دم بوجراند كديسلر إت٪ا قد ي ح أف التكرار الكلمة 
كالآية م  ايات سورة يوسف  هو قسم م  التكرار التاـ مع كحدة ات١رجع. في ه ا الآية
 :علي كجود ه ا التكرار كهيالتي تدؿ 
                           
     
 
 [الكيل] و [نكتل]. .84
بنيتها الصريية. أما لا تٗتلف إلا في علمتاف ال م ت٫ا   [الكيل] ك [نكتل] علمة
هو يعل ات١ ارع ات١بدكء بنوف  [نكتل]هو مصدر غتَ ات١يمي. كأما اللفظ   [الكيل]اللفظ 
ي تق م  نف    [الكيل] ك [نكتل]كم  ه ا البيانات ستنتج أف الكلمة  ات١ ارعة.
 كت٢ ا يسمي بالتكرار اتٞهئي أك الإشتقاقي. ]َكال َ[كهي يعل ثلاثي المجرد  اتٞ ر الصرفي
 :كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                               
         
 
 [أبانا] و [أخانا]. .94
جهء م   [أخانا]ت٫ا نوع م  علاقة اتٞهء بالكل أم أف  [أبانا] ك [أخانا] علمة
 :كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي [أبانا].الكل 
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                               
         
 
 [ءامنكم] و [أمنتكم]. .15
ت٫ا علمتاف التي ت تق م  نف  اتٞ ر الصرفي.   [ءامنكم] ك [أمنتكم] علمة
هو يعل ات١ ارع ات١بدكء بهلف ات١ ارعة كيتصل ب متَ ت٤ل النصو [ءامنكم]  علمة
تاء هو يعل ات١اضي ال م يتصل ب [أمنتكم] علمةأما  (إياعم) في أخرا مفعولا له. ك 
التكلم ياعلا له ك ضمتَ ت٤ل النصو (إياعم) في أخرا مفعولا له. كم  ه ا التفصيل 
ي تق م  نف  ات١ تق  في ه ا الآية [ءامنكم] ك [أمنتكم] ستنتج أف ه اف الكلمتاف
 :كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي .الصرفي 
                             
      
 
 [أمنتكم]. و [ءامنكم] .15
ت٫ا شبه التكرار في الصوت كات١عتٌ، أم أنه توجد  ،[أمنتكم] ك [ءامنكم] علمة
ال م يؤدم إلذ لفت انتباا القارئ، علاقة صوبٌ كمعنوم بينهما. كه ا النوع م  التكرار 
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا . كت٭دث ت٘اسكا في النص
 :التكرار كهي
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                             
      
 
 [أرحم] و [الراحمين]. .25
يستجدـ ات١كونات الأساسية   مت٫ا علمتاف ال [أرحم] ك [الراتٛتُ] علمة
هو اسم التف يل علي [أرحم] للكلمة (اتٞ ر الصرفي) مع نقلها إلذ يئة أخرل. علمة 
في ت٤ل اتٞر  ]رَِحم َ[هو اسم الفاعل م  يعل ات١اضي  [الراتٛتُ] علمةأما  ك  .َأف ْ َعل َكزف 
م اؼ إليه. كه ا التفصيل قد يبتُ أ ما علمتاف ال م يستجدـ ات١كونات لأنه 
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا  .]رَِحم َ[الأساسية للكلمة 
 :التكرار كهي
                             
      
 
 .[تؤتوف] ك [لتهتنتٍ] ك [ءاتوا] .35
هي علمات التي تستجدـ ات١كونات  [تؤتوف] ك [لتهتنتٍ] ك [ءاتوا] علمات
هو يعل [تؤتوف] الأساسية للكلمة (اتٞ ر الصرفي) مع نقلها إلذ يئة أخرل. علمة 
 أخرا ياعلا له كالنوف للوقاية. كعلمة ات١ ارع ات١بدكء بتاء ات١ ارعة كيتصل بالواك في
هو يعل ات١اضارع ات١بدكء بتاء ات١ ارعة كيستهنف بلاـ اتٞواب القسم كيتصل  [لتهتنتٍ]
هو يعل ات١اضي  [ءاتوا]علمة أما  بنوف التوعيد كنوف الوقاية في أخرا كالياء مفعولا له. ك 
. كم  ه ا التفصيل قد يبتُ أف ال م يتصل بواك اتٞمع في أخرا ياعلا له كات٢اء مفعولا له
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كالآية م   .أََتىهو يعل ات١اضي  [تؤتوف] ك [لتهتنتٍ] ك [ءاتوا]أساس الصرفي لكلمات 
 :ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                         
                        
 
 قال. .45
كعما قاؿ دم . تكرارا تاما أك مباشرا لأنه يكرر بدكف التغيتَ [قاؿ] تكرار علمة
مع  بوجراند كديسلر في ات١بحث القدنً أف التكرار التاـ ينقسم إلذ قسمتُ كت٫ا التكرار
مع كحدة ات١رجع. ات١قصود م  التكرار مع اختلاؼ ات١رجع هو  اختلاؼ ات١رجع كالتكرار
تكرار اللفظ كاحد كات١عتٌ متكرر. كأما التكرار مع كحدة ات١رجع هو اللفظ متكرر كات١عتٌ 
هو  [قاؿ] كاحد. كبالن ر إلذ القوؿ دم بوجراند كديسلر إت٪ا قد ي ح أف التكرار اللفظ
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي  رار التاـ مع كحدة ات١رجع.قسم م  التك
 :كجود ه ا التكرار كهي
                         
                     
 
 لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. .55
نوع م  التكرار اتٞملة  [لا تدخلوا م  باب كاحد كادخلوا م  أبواب متفرقة] تٚلة
كعما ذعر في ات١بحث القدنً أف التكرار اتٞملة أك التكرار اتٞراماتيكي  .أك اتٞراماتيكي
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تها أك ترعيبها مع تباي  الكلمات كمعناها ت٥تلفة. يقوله هو تكرار ن اـ اتٞملة أك طريق
كادخلوا م  أبواب [ في ه ا الآيات يوازم قوله [لا تدخلوا م  باب كاحد]تعالذ 
 :كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي متفرقة].
                             
                              
 
 
 [توّكلُت] و [فليتوّكل] و [المتوكلون]. .65
تكرارا جهئيا أك إشتقاقيا،  [ات١توعلوف] [توٌعلتي ] ك [يليتوٌعل] ك علمات  تر تكر 
لأ ا  علمات التي تستجدـ ات١كونات الأساسية للكلمة (اتٞ ر الصرفي) مع نقلها إلذ 
هو يعل ات١اضي ال م يتصل بتاء التكلم في أخرا ياعلا له.  [توٌعلتي ]يئة أخرل. علمة 
هنف بفاء الهائدة كلاـ هو يعل ات١اضارع ات١بدكء بياء ات١ ارعة كيست [يليتوٌعل] كعلمة 
هو اسم الفاعل ال م يتصل بواك اتٞمع في أخرا ياعلا له  [ات١توعلوف] علمةأما  الأمر. ك 
كالنوف عوض ع  التنوي  في ات١فرد. كم  ه ا البيانات قد تنتج بالواضح أف أساس 
ي ََتوّكل  – ت َوَكَّ ل َ(هو يعل ات١اضي   [توٌعلتي ] ك [يليتوٌعل] ك [ات١توعلوف]الصرفي لكلمات 
 :كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي .)ُمتوكِّ ل –
                             
                              
 
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 [ِعلم] و [عّلمناه] و [يعلمون]. .75
علمات ال م يستجدـ ات١كونات  هي [ًعلم] ك [عٌلمناا] ك [يعلموف] علمة
هو مصدر  [ًعلم]  الأساسية للكلمة (اتٞ ر الصرفي) مع نقلها إلذ يئة أخرل. علمة
هو يعل ات١اضي ات١تصل بنوف ات١تكلم مع الغتَ أك ات١ع م  عٌلمناا][ علمةك غتَ ات١يم، 
هو يعل ات١ ارع  [يعلموف]علمة أما  نفسه ياعلا له كضمتَ إياا في أخرا مفعولا له، ك 
ات١بدكء بياء ات١ ارعة كيتصل بواك اتٞمع في أخرا ياعلا له كالنوف عوض ع  التنوي  في 
[ًعلم] ك [عٌلمناا] ك [يعلموف]  أف الكلمات ات١فرد. كالنتيجة م  ه ا البيانات هي
م  نف  اتٞ ر الصرفي كهي يعل الثلاثي المجرد  تستجدـ ات١كونات الأساسية للكلمة
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار  .ِعْلما) –يَعَلُم  – َعِلم َ(
 :كهي
                         
                       
       
 
 ولما دخلوا. .85
دكف ا قبله بتٔرر نوع م  التكرار التاـ أك ات١باشر لأنه يك [كت١ا دخلوا] علمة
التغيتَ. كعما قاله دم بوجراند كديسلر في ات١بحث القدنً أف التكرار التاـ ينقسم إلذ 
مع كحدة ات١رجع. ات١قصود م  التكرار  مع اختلاؼ ات١رجع كالتكرار قسمتُ كت٫ا التكرار
ع مع اختلاؼ ات١رجع هو تكرار اللفظ كاحد كات١عتٌ متكرر. كأما التكرار مع كحدة ات١رج
هو اللفظ متكرر كات١عتٌ كاحد. كبالن ر إلذ القوؿ دم بوجراند كديسلر إت٪ا قد ي ح أف 
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كالآية م  ايات  هو قسم م  التكرار التاـ مع كحدة ات١رجع. [كت١ا دخلوا]التكرار الكلمة 
 :سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                            
        
 
 [أخاه] و [أخوك]. .95
تدؿ علي كجود التكرار اتٞهئي أك الإشتقاقي لأ ما  [أخاا] ك [أخوؾ] علمة
 هو أتٝاء ات٠مسة ال م يتصل بهاء ات١فرد [أخاا]ي تق م  نف  اتٞ ر الصرفي. علمة 
هو أتٝاء ات٠مسة ال م يتصل  [أخوؾ]علمة أما  م عر غائو في أخرا م ايا إليه، ك 
بكاؼ ات١فرد م عر ت٥اطو في أخرا م ايا إليه. كم  ه ا البيانات ستنتج أ ما ي تق 
كالآية م  ايات سورة يوسف التي  م  نف  اتٞ ر الصرفي م  حيث تصريف اللغوم.
 :تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                            
       
 
 .[إّني] و [أنا] .16
أف  عما قاله علماء القدنً في عتاب البديع بتُ البلاغة العربية كاللسانيات النصية
ا تكرارا لف يا كمعنويا كإما تكرارا معنويا يقط، يالتكرار التكرار عندهم نوعاف ت٫ا إم
اللف ي كات١عنوم هو تكرار اللفظ كات١عتٌ معا كأما التكرار ات١عنوم هو تكرار ات١عتٌ يقط 
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كجدت الباحثة تكرارا ك أم بدكف اللفظ كاصطلحه علماء النص بالتكرار ات١رادؼ. 
سواء أك مرادؼ أك كاحد، إذ كمعنات٫ا  ،نا]بات١رادؼ أك تكرار ات١عتٌ في علمة [إٌني] ك [أ
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود  .يدلاف علي أمر كاحد كهو يوسف
 :ه ا التكرار كهي
                            
     
 
 [جّهز] و [بجهاز]. .16
ي تق م  نف  ات١ تق أك م  نف  علمتاف ال م ت٫ا   [جٌهه] ك [تّهاز] علمة
هو يعل ماض  [جٌهه] . علمة، كت٢ ا يسمي بالتكرار اتٞهئي أك الإشتقاقياتٞ ر الصرفي
هو اسم مصدر م  [تّهاز]كأما الكلمة ف َعََّل م  ثلاثي مهيد مبتٍ علي الفتح علي كزف 
ي تق   [تّهاز]تٕىًٍهيػٍهنا) كيستهنف بباء اتٞار. كه ا التفصيل قد يبتُ أف الكلمة  –هتهى (جى 
كالآية م  ايات سورة يوسف  كه ا ال م يسمي بالتكرار الإشتقاقي. [جٌهه]م  الكلمة 
 التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي:
                          
    
 
 [أّذن] و [مؤّذن]. .26
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ت٫ا علماتاف التي تستجدـ ات١كونات الأساسية للكلمة (اتٞ ر  [أٌذف] ك [مؤٌذف] 
 علمةأما  هو يعل ماض مبتٍ علي الفتح، ك  [أٌذف]الصرفي) مع نقلها إلذ يئة أخرل. علمة 
هو اسم الفاعل كياعل لفعل قبله. كعما قاله علماء النص في ات١بحث القدنً أف  [مؤٌذف]
التعليل تسمية التكرار الإشتقاقي أك اتٞهئي هو أف اللفظ ات١كرر هو جهء م  اللفظ 
لأ ما ي تق م  نف  [أٌذف] هو جهء م  اللفظ [مؤٌذف]اللفظ كقد تنتج أف  ات١كرر.
 م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي:كالآية  اتٞ ر الصرفي.
                          
    
 
 قالوا. .36
كعما قاؿ دم . يتَكرر بدكف التغت الأ بالتكرار التاـ  [قالوا] علمة  تر تكر 
مع  بوجراند كديسلر في ات١بحث القدنً أف التكرار التاـ ينقسم إلذ قسمتُ كت٫ا التكرار
مع كحدة ات١رجع. ات١قصود م  التكرار مع اختلاؼ ات١رجع هو  اختلاؼ ات١رجع كالتكرار
تٌ تكرار اللفظ كاحد كات١عتٌ متكرر. كأما التكرار مع كحدة ات١رجع هو اللفظ متكرر كات١ع
هو  [قالوا] كاحد. كبالن ر إلذ القوؿ دم بوجراند كديسلر إت٪ا قد ي ح أف التكرار اللفظ
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي  قسم م  التكرار التاـ مع كحدة ات١رجع.
 كجود ه ا التكرار كهي:
                          
                     
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 .ما .46
بدكف التغيتَ، كعما بتُ في يكرر يدؿ علي كجود التكرار التاـ لأنه  علمة [ما]تكرار  
د دم بوجراند كديسلر بالن ر إلذ مرجعه ات١بحث القدنً أف ه ا التكرار (التكرار التاـ) عن
ينقسم إلذ قسمتُ كت٫ا التكرار مع كحدة ات١رجع كالتكرار مع اختلاؼ ات١رجع. كتكرار 
[ما]  قسم م  التكرار مع كحدة ات١رجع. أم ات١قصود به قد يكرر الكلمة [ما] الكلمة
 لتكرار كهي:كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا ا .مع دلالة كاحدة
                       
 
 .قالوا .56
كعما قاؿ دم . كرر بدكف التغيتَت الأ بالتكرار التاـ  [قالوا] علمة  تتكرر 
مع  ا التكراربوجراند كديسلر في ات١بحث القدنً أف التكرار التاـ ينقسم إلذ قسمتُ كت٫
مع كحدة ات١رجع. ات١قصود م  التكرار مع اختلاؼ ات١رجع هو  اختلاؼ ات١رجع كالتكرار
تكرار اللفظ كاحد كات١عتٌ متكرر. كأما التكرار مع كحدة ات١رجع هو اللفظ متكرر كات١عتٌ 
هو  [قالوا] كاحد. كبالن ر إلذ القوؿ دم بوجراند كديسلر إت٪ا قد ي ح أف التكرار اللفظ
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي  قسم م  التكرار التاـ مع كحدة ات١رجع.
 كجود ه ا التكرار كهي:
                           
            
 
 [جزاؤه] و [نجزي]. .66
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لأ ما  تدؿ علي كجود التكرار اتٞهئي أك الإشتقاقي [جهاؤا] ك [ت٧هم] علمة
هو مصدر غتَ ات١يم  [جهاؤا]ي تق م  نف  ات١ تق أك م  نف  اتٞ ر الصرفي. علمة 
هو يعل ات١ ارع [ت٧هم]علمة أما  ال م يتصل بهاء ات١فرد ات١ عر الغائو م ايا إليه، ك 
 [جهاؤا] ك [ت٧هم]ت١ ارعة. كم  ه ا التفصيل ستنتج أف ه اف الكلمتاف البدكء بنوف ا
) كت٢ ا يسمي بالتكرار اتٞهئي أك َجَزىي تق م  نف  ات١ تق الصرفي (يعل ماضي 
 كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي: الإشتقاقي.
                           
            
 
 جزاؤه. .76
. لأنه يكرر بدكف التغيتَ التاـ أك ات١باشرنوع م  التكرار [جهاؤا]  علمة  تكرار
سلر بالن ر إلذ مرجعه كعما بتُ في ات١بحث القدنً أف ه ا التكرار  عند دم بوجراند كدي
ينقسم إلذ قسمتُ كت٫ا التكرار مع كحدة ات١رجع كالتكرار مع اختلاؼ ات١رجع. كتكرار 
قسم م  التكرار مع كحدة ات١رجع. أم ات١قصود به قد يكرر اللفظ  [جهاؤا] اللفظ 
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا  مع دلالة كاحدة.[جهاؤا] 
 التكرار كهي:
                           
            
  
 وعاء أخيو. .86
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بدكف  نوع م  التكرار التاـ أك ات١باشر لأنه يكرر [كعاء أخيه] علمةتكرار  
ا ذعر في ات١بحث القدنً أف للتكرار أنواع عثتَة كهي تكرار اتٟرؼ، كتكرار كعم التغيتَ.
تكرارا  [كعاء أخيه]تكرار اتٞملة كهي تٚلة  كجدت الباحثةالكلمة، كتكرار اتٞملة. كقد 
تاما أك مباشرا أك ت٤ ا. كقد تكرر ه ا اتٞملة تكرارا بدكف التغيتَ كت٢ ا يسميه علماء 
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي  ات١باشر أك المحض.النص بالتكرار التاـ أك 
 كجود ه ا التكرار كهي:
                            
                              
                 
 
 [يشاء] و [نشاء]. .96
ما لا تٗتلف إلا في لأ التكرار اتٞهئي  و نوع م ه [ي اء] ك [ن اء] علمة
تصل بهخرا هو يعل م ارع مبدكء بياء ات١ ارعة كلد ي  [ي اء] بنيتها الصريية. أما اللفظ
 هو يعل م ارع مبدكء بنوف ات١ ارعة كلد يتصل بهخرا شيئ. [ن اء]شيئ، كأما اللفظ 
ي تق م  نف  ات١ تق كهي  [ي اء] ك [ن اء]كم  خ ا التفصيل قد تنتج أف الكلمة 
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا  .)يشاء – َشاء َ(يعل ات١اضي 
 التكرار كهي:
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                            
                              
                 
 
71. .]هاخأ[ و ]فسوي[ 
 ءهتٞا ةقلاع هعونك ةيمجعت١ا ةبحاصت١ا يه يمجعت١ا كبسلا تُتليسك  م ةليسولا
تيلا تُتملع ةثحابلا تدجكك ،ءهتٞاب ةيمجعت١ا ةبحاصت١ا دوجك يلع ؿدت ةملع ات٫ك 
]ااخأ[ ك ]فسوي[ فأ ثيتْ مأ ءهتٞاب ءهتٞا ةقلاع  م عون ات٫ ، ]ااخأ[ ك ]فسوي[
ات٫ ( لكلا  م فاهج.)بوقعي  ا ه دوجك يلع ؿدت تيلا فسوي ةروس تايا  م ةيلآاك
:يهك راركتلا 
                            
                              
                 
 
71. .]ميلع[ و ]ملع[ 
ةملع ]ميلع[ ك ]ملع[ يقاقتشلإا كأ يئهتٞا راركتلا دوجك يلع ؿدت، لأ ام 
 ةملكلا .فيرصلا ر تٞا  فن  م كأ قت ت١ا  فن  م قت ي]ملع[  ،ميت١ا تَغ ردصم وه
ةملكلاك[]ميلع  .هلًعاىي فزولا تٌعم يلع ؿدت م لا هلٍيًعىي فزك يلع فزوي ام وها ه  مك 
ليصفتلا  فأ جتنتس فاتملكلا فا ه]ميلع[ ك ]ملع[  فيرصلا قت ت١ا  فن  م قت ي
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كالآية م  ايات سورة  ) كت٢ ا يسمي بالتكرار اتٞهئي أك الإشتقاقي.َعِلم َ(يعل ماضي 
 كرار كهي:يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا الت
                            
                              
                 
 
 [قالوا] و [قال]. .27
ت٫ا قسم م  التكرار الإشتقاقي أك اتٞهئي، كعما قاله   [قالوا] ك [قاؿ]علمة 
علماء النص في ات١بحث القدنً أف التعليل تسمية التكرار الإشتقاقي أك اتٞهئي لأف ات١كرر 
تصل بواك اتٞمع في أخرا ال م ي هو يعل ات١اضي [قالوا] هو جهء م  ات١كرر . علمة 
 هو يعل ات١اضي مبتٍ علي الفتح. كم  ه ا التفصيل قد تنتج [قاؿ] ياعلا له كأما الكلمة
كالآية م  ايات سورة يوسف التي  ].م  الكلمة [قاؿهو جهء صرفي  [قالوا]أف علمة 
 تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي:
                               
                   
 
 [فأسّرىا] و [لم يبدىا]. .37
بات١رادؼ، كعما قاله علماء  تكرارال نوع م  [يهسٌرها] ك [لد يبدها] تكرار علمة
البديع بتُ البلاغة العربية كاللسانيات النصية أف التكرار عندهم نوعاف القدنً في عتاب 
ت٫ا إما تكرارا لف يا كمعنويا كإما تكرارا معنويا يقط، يالتكرار اللف ي كات١عنوم هو تكرار 
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اللفظ كات١عتٌ معا كأما التكرار ات١عنوم هو تكرار ات١عتٌ يقط أم بدكف اللفظ كاصطلحه 
تكرارا في ات١عتٌ  [يهسٌرها] ك [لد يبدها]ات١رادؼ. ك قد تكرر علمة علماء النص بالتكرار 
كالآية م  ايات سورة  .يقط، كمعنات٫ا سواء إذ يدلاف علي أمر كاحد هو عدـ الإظهار
 يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي:
                               
                   
 
 [يسرق] و [سرق]. .47
لفظ يلا تٗتلف إلا في بنيتها الصريية. علمتاف ال م ت٫ا   [يسرؽ] ك [سرؽ] 
 ظرا شيئ، كأما اللفهو يعل ات١ ارع ات١بدكء بياء ات١ ارعة كلد يتصل بهخ  [يسرؽ]
مة كم  ه ا البيانات ستنتج بالصريح أف الكل هو يعل ماض مبتٍ علي الفتح. [يسرؽ]
كالآية م  ايات سورة يوسف  ]. [  في ه ا الآية ي تق م  يعل ات١اضي [يسرؽ]
 التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي:
                               
                   
 
 [شيخا] و [كبيرا]. .57
، كعما قاؿ علماء القدنً في  بالتكرار ات١رادؼ [شيجا] ك [عبتَا] علمة  تكررت
كاللسانيات النصية أف التكرار عندهم نوعاف ت٫ا إما  عتاب البديع بتُ البلاغة العربية
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تكرارا لف يا كمعنويا كإما تكرارا معنويا يقط، يالتكرار اللف ي كات١عنوم هو تكرار اللفظ 
كات١عتٌ معا كأما التكرار ات١عنوم هو تكرار ات١عتٌ يقط أم بدكف اللفظ كاصطلحه علماء 
ارا بات١رادؼ أك تكرار ات١عتٌ في علمة كجدت الباحثة تكر ك النص بالتكرار ات١رادؼ. 
في ه ا الآية سواء أك مرادؼ أك كاحد، إذ يدلاف علي أمر  ، كمعنات٫ا[شيجا] ك [عبتَا]
كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار  .كاحد هو أب سحيق
 كهي:
                                 
   
 
 [يحكم] و [الحاكمين]. .67
ت٫ا علمتاف ال م يستجدـ ات١كونات الأساسية  [ت٭كم] ك [اتٟاعمتُ] علمة
هو يعل ات١ ارع  [ت٭كم]للكلمة (اتٞ ر الصرفي) مع نقلها إلذ يئة أخرل. أما اللفظ 
هو اسم الفاعل  [اتٟاعمتُ] ت١ ارعة كلد يتصل بهخرا شيئ، كأما اللفظات١بدكء بياء ا
كه ا التفصيل قد  ال م يتصل بياء اتٞمع في أخرا كالنوف عوض ع  التنوي  في ات١فرد.
 .حاًعمه] – حىكم[هو يعل ات١اضي [ت٭كم] ك [اتٟاعمتُ] يبتُ أف أساس الكلمتاف 
 كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي:
                        
                              
               
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 [أباكم] و [أبي]. .77
لأ ما ي تق م  نف  اتٞ ر  بالتكرار اتٞهئي [أباعم] ك [أبي] تكرار علمة
عر ات١جاطو هو أتٝاء ات٠مسة ال م يتصل ب متَ اتٞمع ات١   [أباعم] الصرفي. الكلمة 
هو أتٝاء ات٠مسة ال م يتصل بياء التكلم في أخرا  [أبي] في أخرا م ايا إليه، كالكلمة
م ايا إليه. كم  ه ا البيانات ستنتج أ ما ي تق م  نف  اتٞ ر الصرفي م  حيث 
كالآية م  ايات سورة  تصريف اللغوم كت٢ ا يسمي بالتكرار اتٞهئي أك الإشتقاقي.
 كجود ه ا التكرار كهي:يوسف التي تدؿ علي 
                        
                              
               
 
 [يآأبانا] و [ابنك]. .87
الوسيلة م  كسيلتتُ السبك ات١عجمي هي ات١صاحبة ات١عجمية، كعما ذعر في 
ات١بحث القدنً أف للمصاحبة ات١عجمية أنواع عثتَة كمنها الت اد، علاقة اتٞهء باتٞهء، 
كجدت الباحثة علمتتُ التي تدؿ علي كجود ات١صاحبة ك  ذلك، علاقة اتٞهء بالكل كغتَ
ت٫ا نوع م  علاقة اتٞهء بالكل أم تْيث أف  [يآأبانا] ك [ابنك]، ات١عجمية كت٫ا علمة
سورة يوسف التي تدؿ علي كجود كالآية م  ايات  .[يآأبانا]هو جهء م  الكل [ابنك] 
 :كهيه ا ات١صاحبة ات١عجمية 
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                             
                                       
       
 
 ] و [أبانا].[أبيكم .97
ما ي تق تدؿ علي كجود التكرار اتٞهئي أك الإشتقاقي لأ  [أبيكم] ك [أبانا] علمة
هو أتٝاء ات٠مسة ال م يتصل ب متَ اتٞمع [أبيكم] علمة م  نف  اتٞ ر الصرفي.  
هو أتٝاء ات٠مسة ال م يتصل بنوف  [أبانا]علمة ات١جاطو في أخرا م ايا إليه، ك  ات١ عر
 أك ات١ع م نفسه في أخرا م ايا إليه. كم  ه ا البيانات ستنتج أ ما ات١تكلم مع الغتَ
ي تق م  نف  اتٞ ر الصرفي م  حيث تصريف اللغوم كت٢ ا يسمي بالتكرار اتٞهئي أك 
 :كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي الإشتقاقي.
                             
          
 فيها. .18
بدكف التغيتَ، كعما  لأنه يكرر أك ات١باشر نوع م  التكرار التاـ [ييها] تكرار علمة
ر إلذ مرجعه ينقسم إلذ عند دم بوجراند كديسلر بالن  في ات١بحث القدنً أف التكراربتُ 
 [ييها]قسمتُ كت٫ا التكرار مع كحدة ات١رجع كالتكرار مع اختلاؼ ات١رجع. كتكرار اللفظ 
مع دلالة  [ييها]قسم م  التكرار مع كحدة ات١رجع. أم ات١قصود به قد يكرر اللفظ 
 :كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي كاحدة.
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                             
                                       
       
 
81. .]لاق[ و ]اولاق[ 
ةملع ]ؿاق[ ك ]اولاق[  هلاق امعك ،يئهتٞا كأ يقاقتشلإا راركتلا  م مسق ات٫
 رركت١ا فلأ يئهتٞا كأ يقاقتشلإا راركتلا ةيمست ليلعتلا فأ نًدقلا ثحبت١ا في صنلا ءاملع
 ةملع . رركت١ا  م ءهج وه ]اولاق[ يضات١ا لعي وه  ارخأ في عمتٞا كاوب لصتي م لا
 لاعايةملكلا امأك هل ]ؿاق[ جتنت دق ليصفتلا ا ه  مك .حتفلا يلع تٍبم يضات١ا لعي وه 
ةملع فأ ]اولاق[ ةملكلا  م فيرص ءهج وه  .]ؿاق[ تيلا فسوي ةروس تايا  م ةيلآاك
يهك راركتلا ا ه دوجك يلع ؿدت: 
                      
                     
     
 
82. .فسوي 
ظفل راركت فسوي[]   م عون فكدب رركي هنلأ ـاتلا راركتلا كأ رشابت١ا راركتلا
دك دنارجوب مد ؿاق امعك ،تَيغتلا لذإ مسقني ـاتلا راركتلا فأ نًدقلا ثحبت١ا في رلسي
 راركتلا  م دوصقت١ا .عجرت١ا ةدحك عم راركتلاك عجرت١ا ؼلاتخا عم راركتلا ات٫ك تُمسق
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 عجرت١ا ةدحك عم راركتلا امأك .رركتم تٌعت١اك دحاك ظفللا راركت وه عجرت١ا ؼلاتخا عم
 ؿوقلا لذإ ر نلابك .دحاك تٌعت١اك رركتم ظفللا وه فأ ح ي دق ات٪إ رلسيدك دنارجوب مد
 ظفللا راركتلا ]فسوي[.عجرت١ا ةدحك عم ـاتلا راركتلا  م مسق وه  تايا  م ةيلآاك
يهك راركتلا ا ه دوجك يلع ؿدت تيلا فسوي ةروس: 
                      
                     
     
 
83. .نوكت 
ترركت  ةملع ]فوكت[  اراركت امات اراركتتَيغتلا فكدب،  ثحبت١ا في تُب امعك
عجرم لذإ ر نلاب رلسيدك دنارجوب مد دنع راركتلا ا ه فأ نًدقلا تُمسق لذإ مسقني ه
ةملكلا راركتك .عجرت١ا ؼلاتخا عم راركتلاك عجرت١ا ةدحك عم راركتلا ات٫ك ]فوكت[  مسق
ةملكلا رركت دق هب دوصقت١ا مأ .عجرت١ا ةدحك عم راركتلا  م ]فوكت[ .ةدحاك ةللاد عم 
يهك راركتلا ا ه دوجك يلع ؿدت تيلا فسوي ةروس تايا  م ةيلآاك: 
                      
                     
     
84. .]ينزح[ و ]يّثب[ 
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بات١رادؼ، كعما قاله علماء  التكرار جودتدؿ علي ك  [بٌثي] ك [حهني] علمةتكرار  
القدنً في عتاب البديع بتُ البلاغة العربية كاللسانيات النصية أف التكرار عندهم نوعاف 
ت٫ا إما تكرارا لف يا كمعنويا كإما تكرارا معنويا يقط، يالتكرار اللف ي كات١عنوم هو تكرار 
ات١عتٌ يقط أم بدكف اللفظ كاصطلحه اللفظ كات١عتٌ معا كأما التكرار ات١عنوم هو تكرار 
تكرارا في ات١عتٌ يقط،  [بٌثي] ك [حهني]علماء النص بالتكرار ات١رادؼ. ك قد تكرر علمة 
كالآية م  ايات سورة يوسف  .كمعنات٫ا سواء إذ يدلاف علي أمر كاحد هو كجود ات١ قة
 :التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                         
 
 [أعلم] و [تعلمون]. .58
تدؿ علي كجود التكرار اتٞهئي أك ت٫ا علمتاف التي  [أعلم] ك [تعلموف]
هو يعل ات١ ارع ات١بدكء  [أعلم]الإشتقاقي لأ ما ي تق م  نف  اتٞ ر الصرفي. علمة 
هو يعل ات١ ارع ات١بدكء بتاء  [تعلموف]تصل بهخرا شيء، كعلمة بهمهة ات١ ارعة كلد ي
ات١ ارعة كيتصل بواك اتٞمع في أخرا ياعلا له كالنوف عوض ع  التنوي  في ات١فرد. كم  
ت تق م  نف  اتٞ ر الصرفي كهي  [أعلم] ك [تعلموف]ه ا البيانات ستنتج أف الكلمة 
ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا كالآية م  يػىٍعلىمي].  –[عىًلمى يعل ات١اضي 
 :التكرار كهي
                      
 
 [يوسف] و [أخيو]. .68
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الوسيلة م  كسيلتتُ السبك ات١عجمي هي ات١صاحبة ات١عجمية، ككجدت الباحثة  
ت٫ا  [يوسف] ك [أخيه]،علمة    كجود ات١صاحبة ات١عجمية كت٫اعلمتتُ التي تدؿ علي 
جهاف م  الكل  ت٫ا [يوسف] ك [أخيه]نوع م  علاقة اتٞهء باتٞهء أم تْيث أف 
 ات١صاحبة ات١عجمية سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه اكالآية م  ايات  ).أبات٫ا(
 :كهي
                                
                 
 
 .[لا تيئسوا من روح الله] و [لا ييئس من روح الله] .78
[لا تيئسوا م  ركح  تكرار اتٞراماتيكي في تٚلة تكرار اتٞملة أككجدت الباحثة 
كعما ذعر في ات١بحث القدنً أف التكرار اتٞملة أك التكرار .   م  ركح اى]اى] ك [لا ييئ
اتٞراماتيكي هو تكرار ن اـ اتٞملة أك طريقتها أك ترعيبها مع تباي  الكلمات كمعناها 
[لا ييئ  م  ركح  في ه ا الآية يوازم قوله[لا تيئسوا م  ركح اى] ت٥تلفة. يقوله تعالذ 
 :سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي كالآية م  ايات .اى]
                                
                 
 
 [تيئسوا] و [ييئس]. .88
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ما ي تق ت٫ا قسم م  التكرار الإشتقاقي أك اتٞهئي لأ  ][تيئسوا] ك [ييئ  علمة
 هو يعل ات١ ارع ات١بدكء بهحد أحرؼ ات١ ارعة [تيئسوا]كلمة يم  نف  اتٞ ر الصرفي. 
 كأما الكلمة .الأربعة كهي التاء في أكؿ الكلمة كيتصل بواك اتٞمع في أخرا ياعلا له
الأربعة كهي الياء في أكؿ الكلمة  عةيعل ات١ ارع ات١بدكء بهحد أحرؼ ات١ ار  هو [ييئ ]
ت٫ا [تيئسوا] ك [ييئ ] أف علمتاف  كلد يتصل بهخرا شيء. كم  ه ا التفصيل قد تنتج
كالآية م  ايات سورة يػىٍيئ ].  – يىًئ ى [ي تق م  نف  اتٞ ر الصرفي كهو يعل ات١اضي 
 :يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                                
                 
 
 [تصّدق] و [المتصدقين]. .98
علمتاف ال م يستجدـ  اكت٫ ،[تصٌدؽ] ك [ات١تصدقتُ] تكرر يعل صدؽ في علمة
 [تصٌدؽ]  كلمةيلمة (اتٞ ر الصرفي) مع نقلها إلذ يئة أخرل. ات١كونات الأساسية للك
هو اسم الفاعل ال م  [ات١تصدقتُ]علمة أما  ك ، ]تػىفىعتل[هو يعل الأمر علي كزف 
يتصل بياء اتٞمع في أخرا لأنه تٚع ات١ عر السالد كالنوف عوض ع  التنوي  في ات١فرد. 
ت٫ا يستجدـ ؽ] ك [ات١تصدقتُ] [تصد ٌكالنتيجة م  ه ا البيانات هي أف الكلمتاف 
كالآية  .]تىصىدتؽى [م  نف  اتٞ ر الصرفي كهي يعل ات١اضي  ات١كونات الأساسية للكلمة
 :م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                            
                        
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 [قالوا] و [قال]. .19
ت٫ا قسم م  التكرار الإشتقاقي أك اتٞهئي، كعما قاله  [قالوا] ك [قاؿ]  علمة
لتكرار الإشتقاقي أك اتٞهئي لأف ات١كرر علماء النص في ات١بحث القدنً أف التعليل تسمية ا
ال م يتصل بواك اتٞمع في أخرا  هو يعل ات١اضي [قالوا] هو جهء م  ات١كرر . الكلمة
 هو يعل ات١اضي مبتٍ علي الفتح. كم  ه ا التفصيل قد تنتج [قاؿ] ياعلا له كأما الكلمة
سورة يوسف التي كالآية م  ايات [قاؿ].  هو جهء صرفي م  الكلمة[قالوا] أف علمة 
 :تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                            
                          
                
 
 [علمتم] و [فعلتم]. .19
[علمتم] ك  شبه التكرار في علمة ا م  أنواع التكرار كهونوعكجدت الباحثة 
ت٫ا شبه التكرار في الصوت يقط، أم أنه لا توجد علاقة معنوم بينهما. كه ا  ،[يعلتم]
كالآية  لفت انتباا القارئ، كت٭دث ت٘اسكا في النص. النوع م  التكرار ال م يؤدم إلذ
 :م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                    
 
 [أءنك] و [لأنت]. .29
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م  التكرار بات١رادؼ  ات١قصودك  ات١رادؼ تكراربال[أءنك] ك [لأنت]  علمة تر تكر 
سواء أك  ت٫ا [أءنك] ك [لأنت] علمة في ات١عتٌ يقط أم بدكف اللفظ. ك هو تكرار 
كالآية م  ، إذ يدلاف علي أمر كاحد هو سؤاؿ كجود يوسف.في ات١عتٌ مرادؼ أك كاحد
 :ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي
                          
                  
 
 [يوسف] و [أخيو]. .39
الوسيلة م  كسيلتتُ السبك ات١عجمي هي ات١صاحبة ات١عجمية، ككجدت الباحثة  
، ت٫ا  [يوسف] ك [أخيه] علمة ود ات١صاحبة ات١عجمية كت٫ا علمتتُ التي تدؿ علي كج
جهاف م  الكل  ت٫ا [أخيه] ك [يوسف]نوع م  علاقة اتٞهء باتٞهء أم تْيث أف 
 ات١صاحبة ات١عجميةسورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا كالآية م  ايات  ).أبات٫ا(
 :كهي
                    
 
 [أرحم] و [الراحمين]. .49
ت٫ا علمتاف التي يستجدـ ات١كونات الأساسية للكلمة  [أرحم] ك [الراتٛتُ] علمة
هو اسم التف يل علي كزف [أرحم] (اتٞ ر الصرفي) مع نقلها إلذ يئة أخرل. علمة 
رىاًحمه]  -يػىٍرحىم  – رىًحمى [ت١اضي هو اسم الفاعل م  يعل ا[الراتٛتُ]  علمةأما  ك  ]،أىيػٍعىلى [
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في ت٤ل اتٞر لأنه م اؼ إليه. كه ا التفصيل قد يبتُ أ ما علمتاف ال م يستجدـ 
سورة يوسف التي تدؿ علي كجود كالآية م  ايات ]. رىًحمى [ات١كونات الأساسية للكلمة 
 :كهيه ا التكرار 
                         
 
 .[أىلكم أجمعين] .59
كعما قاؿ علماء القدنً في   ،بالتكرار ات١رادؼ علمة [أهلكم أتٚعتُ]  ت ر تكر 
عتاب البديع بتُ البلاغة العربية كاللسانيات النصية أف التكرار عندهم نوعاف ت٫ا إما 
ويا يقط، يالتكرار اللف ي كات١عنوم هو تكرار اللفظ تكرارا لف يا كمعنويا كإما تكرارا معن
كات١عتٌ معا كأما التكرار ات١عنوم هو تكرار ات١عتٌ يقط أم بدكف اللفظ كاصطلحه علماء 
النص بالتكرار ات١رادؼ. كفي ه ا الآية كجدت الباحثة تكرارا بات١رادؼ أك تكرار ات١عتٌ في  
ادؼ أك كاحد، إذ يدلاف علي أمر كاحد سواء أك مر  كمعنات٫ا ، علمة [أهلكم أتٚعتُ]
سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كالآية م  ايات  .هو تٚيع بتٍ يعقوب
 :كهي
                         
      
 
 قالوا تالله. .69
، بدكف التغيتَالتكرار التاـ أك ات١باشرلأنه يكرر  ] نوع م [قالوا تاى تٚلةر اتكر 
كعما بتُ في ات١بحث القدنً أف التكرار تٜسة أنواع، أحدها التكرار التاـ أك ات١باشر أك 
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كالآية م  تكرار الكلمة أك اتٞملة بدكف التغيتَ أم ات١كرر سواء بات١كرر.  والمحض، كه
  تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي:ايات سورة يوسف التي
                    
                            
                
 
 [أعلم] و [تعلمون]. .79
تدؿ علي كجود التكرار اتٞهئي أك  ت٫ا علمتاف التي [أعلم] ك [تعلموف] 
هو يعل ات١ ارع ات١بدكء  [أعلم] كلمة يما ي تق م  نف  اتٞ ر الصرفي. الإشتقاقي لأ 
ات١بدكء بتاء هو يعل ات١ ارع  [تعلموف]بهمهة ات١ ارعة كلد يتصل بهخرا شيء، كالكلمة 
ات١ ارعة كيتصل بواك اتٞمع في أخرا ياعلا له كالنوف عوض ع  التنوي  في ات١فرد. كم 
ت تق م  نف  اتٞ ر الصرفي كهي  [أعلم] ك [تعلموف]ه ا البيانات ستنتج أف الكلمة 
يػىٍعلىمي]. كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا  – عىًلمى [يعل ات١اضي 
 كهي:التكرار 
                           
        
 
 [اْست َْغِفْر] و [أْست َْغِفُر] و [اْلَغُفْوُر]. .89
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هي علمات التي تستجدـ ات١كونات  ٍوري ][اٍستػىٍغًفٍر] ك [أٍستػىٍغًفري ] ك [اٍلغىفي  علمة
هو يعل [اٍستػىٍغًفٍر]  علمة الأساسية للكلمة (اتٞ ر الصرفي) مع نقلها إلذ يئة أخرل.
هو يعل [أٍستػىٍغًفري ] . كعلمة اٍستػىٍغًفٍر] –يىٍستػىٍغًفري  - رى فى غ ٍتػى اس ٍ[الأمر م  يعل ات١اضي 
هو علمة الإسم  [اٍلغىفيٍوري ]، كعلمة ات١ ارع ات١بدكء بهمهة ات١ ارعة كلد يتصل بهخرا شيء
كم  ه ا  .]غىفىر[علمة  كهي [أٍستػىٍغًفري ] التي ي تق م  أساس الكلمة الواحدة بكلمة 
تستجدـ أساس الكلمة   [اٍستػىٍغًفٍر] ك [أٍستػىٍغًفري ] ك [اٍلغىفيٍوري ] التفصيل قد ي ح أف علمة
 علي كجود ه ا التكرار كهي:]. كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ غىفىر[الواحدة 
                         
            
 
 تأتيهم. .99
النص ه ا التكرار  كتٝي علماء تكرارا تاما أك مباشرا، [تهتيهم] تكررت علمة
كعما قاؿ دم بوجراند كديسلر في ات١بحث القدنً . بالتكرار التاـ لأنه يكرر بدكف التغيتَ
مع كحدة  مع اختلاؼ ات١رجع كالتكرار أف التكرار التاـ ينقسم إلذ قسمتُ كت٫ا التكرار
رر. ات١رجع. ات١قصود م  التكرار مع اختلاؼ ات١رجع هو تكرار اللفظ كاحد كات١عتٌ متك
كأما التكرار مع كحدة ات١رجع هو اللفظ متكرر كات١عتٌ كاحد. كبالن ر إلذ القوؿ دم 
قسم م  التكرار التاـ مع كحدة  [تهتيهم] بوجراند كديسلر إت٪ا قد ي ح أف التكرار اللفظ
 كالآية م  ايات سورة يوسف التي تدؿ علي كجود ه ا التكرار كهي:  ات١رجع.
                            
      
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 أسرار استخدام السبك المعجمي في سورة يوسف    .ٕ
بعد ال رح كالتفصيل علي أشكاؿ السبك ات١عجمي في سورة يوسف ستعرض الباحثة 
 ورة يوسف، كهاؾ بياناتها:أسرار استجداـ السبك ات١عجمي في س
 [الكتاب] و [قرآنا]. .1
         : قوله تعالذعررت علمة [الكتاب] ك [قرانا] في 
بالتكرار التًادؼ أم                     
ات١عتٌ يقط، كذلك دلالة علي تهعيد أف ات١قصود ب تْيث أف التكرار م  جهة 
[الكتاب] في الآية الأكلذ هو قراف أم كحي م  اى ال م يدؿ علي إبانة اللفظ كات١عتٌ، 
 لأنه ما جعل مقركءا إلا ت١ا في تراعيبه م  ات١عاني ات١فيدة للقارئ.
 
 [نقص] و [القصص]. .2
صدرا القٌص بالإدغاـ، كالقصص نقص بفتح النوف تٔعتٌ ت٩م الأخبار السالفة. كم
  : بالفك. كفي ه ا الآية تكرر علمة [نقص] ك [القصص] في قوله تعالذ
                           
ات١تلقي كإثارة انتباهه  للتقرير كللتهثتَ علي بالتكرار اتٞهئي، كذلك      
 ف عو ا م  أحس  القصص.لقصة يوس
كجعل ه ا القصص (قصة يوسف) م  أحس  القصص في القراف لأف بعض 
كلي  ات١راد أحس  قصص القراف حتى القصص لا تٮلو ع  حس  ترتاح له النفوس.
دؿ عليه قوله : [تٔا  تكوف قصة يوسف عليه السلاـ أحس  م  بقية قصص القراف عما
ب [أحس  القصص تٔا أكحينا..] هو عل قصة م ات١راد أ  18.أكحينا إليك ه ا القراف]
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في القراف أحس  م  عل قصة في غتَ القراف كلي  تٔعتٌ أحس  القصص في القراف. 
 كع لك ه ا التكرار يدؿ علي تقوية اتٟكم أك القص.
 
 [رأيت] و [رأيتهم]. .3
                  له تعالذ: في قو تكرر يعل الرؤية 
بالتكرار اتٞهئي أك                      
الإشتقاقي تهعيدا لف يا أك استئنايا بيانيا لهيادة أخبار رأم الرائي (يوسف) السامع 
مثاؿ ذلك ما كقع في نالبجارمن أف رسوؿ اى صلي اى عليه كسلم قاؿ : (يعقوب). ك 
 ِٖ.ٗٗٗٔ-ُِٓٔأراني الليلة عند الكعبة يرأيت رجلا ادـ. ركاا البجارم/
 
 [فيكيدوا] و [كيدا]. .4
                 قوله تعالذ: تكرر يعل الكيد في 
بالتكرار اتٞهئي تع يما                  
كتهويلا لهيادة التح ير يعقوب ع  قصة الرؤية يوسف علي إخوته كسلاـ أحواؿ أبنائه 
 م  عيد بع هم لبعض.
كم  هنا لا ي كل عيف ح ر يعقوب عليه السلاـ ابنه أم يوسف عليه السلاـ  
،          وته، كل لك عقو علامه بقوله: م  عيد إخ
دلالة علي تٖ ير يعقوب ع  تهيتُ ال يطاف في نفوس إخوة يوسف كت٭ملهم علي الكيد 
  كت٭سدكنه كل لك أمرا بالكتماف. 
 
 و [أتمها]. [يتم] .5
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 ةملع راركت]متي[ ]اهت٘أ[ ك  في :لذاعت هلوق         
                          ...ةيلآا 
عي ؿا يلع ةقباسلا ىا معن تَع ت يلع ةللاد يئهتٞا راركتلابق اديعهتك ـلاسلا هيلع بو
ي يلع ةمعنلا ـات٘إ يلع ايونعمك اي فل يهك معنلا ل يأ هئاطعإك ـلاسلا هيلع فسو ةمعن
 .ةوبنلاّٖ 
 
6. .فسوي 
ـلاسلا هيلع ]فسوي[ مسا رركت : لذاعت هلوق في          
                            
                            
                        
                                    
راركتلاب  رصانع  م رصنع هنلأ ةصقلا ثادحأ في هتيت٫أ يلع ةللاد رشابت١ا كأ ـاتلا
 تَع تلا لذإ ةياضإك ةصقلا ثادحأ اهيلع هكترت تيلا ةيسيئرلا ةيصج لا لثتٯ ثيتْ ةصقلا
اهجيسرتك ةركفلاب .يقلتت١ا  هذ في 
 
7.  .انابأ 
 :لذاعت هلوق في انابأ ةملع راركت               
                                   
         ةصقلا ثادحأ في هتيت٫أ يلع ةللاد رشابت١ا كأ ـاتلا راركتلاب
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لأنه عنصر م  عناصر القصة تْيث تٯثل ال جصية النامية أك ات١كثفة تنحي للتكامل كلا 
تتوقف ع  النمو حتى أخر أحداث القصة كإضاية إلذ الت عتَ بالفكرة كترسيجها في 
 ذه  ات١تلقي.
 
 قالوا.  .8
                 قوله تعالذ: قاؿ في  تكرار يعل
                                  
علي كجود الربط بتُ الآيات، كتٖقيق  تكرارا مباشرا كذلك إيادة     
الإنسجاـ بتُ اية كاية اخر في السورة، عما أف امتداد يعل القوؿ م  بداية السورة إلذ 
 ايتها لهيادة استمرارية أحداث القصة، كيثتَ انتباا ات١تلقي ت١تابعة أحداث القصة 
 كالت ويق ت٢ا.
 
 .[قال] و [قائل] .9
         وله تعالذ: في ق [قاؿ] ك [قائل]تكررت علمة 
بتُ اية بالتكرار اتٞهئي كذلك دلالة علي كجود الربط في النص كتٖقيق الإنسجاـ  الآية.. 
 .كاية اخر في السورة
 
 [اقتلوا] و [تقتلوا].  .11
 كاختلفوا [اقتلوا يوسف.. ]في الآية التاسعة قاؿ قائل منهم أم إخوة يوسف : 
كفي الآية بعدها قاؿ أحدهم م  إخوة  ْٖفي قائل ه ا القوؿ، قيل شمعوف كقيل داف،
قوله ، حيث تكرر يعل القتل في [لا تقتلوا يوسف.. ]: ٖٓيوسف أم يهوذا كقيل ركبيل
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                      تعالذ:
                           
تكرارا جهئيا أك إشتقاقيا، كه ا التكرار               
اب شيء يفرؽ بتُ يوسف كأبيه يدؿ علي تقرير أغراض إخوة يوسف أم إرادة ارتك
عليهما السلاـ تفرقه لا ت٭اكؿ م  جرائها اقتًابا بهف يعدموا أك ينقلوا إلذ أرض أخرل 
 ييهلك أك يفتًس.
ع لك، ه ا التكرار يدؿ علي إظهار التوجع كالتحسر إخوة يوسف للتًكيح ك 
لاـ ع  حهنه كلتحسرا علي كجع أك ألد أصيو به أم شديد اتٟو يعقوب عليه الس
ليوسف عليه السلاـ، كل لك يريدكف أف يعدموا يوسف عليه السلاـ م  كجه أبيهم، بهف 
تقتلوا أك تلقوا في أرض م  الأراضي لكي يستًت٭وا منه كيكونوا م  بعد إعدامه قوما 
 صاتٟتُ.
 
 [يرتع] و [يلعب]. .11
  قرأا نايع كأبو جعفر كيعقوب بياء الغائو كعسر العتُ، كقرأا اب [يرتع]علمة 
عثتَ بنوف ات١تكلم ات١ ارؾ كعسر العتُ، كهو علي الوزف ايتعاؿ م  الرعي للمبالغة ييه 
كمعناا حقيقة في أعل ات١واشي كالبهائم كاستعتَ في علامهم للأعل الكثتَ لأف الناس إذا 
خرجوا إلذ الرياض كالأرياؼ للعو كالسبق تقول شهوة الأعل ييهم ييهعلوف أعلا ذريعا 
  ٖٔهم بهعل الأنعاـ. كإت٪ا ذعركا ذلك لأنه يسٌر أباهم أف يكونوا يرحتُ. يل لك شبه أعل
يراد منه ما شهنه أف يراد تٔثله ت٨و اتٞرم علاـ لا  هو يعل أك [يلعو]كالكلمة 
 ٕٖكالقفه كالسبق كات١راماة.
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          قوله تعالذ: تكرار علمة [يرتع] ك [يلعو] في ك 
لتمكتُ ال يء في النف  كتقويته لفك ال بهة عنه، كحيث         
تتًسخ الفكرة في ال ه  بتكرارها، كذلك دلالة علي تهعيد ات١عتٌ م  خلاؿ إستئ اف 
 إخوة يوسف لأبيه م  خركج يوسف عليه السلاـ معهم.
 
 وجاؤوا.  .21
                      :قاؿ تعالذ
أم عندما يبكي ال يخ (يعقوب عليه السلاـ) كيقوؿ: أي  القميص؟ يجاءكا  
بالقميص عليه دـ ع ب، يهخ  القميص يطرحه علي كجهه، بٍ بكي حتى تٗ و 
علي كه ا التفستَ يدؿ علي أف تكرار يعل المجيء يفيد  ٖٖكجهه م  دـ القميص.
استمرار ات١عاني ييما بينها، كذلك تهعيدا كتبيانا علي أف حدث المجيء هو م  أت٫ية 
 أحداث ه ا القصة.
 
 [جاؤوا] و [جائت].  .31
أم عندما يبكي ال يخ (يعقوب  [كجاءكا علي قميصه بدـ ع ب]قوله تعالذ: 
 عليه السلاـ) كيقوؿ: أي  القميص؟ يجاءكا بالقميص عليه دـ ع ب، يهخ  القميص
 ٖٗيطرحه علي كجهه، بٍ بكي حتى تٗ و كجهه م  دـ القميص.
تٮم عما جرل ليوسف عليه السلاـ حتُ  [كجائت سيارة يهرسلوا ..]كقوله تعالذ: 
ألقاا إخوته كترعوا في ذلك اتٞو يريدا كحيدا، يمكث في البئر ثلاثة أياـ، ييما قاله أبو 
وته جلسوا حوؿ البئر يومهم ذلك، بكر ب  عياش. كقاؿ ت٤مد ب  إسحاؽ : ت١ا ألقاا إخ
ين ركف ما يصنع كما يصنع به، يساؽ اى له سيارة ينهلوا قريبا م  تلك البئر، كأرسلوا 
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يلما جاء تلك البئر كأدلذ دلوا ييها ت بث  –كهو ال م يتطلو ت٢م ات١اء  –كاردهم 
 َٗ.[يا ب رل ه ا غلاـ]يوسف عليه السلاـ ييها، يهخرجه كاستب ر به كقاؿ: 
ه ا البيانات أف التكرار يعل المجيء في ه ا الآيات التكرار اتٞهئي  لقد ي ح م 
يفيد علي استمرار ات١عاني ييما بينها، كذلك تهعيدا كتبيانا علي أف حدث المجيء هو م  
 أت٫ية أحداث ه ا القصة. 
 
 [قالوا] و [قال].  .41
            تكرار علمة [قالوا] ك [قاؿ] في قوله تعالذ : 
                         
                           
 بالتكرار اتٞهئي.                     
ه ا الآيات يبتُ علي أحداث يوسف كإخوته م  بعد أف ت٬علوا في غيابة 
اتٞو،  ت٥ما ع  ال م اعتمدا إخوة يوسف بعد ما ألقوا في غيابة اتٞو: أ م رجعوا 
ال فق الباقي م  بقايا شعاع ال م  بعد غركبها إلذ أبيهم في الع اء أم كقت غيوبة 
يبكوف ليكونوا أجرأ علي الإعت ار بالك ب، كي هركف الأسف كاتٞهع علي يوسف 
كيتغمموف لأبيهم كقالوا معت ري  عما كقع ييما زعموا، يبكي ال يخ كصاح بهعلي 
] ك كقد باف م  ه ا التفستَ أف تكرار علمة [قالوا  ُٗصوته، كقاؿ: أي  القميص؟
 [قاؿ] يدؿ علي كجود الربط في النص كتٖقيق الإنسجاـ بتُ اية كأية اخر في السورة.
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 قال. .51
                تكررت علمة قاؿ في قوله تعالذ 
                            
                               
بالتكرار التاـ أك ات١باشر كذلك دلالة علي            
 يربط بتُ الآيات كتٖقيق الإنتساب بينها في ه ا القصة.استمرار أحداث ه ا القصة ك 
 
 [شروه] و [اشترىو]. .61
باعوا. يقاؿ: شرل   [كشركا بثم  تٓ  ..]في قوله تعالذ :  [شركا]معتٌ علمة 
كقاؿ ال م اشتًاا ]قوله تعالذ: ك  ِٗعما يقاؿ: باع، كيقاؿ: اشتًل عما يقاؿ: ابتاع. 
ف عاف لد يتوؿ الإشتًاء بنفسه، يإف يعل الإشتًاء مراد منه ال م ديع الثم  يملكه كإ [..
لا يدؿ إلا علي ديع العو، تْيث إف إسناد الإشتًاء ت١  بتولذ إعطاء الثم  كتسلم ات١بيع 
إذا لد يك  هو مالك الثم  كمالك ات١بيع يكوف إسنادا ت٣ازيا، كل لك يكتو ات١وثقوف 
السلاـ رجل اتٝه (يوطيفار)  في مثل ه ا أف شراءا لفلاف. كال م اشتًل يوسف عليه
    ّٗرئي  شرط ملك مصر، كهو كالر مدينة مصر، كلقو في ه ا السورة بالعهيه. 
  يواضح م  ه ا التفصيل أف التكرار يعل ال راء في قوله تعالذ: 
...                     
 الآية بالتكرار اتٞهئي أك الإشتقاقي تهعيدا لف يا كتبيانا علي شراء يوسف عليه السلاـ.
 
 [قالت] و [قال]. .71
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                قوله تعالذ: تكرار يعل قاؿ في 
                        
بالتكرار اتٞهئي يدؿ علي كجود الربط بتُ اتٞملتتُ كتٖقيق        
 [قالت هيت لك]ات١عتٌ النص في ه ا الآية. الفعل قاؿ الأكؿ هو قوؿ امرأة العهيه : 
لذ نفسها ليواقعها. كالفعل قاؿ الثاني في قوؿ يوسف عليه كات١راد ها هنا أ ا دعته إ
كه ا القوؿ جواب يوسف علي دعاء امرأة العهيه تْيث أف  [قاؿ معاذ اى..]السلاـ : 
 الربط بينهما. كجود يعل القوؿ الأكؿ دعاء كالثاني جواب. كم  ه ا البياف يقد ي ح
 
 إنو.  .81
              قوله تعالذ: في  [إنه]تكرار كع لك 
                        
تكرارا تاما مباشرا، كتكرر مرتتُ بدكف التغيتَ. الأكؿ في      
. كذلك [إنه لا يفلح ال ات١وف]كالثاني في قوله تعالذ:  [إنه ربي أحس  مثوام]: قوله تعالذ
تهعيدا لف يا علي تعليل امتناع يوسف عليه السلاـ علي امرأة العهيه كتعريض بها في 
 خيانة عهدها. 
 
 [ىمت بو] و [ىم بها]. .91
ه تعالذ اختلفت أقواؿ الناس كعباراتهم في ه ا الآية، كقاؿ بع هم: ات١راد بقول
الآية خطرات حديث ...                 كلقد 
النف . حكاا البغوم ع  بعض أهل التحقيق، بٍ أكرد البغوم ها هنا حديث رسوؿ اى 
صلي اى عليه كسلم قاؿ : إذا هم عبدم تْسنة ياعتبوها له حسنة، يإف عملها 
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تبوها له بع ر أمثات٢ا، كإف هم بسيئة يلم يعملها ياعتبوها حسنة، يإت٪ا ترعها م  ياع
 جرائي، يإف عملها ياعتبوها تٔثلها.
 كقيل: هم ب ربها. كقيل ت٘ناها زكجة. كقيل: لد يهم بها.
 [كهم بها لولا أف رأل برهاف ربه]التعليل م  يقوؿ نلد يهم بهان هو أف اتٞملة 
التي هي  [ت٫ت]علها. كليست معطوية علي تٚلة   [لقد ت٫ت بهك ]معطوية علي تٚلة 
 [لولا]تّملة شرط  [كهم بها]جواب القسم ات١دلوؿ عليه باللاـ، لأنه ت١ا أرديت تٚلة 
ات١تحمض لكونه م  أحواؿ يوسف عليه السلاـ كحدا لا م  أحواؿ امرأة العهيه تعتُ أنه 
لة لاختصاص شرطها تْاؿ ات١سند إليه لا علاقة بتُ اتٞملتتُ، يتعتُ أف الثانية مستق
 ييها. يالتقدير: كلولا أف رأل برهاف ربه ت٢م بها، يقدـ اتٞواب علي شرطه للإهتماـ به. 
للتهعيد سواء عاف ت١  يقوؿ أف التفستَ  [ت٫ت به كهم بها]كالدلالة م  التكرار 
هم ب ربها هو  [هم بها]هم ب ربها أك لد يهم بها. أما الدلالة عم  يقوؿ  [كهم بها]
هم ]للتهعيد علي أ ما أم امرأة العهيه كيوسف عليه السلاـ متًاكداف. كأما م  يقوؿ 
 لد يهم بها يؤعد ثبات يوسف عليه السلاـ علي العفاؼ كالوياء كعـر ات٠لق. [بها
 
 [الّسوء] و [الفخشاء]. .12
          في قوله تعالذ  [سوء كالفج اء]علمة تكرار  
تكرارا مراديا أم أ ما يكرر في                 
ات١عتٌ يقط. السوء : القبيح، كهو خيانة م  ائتمنه. كالفح اء: ات١عصية، كهي الهنى. 
ـ السوء كتكرارت٫ا في ه ا الآية يدؿ علي تهعيد صرؼ اى تعالذ ع  يوسف عليه السلا
 كالفج اء.
 
 قميصو.  .12
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 :لذاعت هلوق في هصيمق ةملع ترركت            
                           
                      
                       
                          
                كلذك تارم ةستٜ رشابت١ا كأ ـاتلا راركتلاب
 .هيهعلا ةأرما ةب ع  م ـلاسلا هيلع فسوي ةءارب تابثك قتٟا ةدايز يلع ديعهت 
 
22. .ّدق 
 :لذاعت هلوق في دق ةملع ترركت               
                         
                          
                    ةثلاث رشابت١ا كأ ـاتلا راركتلاب
 ةأرما ةب ع  م ـلاسلا هيلع فسوي ةءارب تابثك قتٟا ةدايز يلع ديعهت كلذك تارم
.هيهعلا 
 
23. .نكديك 
:لذاعت ؿاق                    
      دقك .اهديع  م هنأ ؼرع ربد  م دق هصيمق هيهعلا لأر املي مأ
 فهب هجكز ـولب يفتعاي ةأرت١ا يلع ءادتعلاا  م ـلاسلا هيلع فسوي ةءارب هيدل فابتسا
 ارشابم امات اراركت تايلآا ا ه في  عديع ةملع رركتك .ءاسنلا ديع  م هيلع اهءاعدا
يع فونلاك.ءاسنلا ديع مي عت يلع ديعهتلل كلذك ات٢ باطخ  عد 
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24. .بابلا 
 فيرعتلا]بابلا[  في :لذاعت هلوق             
                           
    هيلع فسوي فأ كلذك .ةقلغم باوبأ ةدع تناع ذإ  نتٞا فيرعت
 بابلا لذإ هقبست فأ ديرت يهك جكرت٠اك هحتي ديري بابلا لذإ اتهدكارم  م ري ـلاسلا
 ا ه  م فاب دقلك .بابلا كلذ  م ؿوخدلا ديري هيهعلا مأ اهجكزك هحتي  م هعنمتل
في بابلا راركتلا فأ ليصفتلا تايلآا ا ه في دصقي م لا بابلا فأ دعؤيل تايلآا ا ه 
.ءاوس مأ دحاك 
 
25. .ربد نم 
 :لذاعت هلوق في ربد  م ةملع ترركت           
                              
       تابثك قتٟا ةدايز يلع ديعهت كلذك تُترم رشابت١ا كأ ـاتلا راركتلاب
.هيهعلا ةأرما ةب ع  م ـلاسلا هيلع فسوي ةءارب 
 
26. ]تلاق[ ]لاق[ و. 
تلاق[ ةملع..[  في :لذاعت هلوق               
                        
                       ةفنهتسم
لت في ات٫ك اهديس ةهجافم دنع ثدح اذام : ؿهسي عماسلا فلأ ،اينايب هتردتباك .ةلاتٟا ك
 فأ كل ب ديرت تناعك ،قتٟا يلع ا أ هل ليتٗ ،مثعلتت لد ثيتْ فاتهبلا في اناعمإ ـلاكلاب
 لائل اهديع  م ـلاسلا هيلع فسوي فيتٗ فأك ،اهديس تَغ لوته ا هب اهجكز رع ي لا
 ةلمتٞاك .لرخأ ةرم اهنم عنتتٯ]..تٍتدكار يه ؿاق[  اهسفن تأرب ات١ : ءاملعلا ؿاق لدك
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قاؿ : هي راكدتتٍ ع   –لأف م  شهف المحو إيثار المحبوب  –تك  صادقة في حبه 
لقد تكرر يعل قاؿ في ه ا ك  ْٗنفسي نطق يوسف باتٟق في مقابلة بهتها  كع بها عليه.
 الآيات تكرارا جهئيا أك إشتقاقيا كذلك لتقرير اتٟق.
 
 [شهد] و [شاىد]. .72
       لذ: في قوله تعا [شهد] ك [شاهد]تكررت علمة 
بالتكرار اتٞهئي أك                    
كذلك تهعيد إلذ إظهار اتٟق في  -بال هادة [شهد شاهد]كتٝي قوله -الإشتقاقي. 
 إثبات اعتداء يوسف عليه السلاـ سيدته أك دح ه. 
 
 [قالت] و [قلن]. .82
            قوله تعالذ: تكرار يعل قاؿ في 
                              
بالتكرار                        
يدؿ علي كجود الربط بتُ اتٞملتتُ كتٖقيق ات١عتٌ النص في ه ا الآية.  كذلك اتٞهئي
كات١راد ها هنا أ ا أمرته أف  [قالت اخرج عليه ]الفعل قاؿ الأكؿ هو قوؿ امرأة العهيه : 
كه ا القوؿ جواب  [قل  حاش ى..]رج م  غريته. كالفعل قاؿ الثاني في قوؿ النسوة : تٮ
النسوة عما ت هره  امرأة العهيه تْيث أف يعل القوؿ الأكؿ أمر كالثاني جواب. كم  ه ا 
 البياف يقد ي ح الربط بينهما.
 
 يا صاحبي السجن. .92
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 ةملع ترركت جسلا بيحاص اي  :لذاعت هلوق في        
                       
                              
        ـاتلا راركتلاب ،رشابت١ا كأ ـاتلا راركتلاب مأ تَيغتلا فكدب تُترم
.امت٢وقي ام لذإ امهعمسل امهمامتها يلع اديعهت كلذك 
  
31. .]اودبعت[ و ]نودبعت[ 
هلوق لذاعت  في اهقئاقتٟ ققتٖ لا ةت٢لآا كلت فأ تٍعي ]..هنكد  م فكدبعت ام[
تات٫وت يه لب يجرات٠ا دوجولا .اهوليتٗ 
 لذإ ةيت٢لإاب لذاعت ىا دارفنا تابثإ ةلدأ  م ؿاقتنا ]..اكدبعت لا فأ رمأ[ ةلتٚك
 .هل ةينادحولاك ةيت٢لإا تابثإ ةجيتن كلذ فلأ ،هي ك ارمأ ؿاثتماب ميلعتلا 
 في ]اكدبعت ك فكدبعت[ راركتلا فأ فاب دقل تَسفتلا ا ه لذإ ر نلابك:لذاعت هلوق   
                           
                           
      ع دعؤي .ىا دبعيل رمأك ىا لاإ هللإا ـدع يل 
 
31. .]ركذ[ و ]ركذا[ 
 ةملع ترركت]رعذ[ ك ]رعذا[  لذاعت هلوق في يقاقتشلإا كأ يئهتٞا راركتلاب  
                        
            ات٫دحأ ةات٧ ـلاسلا هيلع فسوي  ظ ات١ دارت١ا مأ
 في ك ي لا هنلأ عطقلا  م ويرقلا في لمعتسم انه   لاك .يقاسلا وهك تُيتفلا مأ
 :ؿوقي ]كبر دنع نيرعذا[ هملاع في هتمل مك هتي ق رعذ ارع ب دارأك .ايؤرلا اتَبعت ةحص
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ينسي ذلك ات١وصي أف ي عر مولاا ب لك، كعاف  –ك كهو ات١ل -اذعر قصتي عند ربك  
 م  تٚلة مكايد ال يطاف لئلا يطلع نبي اى م  السج . 
ال متَ علمة [يهنساا] ك [ربه] ت٭تملاف العود إلذ [ال م]، أم أنسي  
ال يطاف ال م ت٧ا أف ي عرا لربه، يال عر الثاني هو ال عر الأكؿ. كت٭تمل أف يعود 
د إليه ضمتَ [كقاؿ] أم يوسف عليه السلاـ أنساا ال يطاف ذعر ال متَاف إلذ ما عا
كتكرار يعل ذعر في قوله تعالذ [اذعرني عند ربك  ٓٗاى، يال عر الثاني غتَ ذعر الأكؿ.
يهنساا ال يطاف ذعر ربه] يؤعد علي نسياف يوسف عليه السلاـ أف يسهؿ اى إت٢اـ 
يته، كعاف ذلك سببا إت٢يا في نسياف ات١لك ت عر شهنه ماف م  إلقاء ال يطاف في أمن
الساقي ت عتَ ات١لك، كعاف ذلك عتابا إت٢يا ليوسف عليه السلاـ علي اشتغاله بعوف 
 العباد دكف استعانة ربه علي خلاصه.
 
 سبع. .23
         تكررت علمة سبع بالتكرار التاـ في قوله تعالذ: 
                             
أم رأل ملك مصر سبع                 
بقرات تٝاف خرجت م  البحر، بٍ خرج عقبه  سبع بقرات عجاؼ في غاية ات٢هاؿ، 
عت العجاؼ السماف يدخل  في بطو   كلد ير منه  شيء، بٍ رأل سبع سنبلات يابتل
خ ر قد انعقد حبه، كسبعا أخرل يابسات قد استحصدت، يالتوت اليابسات علي 
ات٠ ر حتى غلبن عليها كلد يبق م  خ رها شيء. كه ا الرؤية ت٦ا قدر اى تعالذ أ ا  
معهزا مكرما، كذلك أف ات١لك رأل  عانت سببا ت٠ركج يوسف عليه السلاـ م  السج 
ه ا الرؤيا يهالته كتعجو م  أمرها، كما يكوف تفستَها، يجمع الكهنة كاتٟهاة كعماء 
 دكلته كأمراءا كقص عليهم ما رأل كسهت٢م ع  تهكيلها يلم يعريوا ذلك.  
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كالدلالة م  تكرار علمة [سبع] في ه ا الآية للتهعيد علي م موف الرؤية ملك 
 العهيه.مصر أم 
 
 [رؤيى] و [للرؤيا]. .33
            قوله تعالذ: تكرار يعل [الرؤية] في 
                             
تكرارا جهئيا أك اشتقاقيا تْيث أف اللف اف              
 ات١كرراف ي تق م  أحدت٫ا. كذلك يؤعد علي اهتماـ الرؤية في التهكيل أك التعبتَ.
 
 أحلام. .43
                   قوله تعالذ:علمة [أحلاـ] في 
تٚع حلم ب متتُ كهو ما يراا النائم في نومه كتٚعت [الأحلاـ] باعتبار      
تعدد الأشياء ات١رئية في ذلك اتٟلم يهي عدة رؤم. ك [الأضغاث] تٚع ضغث بكسر 
 ٔٗال اد ات١عجمة كهو ما تٚع في حهمة كاحدة م  أخلاط النبات كأعواد ال جر.
ك مصر أضغاث أحلاـ، كشبهت تلك الرؤيا كالتقدير: ه ا الرؤيا أم رؤية ات١ل
 بالأضغاث في اختلاطها كعدـ ت٘يه ما تٖتويه ت١ا أشكل عليهم تهكيلها. 
لقد كرد النتيجة م  ه ا البيانات أف التكرار علمة [أحلاـ] في هاتتُ الآيتتُ 
 تهعيدا علي نفي التمك  م  تهكيل ه ا اتٟلم.
 
 [قالوا] و [قال]. .53
           قوله تعالذ:ل [قاؿ] في كجدت الباحثة تكرار يع
                       
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           ؿدي كلذك ايقاقتشا كأ ايئهج اراركت دوجك يلع
 هيلع فسوي مأ ايؤرلا تَبعت  ست٭  تٔ كلت١ا يلع ضيرحتلل ك تُتيلآا تُتاه تُب طبرلا
.ـلاسلا 
 
36. .]قيدصلا[ و ]فسوي[ 
 ةملع ترركت]قيدصلا[ ك ]فسوي[  :لذاعت هلوق في ؼدارت١ا راركتلاب    
                      
                     
في ]قيدصلا[ ةملع  ،ـلاسلا هيلع فسوي ات٧ م لا ءادن ]قيدصلا اهيأ فسوي[
س في لذاعت هلوق دنع ـدقت امع ،ؽدصلا  م ةقت م ةغلابم ةفص هلصأ( دوقعلا ةروٕٓ : )
.]ةقيدص همأك[ 
 مأ ايدارم اراركت ةيلآا ا ه في ]قيدصلا[ ك ]فسوي[ ةملع راركت ةثحابلا جتنتك
 هيلع فسوي تُيتفلا دحأ ءادن يلع ديعهت كلذك .ظفللا في فكد طقي تٌعت١ا في راركت
ا دهعب ءايولا في هقدص موقك لذاعت ىا ةعاط في هعولس ةماقتساك هلامكل  ـلاسلا. يدل 
 
37. .عبس 
:لذاعت هلوق في ـاتلا راركتلاب عبس ةملع ترركت  :          
                         
              ةللاد كلذك  ةيؤرلا فوم م يلع ديعهتلل
.هيهعلا مأ رصم كلم 
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 [قال]. .83
               تكرر يعل قاؿ بالتكرار التاـ في قوله تعالذ:   
                          
ت١ا رجع الساقي إلذ ات١لك كأخما تٔا أيتاا يوسف عليه السلاـ أم      
 م  تهكيل رؤياا، كعرؼ ات١لك أف ال م قاله عائ  كقاؿ أم أمر : [ائتوني به]. 
ؿ حتى ت هر [يلما جاءا الرسوؿ] كقاؿ له: أجو ات١لك، أبى أف تٮرج مع الرسو 
براءته بٍ قاؿ يوسف [ارجع إلذ ربك..] أم قد أبى يوسف عليه السلاـ ات٠ركج م  
 السج  قبل أف تثبت براءته ت٦ا رمي به في بيت العهيه.
كدلالة تكرار يعل [قاؿ] في ه ا الآية كهي للتقرير ثبات براءة يوسف عليه 
 السلاـ ع  عيده  أم عيد النساء.
 
 ].[قال]، [قلن] و [قالت .93
             بالتكرار اتٞهئي في قوله تعالذ: قاؿتكرار يعل 
                          
أم                        
أخم ات١لك كأح ر النسوة اللائي عانت تٚعته  امرأة العهيه ت١ا أعتدت ت٢  متكه يقاؿ 
ت٢ : [ما خطبك ..] أم شهنك . كقالت النسوة جوابا للملك: [حاش ى] أف يكوف 
 ٕٗ..]يوسف متهما كاى ما علمنا عليه م  سوء. يعند ذلك [قالت امرأة العهيه
] في ه ا الآية تكرارا جهئيا أك إشتقاقيا يدؿ علي تقرير براءة قاؿكتكرار يعل [
يوسف عليه السلاـ تٔا عانت رمته به أم مراكدته  كتبيتُ حقه أم صدقه كت هتَا 
 كتميها.
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، 4ِ)، ج:  9141انًذق:: يذًد دسٍٍ شًس انددٌٍ، (دار انكتدة انعهًٍدح، تٍدروخ  تفسٍر انقرآٌ اتٍ كثٍر، انفداء إسًاعٍم تٍ عًر تٍ كثٍر،أتى  
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 [راودتن] و [راودتو]. .14
            تكرار يعل راكد بالتكرار اتٞهئي في قوله تعالذ: 
                          
 أم                     
تٚعته  امرأة العهيه ت١ا أعتدت ت٢  متكه يقاؿ أخم ات١لك كأح ر النسوة اللائي عانت 
ت٢ : [ما خطبك ..] أم شهنك . كقالت النسوة جوابا للملك: [حاش ى] أف يكوف 
 ٖٗيوسف متهما كاى ما علمنا عليه م  سوء. يعند ذلك [قالت امرأة العهيه..]
براءة  تكرار يعل [راكد] في ه ا الآية تكرارا جهئيا أك إشتقاقيا يدؿ علي تقريرك 
يوسف عليه السلاـ تٔا عانت رمته به أم مراكدته  كتبيتُ حقه أم صدقه كت هتَا 
 كتميها.
 
 [أخنو] و [الخائنين]. .14
                 : إختلفت أقواؿ ييم  قاله في قوله تعالذ
يل هو م  قوؿ امرأة العهيه كهو متصل بقوت٢ا [الآف يق ،       
حصحص اتٟق] أم أقررت بالصدؽ ليعلم أني لد أخنه بالغيو أم بالك ب عليه، كلد 
أذعرا بسوء كهو غائو بل صدقت كحدت ع  ات٠يانة، بٍ قالت: [كما أبرئ نفسي بل 
 ر رحيم.أنا راكدته] كعلي ه ا هي عانت مقرة بالصانع، كت٢ ا قالت إف ربي غفو 
كقيل هو م  قوؿ يوسف عليه السلاـ أم قاؿ يوسف عليه السلاـ: ذلك الأمر 
ال م يعلته، م  رد الرسوؿ ليعلم العهيه أنتٍ لد أخنه بالغيو. قاله اتٟس  كقتادة 
 ٗٗكغتَت٫ا.
 كلعل علا الاحتمالتُ مراد كهو تقرير الماءة م  ات٠يانة. 
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 [رحم] و [رحيم]. .24
       بالتكرار اتٞهئي في قوله تعالذ  يم][رحم] ك [رحتكررت علمة 
كالإستثناء في ،                       
[إلا ما رحم ربي] استثناء م  عمـو الهماف أم أزماف كقوع السوء، بناء علي أف أمر 
به يبعث علي ارتكابه في عل الأكقات إلا كقت رتٛة اى عبدا أم رتٛته بهف النف  
يقيض له ما يصريه ع  يعل السوء، عما جعل إباية يوسف عليه السلاـ م  إجابتها إلذ 
  ََُما دعته إليه حائلا بينها كبتُ التورط في ه ا الإبٍ كذلك لطف م  اى بهما.
[رحم] في ه ا الآية تهعيد علي صفة اى يباف م  ه ا ال رح أف التكرار علمة 
 عه كجل كشديد الرتٛة اى ت١  ي اء.
 
 ربي. .34
                   تكررت علمة ربي في 
يد كتع يم علي بالتكرار التاـ أك ات١باشر كذلك تهع،          
 جلالة اى. 
  
 قال. .44
                تكرر يعل قاؿ في قوله تعالذ 
بالتكرار التاـ، قوله تعالذ إخبارا ع                     
ة يوسف عليه السلاـ، قاؿ: [ائتوني به أستجلصه لنفسي] أم ات١لك حتُ تٖقق براء
 أجعله م  خاصتي كأهل م وربٌ. 
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كت١ا علم ات١لك يوسف عليه السلاـ، كعرؼ ي له ك براءته كعلم ما هو عليه م  
خلق كعماؿ كع م أمانته كتيق  حس  خلاله، قاؿ له: إنك يايوسف [لدينا مكتُ 
م  حاجة قبلنا لريعة مكانك كمنهلتك لدينا  أمتُ] أم متمك  ت٦ا أردت، كعرض لك
كالدلالة تكرار يعل [قاؿ] في ه ا الآية تهعيد علي أمتُ علي ما أؤت٘  عليه م  شيء. 
 تقرير براءة يوسف عليه السلاـ ك نهاهته.
 
 [يشاء] و [نشاء]. .54
أم كمثل                       قوله تعالذ 
ه ا الإنعاـ ال م أنعمنا عليه في تقريبه إلذ قلو ات١لك، كإت٧ائه م  السج  مكنا له في 
كقوله تعالذ [يتبوأ منها حيث ي اء] عناية ع  َُُالأرض أم أقدرناا علي ما يريد. 
تصريه في تٚيع ت٦لكة مصر يهو عند حلوله تٔكاف م  ات١ملكة لو شاء أف ت٭ل بغتَا 
 لفعل.
ت ييل                     قوله تعالذ 
ت١ناسبة عمومه ت٠صوص ما أصاب يوسف عليه السلاـ م  الرتٛة في أحواله في الدنيا كما  
عاف له م  مواقف الإحساف التي عاف ما أعطيه م  النعم كشرؼ ات١نهلة جهاء ت٢ا في 
 يا، لأف اى لا ي يع أجر المحسنتُ أم ثوابهم.الدن
تكرر يعل [شاء] في ه ا الآية تكرارا جهئيا أك اشتقاقيا تْيث أف اللف اف ات١كرراف 
 ي تق م  نف  ات١ تق الصرفي، يدؿ علي تهعيد سلطاف ات١لك أم العهيه في مصر.
 
 [جّهز] و [بجهاز]. .64
عيلهم كتٛل ت٢م أتٛات٢م   كقوله تعالذ : [كت١ا جهههم تّهازهم] أم كياهم
قاؿ:ائتوني بهخيكم ه ا ال م ذعربً، لأعلم صدقكم ييما ذعربً أم قصتهم ع  
عائلتهم تْيث يقصوا ع  شهف اخوتهم كتٚلتهم كذهاب اخوة أصغرهم التي عاف أحبهم 
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إلذ أبيهم كبقي شقيقه ياحتبسه أبوهم ليتسلي بهم عنه. كقوله [ألا تركف أني أكفي 
و ت٢م أم إخوة يوسف في العود إليه، كقد علم أ م م طركف إلذ العود الكيل..] ترغي
 إليه لعدـ عفاية ات١تَة التي امتاركها لعائلة ذات عدد م  الناس مثلهم. 
كتكرر يعل [جهه] في ه ا الآية بالتكرار اتٞهئي أك الإشتقاقي، كبالن ر إلذ تفستَ 
خوة يوسف عليه السلاـ كإعرامه ه ا الآية يباف أف ذلك للتنويه ع  شهف ضيفه أم إ
عليهم، عما دؿ عليه قوله بعد : [كأنا ختَ ات١نهلتُ] أم أنه عاف ينهؿ ات١متاري  في ضيايته 
 لكثرة الوايدي  علي مصر للمتَة. كات١نهؿ : ات١ يف.
 
 لعّلهم. .74
        تكررت علمة لعلهم بالتكرار التاـ في قوله تعالذ 
ات١راد  أم                       
أمر يوسف عليه السلاـ لفتيانه أف ت٬عل ب اعتهم أم ات١اؿ أك ات١تاع ات١ع  به ا الآية
بها الطعاـ في رحات٢م أم في أمتعتهم م   للتجارة، كات١راد بها هنا الدراهم التي ابتاعوا
حيث لا ي عركف. كيرجي أف يعريوا أ ا عتُ ب اعتهم إما بكو ا مسكوؾ سكة بلادهم 
كإما تٔعرية ال رر التي عانت مصركرة ييها أم يعريوف أ ا كضعت هنالك قصدا عطية 
 م  عهيه مصر، كأف يكونوا يعودكا إليه. 
التكرار في ه ا الآية كهي تكرار علمة [لعلهم] كم  هنا تنتج أف دلالة كجود 
بالتكرار التاـ أك ات١باشر تهعيد علي رجاء يوسف عليه السلاـ ع  شهف إخوته أم رجوع 
 إخوته عليه.
 
 [الكيل] و [نكتل]. .84
         تكرر يعل الكيل بالتكرار اتٞهئي في قوله تعالذ 
كات١راد                          
به ا الآية يلما رجع إخوة يوسف عليه السلاـ إلذ أبيهم قالوا: [يا أبانا منع منا 
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اعلية الكيل..] أم تٯنع منا الكيل إف لد تٖمل أخانا معنا. كالكيل مصدر صالح ت١عتٌ الف
كات١فعولية، كهو هنا تٔعتٌ الإسناد إلذ الفاعل، أم ل  نكيل، يات١منوع هو إبتداء الكيل 
منهم. كت١ا لد يك  بيدهم ما يكاؿ تعتُ تهكيل الكيل بطلبه أم منع منا ذلك لعدـ 
 الفائدة لأننا لات٪نحه إلا إذا كيينا تٔا كعدنا م  إح ار أخينا. 
 ا]، كإف أرسلته معنا نرحل للإعتياؿ كنطلبه. كل لك قالوا: [يهرسل معنا أخان
كبالن ر إلذ ه ا التفصيل لقد باف دلالة تكرار يعل [عيل] في ه ا الآية للتحريض 
 م  أف ينالوا الكيل.
 
 [أبانا] و [أخانا]. .94
      قوله تعالذ كجدت الباحثة كسيلة السبك ات١عجمي في 
                              
كهي ات١صاحبة ات١عجمية في [أبانا] ك [أخانا]، كذلك نوع م  علاقة اتٞهء بالكل 
 كدلالته لك ف التًابط النصي في ه ا الآية.  
 
 [ءامنكم] و [أمنتكم]. .15
منكم عليه إلا عما أمنتكم علي أخيه م  قبل] أم هل أنتم قاؿ تعالذ [هل ءا
صانعوف به إلا عما صنعتم بهخيه م  قبل، تغيبونه عتٍ كتٖولوف بيتٍ كبينه؟ عيف امنكم 
   قوله تعالذ عليه كقد يعلتم بيوسف عليه السلاـ ما يعلتم؟  تكرر علمة [ام ] في 
بالتكرار اتٞهئي كذلك                  
 للتهعيد ك للتقرير علي نفي ائتماف يعقوب عليه السلاـ إلذ إخوة يوسف عليه السلاـ.
 
 [ءامنكم] و [أمنتكم]. .15
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             قوله تعالذ علمة [ام ] في تكررت  
للتهعيد ك للتقرير بال به التكرار أك التكرار في الصوت يقط كذلك        
 علي نفي ائتماف يعقوب عليه السلاـ إلذ إخوة يوسف عليه السلاـ.
 
 [أرحم] و [الراحمين]. .25
        تكرار علمة [أرحم] ك [الراتٛتُ] في قوله تعالذ
                          
بالتكرار اتٞهئي، ه ا الآية ه ا الآية جواب يعقوب عليه السلاـ علاـ إخوة يوسف عليه 
 السلاـ.
كقاؿ بعد: [ياى ختَ حاي ا كهو أرحم الراتٛتُ] أم ختَ حف ا منكم، يإف 
سلم كإف لد ت٭ف ه لد يسلم عما لد يسلم أخوا م  قبل حتُ أمنتكم عليه،  حف ه اى
كاى أرحم راحم تٓلقه، يرحم ضعفي علي عم ستٍ ككحدبٌ بفقد كلدم. كتكرار علمة 
 [رحم] في [أرحم الراتٛتُ] تهعيد كتبيتُ علي شدة رتٛة اى علي خلقه.
 
 .[تؤتون] و [لتأتنني] و [ءاتوه] .35
              قوله تعالذ تكرر يعل أتي في 
                            
لسلاـ بالتكرار اتٞهئي، ه ا الآية إشارة علي أف الإخوة يوسف عليه ا    
ضاؽ الأمر عليهم كجهدكا أشد اتٞهد، يلم ت٬د يعقوب بدا م  إرساؿ بنيامتُ معهم، 
عما دؿ علاـ يعقوب في قوله : [ل  أرسله معكم حتى تؤتوف موثقا م  اى..] أم ل 
أرسل أخاعم معكم إلذ ملك مصر حتى تعطوف موثقا م  اى، تٔعتٌ نات١يثاؽن كهو ما 
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قوؿ لتهتنتٍ بهخيكم إلا أف ت٭يط تّميعكم ما لا تقدركف معه يوثق به م  تٯتُ كعهد كي
 َُِعلي أف تهتوني به.
يواضح م  ه ا ال رح أف التكرار علمة [أتي] في [تؤتوف، لتهتنتٍ ك اتوا] بالتكرار 
اتٞهئي أك الإشتقاقي تهعيد علي عدـ إذف يعقوب عليه السلاـ بنيامتُ م  أف ي هو 
 معهم.  
 
 قال. .45
               قوله تعالذ في  تكرار يعل [قاؿ]
                            
لي تهعيد حلف يدؿ ع كذلك تكرارا تاما مباشرا أم التكرار بدكف التغيتَ     
 يعقوب عليه السلاـ.
 
 لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. .55
           كجدت الباحثة تكرار اتٞملة في قوله تعالذ: 
د بالتكرار اتٞراماتيكي، كذلك يدؿ علي تهعي          
 خوؼ يعقوب عليه السلاـ  كخ يته علي أبنائه م  كقوع البلاء عليهم.
 
 [توّكلُت] و [فليتوّكل] و [المتوكلون]. .65
تٚلة [عليه توعلت كعليه يليتوعل ات١توعلوف] في موضع البياف تٞملة [كما أغتٍ 
عنكم م  اى م  شيء] ليبتُ ت٢م أف كصيته بهخ  الأسباب مع التنبيه علي الإعتماد 
ي اى هو ات١عتٌ التوعل ال م ي ل في يهمه عثتَ م  الناس اقتصارا كإنكارا، كل لك عل
أتي تّملة [كعليه يليتوعل ات١توعلوف] أمرا ت٢م كلغتَهم علي معتٌ أنه كاجو اتٟ ري  
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كالغائبتُ، كأف مقامه لا تٮتص بالصديقتُ بل هو كاجو عل مؤم  عامل الإتٯاف لا 
 َُّيات.تٮلط إتٯانه بهخطاء اتٞاهل
         قوله كم  هنا لقد باف أف التكرر يعل [توعل] في 
بالتكرار اتٞهئي أك الإشتقاقي تهعيد كتبيتُ كتنبيه للإعتماد علي        
 اى.
 
 [ِعلم] و [عّلمناه] و [يعلمون]. .75
                 تعالذ قوله
تٮم أف يعقوب عليه السلاـ ل ك علم ع يم لل يء ال م علمناا إياا ع  طريق   
كحينا، يهو لا ينسي منه شيئا إلا ما شاء اى. كلك  أعثر الناس لا يعلموف ما يعلمه 
اب لا يتنافي مع التوعل علي اى ػهم أف أعثر يعقوب عليه السلاـ م  أف الأخ  بالأسب
الناس لا يعلموف ما أعطاا اى لأنبيائه كأصفيائه م  العلم كات١عرية كحس  التهني 
   َُْللأمور.
بالن ر إلذ ه ا التفصيل لقد كضح أف الدلالة التكرار يعل [علم] في ه ا الآية 
ر ال م أتاا اى كهو م  علم للتنويه علي يعقوب عليه السلاـ تْيث أنه ذك علم كتدب
 النبوة.
 
 ولما دخلوا. .85
بتُ اى سبحانه أف الأبناء قد امتثلوا أمر أبيهم ت٢م يقاؿ : [كت١ا دخلوا م  حيث 
أمرهم أبوهم، ما عاف يغتٍ عنهم م  اى م  شيء  إلا حاجة في نف  يعقوب ق اها] 
م  حيث أمرهم سلموا ت٦ا  أم أ م ارتٖلوا كدخلوا م  حيث أمرهم أبوهم، كت١ا دخلوا 
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عاف تٮايه عليهم. كما عاف دخوت٢م م  حيث أمرهم يغتٍ عنهم م  اى م  شيء لو 
قدر اى أف ت٭اط بهم. كمعتٌ [ما عاف يغتٍ عنهم م  اى م  شيء] إنه ما عاف يرد 
 َُٓعنهم ق اء اى لولا أف اى قدر سلامتهم. 
يدخلوا م  أبواب متفرقة خويا عليهم م  كات١راد باتٟاجة هنا: نصيحته لأبنائه بهف 
اتٟسد. كمعتٌ [ق اها] أظهرها ككصاهم بها كلد يستطع عتما ا ل دة حبه ت٢م مع 
اعتقادا بهف عل شيء بق اء اى كقدرا. يقاؿ: ق ي يلاف حاجة لنفسه إذا أظهر ما 
دخلوا] في  بالن ر إلذ ه ا التفصيل لقد كضح أف الدلالة التكرار يعل [كت١ا أضمرا ييها.
ه ا الآية كذلك تهعيد علي كياء أبناء يعقوب عليه السلاـ لأمر أبيهم كتبيتُ علي ما 
 دار بتُ يوسف عليه السلاـ كبتُ شقيقه (بنيامتُ) بعد أف ح ر مع إخوته.
 
 [أخاه] و [أخوك]. .95
        كع لك تكررت علمة [أخاا] ك [أخوؾ] في قوله تعالذ 
بالتكرار اتٞهئي كذلك دلالة علي كجود الربط في               
 النص كتٖقيق الانسجاـ بتُ اية ك أية اخر في السورة. 
 
 .[إّني] و [أنا] .16
قوله تعالذ [قاؿ إني أنا أخوؾ يلا تبتئ  تٔا عانوا يعملوف] حتُ دخل إخوة 
ا عاف منه إلا أف ضم إليه شقيقه كقاؿ له مطمئنا كمواسيا: إني أنا يوسف عليه السلاـ م
أخوؾ ال قيق. يلا تٖهف بسبو ما يعله إخوتنا معنا م  اتٟسد كالأذل، يإف اى تعالذ 
 َُٔقد عوض صمنا ختَا كأعطانا الكثتَ م  ختَا كإحسانه.
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تٔا عانوا  علمة [إني أنا] في قوله تعالذ [قاؿ إني أنا أخوؾ يلا تبتئ   تكتكرر 
يعملوف] بالتكرار ات١رادؼ تْيث أ ا تكرر في ات١عتٌ يقط دكف اللفظ. كذلك تهعيد علي 
 إقرار يوسف عليه السلاـ بنيامتُ لكي يهت٘  عليه أم أنه أخاا.
 
 [جّهز] و [بجهاز]. .16
                  بتُ اى سبحانه تعالذ في قوله تعالذ
علي ما يعله يوسف عليه السلاـ مع إخوته،                     
لكي يبقي أخاا معه يلا يساير معهم عند رحيلهم يقاؿ: [يلما جهههم تّهازهم جعل 
م ما ت٭تاج إليه ات١ساير م  السقاية في رحل أخيه..] كاتٞهاز في ه ا الآية عما سبق أ
 زاد كمتاع. 
كتكرر يعل [جهه] في ه ا الآية بالتكرار اتٞهئي أك الإشتقاقي كذلك للتنويه ع 
 .شهف ضيفه أم إخوة يوسف عليه السلاـ لكي يبقي أخاا (بنيامتُ) معه عند رحيلهم
 
 [أّذن] و [مؤّذن]. .26
نداء مناد علي إخوة                  قوله تعالذ 
يوسف عليه السلاـ كهم يتجههكف للسفر أك كهم منطلقوف إلذ بلادهم بقوله: يا 
أصحاب ه ا القايلة توقفوا حتى يفصل في شهنكم يهنتم متهموف بالسرقة. كم  ه ا 
صوت ات١نادم ليعلم ال رح تنتج أف التكرار يعل [أذف] في ه ا الآية تهعيد علي ارتفاع 
 الناس ما يريد إعلامهم به.  
 
 قالوا. .36
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      رد ات١ؤذف علي إخوة يوسف كم  معه م  حراس بقوله: 
                           
أم نفقد م ربة ات١لك ال م ي رب ييه             
كيكتاؿ به للممتاري ، كم  جاء به ا الصاع أك دؿ علي سارقه يله تٛل بعتَ كأنا عفيل 
ب لك أؤديه إليه. بٍ يردكف عليهم إخوة يوسف عليه السلاـ ردا يدؿ علي استنكارهم 
م م  براءتهم ييقولوف: [قالوا تاى لقد علمتم ما جئنا لنفسد في ت٢ ا التهمة كعلي تهعده
يواضح م  ه ا التفستَ أف التكرار يعل [قاؿ] في هاتتُ الأرض كما عنا سارقتُ]. 
 الآيتتُ للتقرير علي م  سرؽ صواع ات١لك.
 
 ما. .46
          في قوله تعالذ  قاؿ إخوة يوسف عليه السلاـ
للمنادل كم  معه ال ي  اتهموهم بالسرقة: تاى يا قـو ، لقد علمتم       
م  حالنا كسلوعنا كأخلاقنا، أننا ما جئنا إلذ بلادعم لكي نفسد ييها أك نرتكو ما لا 
يليق، كما عنا في يـو م  الأياـ كت٨  في أرضكم لنرتكو ه ا اتٞرتٯة لأ ا ت رنا كلا 
نا، حيث إننا في حاجة إلذ التًدد علي بلادعم تٞلو الطعاـ، كالسرقة تٖوؿ بيننا تنفع
كبتُ ذلك لأنكم بسببها ستمنعوننا م  دخوؿ أرضكم كه ا خسارة ع يمة بالنسبة 
  َُٕلنا.
يواضح أف تكرار حرؼ [ما] في هاتتُ الآيتتُ للتهعيد علي نفيهم أم إخوة 
 يوسف ع  الإتصاؼ بالسرقة.
 
 .قالوا  .56
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 اى تعالذ رد ات١نادل كأعوانه علي إخوة يوسف عليه السلاـ بقوت٢م: [قالوا يما بتُ
جهاؤا إف عنتم عاذبتُ] أم قاؿ ات١نادم كأعوانه لإخوة يوسف عليه السلاـ ال ي  نفوا 
ع  أنفسهم تهمة السرقة نفيا تاما ع  جهاء م  يهخ كا صواع ات١لك، كرد إخوة يوسف 
ادم بقوت٢م: [قالوا جهاؤا م  كجد في لرحله يهو جهاؤا..] أم عليه السلاـ علي قوؿ ات١ن
قاؿ إخوة يوسف عليه السلاـ جهاء ه ا السارؽ ال م يوجد صواع ات١لك في رحله 
كبالن ر إلذ ه ا البياف تنتج أف الدلالة تكرار يعل [قاؿ]  كمتاعه أف يستًؽ ت١دة سنة.
 للتحريض كللتقرير علي حكم م  يسرؽ صواع ات١لك.
 
 جزاؤه] و [نجزي].[ .66
     بالتكرار اتٞهئي في قوله تعالذ  [جهاؤا] ك [ت٧هم]تكررت علمة 
                           
 علي حكم م  يسرؽ صواع ات١لك. للتحريض كللتقريركذلك         
 
 جزاؤه. .76
          كع لك تكرار يعل جهاء في قوله تعالذ 
                          
للتحريض كللتقرير علي حكم م  يسرؽ صواع ر كذلك بالتكرار التاـ أك ات١باش   
 ات١لك.
 
 وعاء أخيو.  .86
            بالتكرار التاـ في قوله تعالذ  كعاء أخيهتكررت علمة 
يت  يوسف عليه السلاـ ، كات١راد م  ه ا الآية           
إخوته كرحات٢م كاحدا كاحدا، طالبا ب لك صواع ات١لك، يبدأ في تفتي ه بهكعية  أكعية
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إخوته م  أبيه يجعل يفت ها كعاء كعاء قبل كعاء أخيه م  أبيه كأمه، يإنه أخر تفتي ه 
لنفي التهمة كالريبة م  قلوبهم إف بدأ بوعاء أخيه، بٍ يت  اخرها كعاء أخيه ياستجرج 
  َُٖالصواع م  كعاء أخيه.
يقاؿ تعالذ: [ع لك عدنا ليوسف]. الكيد ها هنا جهاء الكيد. كالكيد م  
ات٠لق: اتٟيلة، كم  اى تعالذ التدبتَ باتٟق. كقيل: أت٢منا، كقيل: دبرنا، كقيل: أردنا. 
كمعناا: صنعنا ليوسف عليه السلاـ حتى ضم أخوا إلذ نفسه، كحاؿ بينه كبتُ إخوته. 
راد ال م ت٭به اى كيرضاا ت١ا ييه م  اتٟكمة كات١صلحة أم ه ا م  الكيد المحبوب ات١ َُٗ
كم  هنا تنتج أف التكرار علمة [كعاء أخيه] في ه ا الآية تهعيد علي خوؼ  ات١طلوبة.
 يوسف عليه السلاـ م  التهمة أخيه.
 
 [يشاء] و [نشاء]. .96
قوله: [ما عاف ليهخ  أخاا في دي  ات١لك إلا أف ي اء اى...] أم ما عاف يوسف 
ليهخ  أخاا في حكم ملك مصر كق ائه كطاعته منهم، لأنه لد يك  م  حكم ذلك 
ات١لك كق ائه أف يستًؽ أحد بالسرؽ، كإت٪ا له عندهم جهاء اخر، يلو ردت اتٟكومة إلذ 
دي  ات١لك، لد يتمك  يوسف م  إبقاء أخيه عندا، كلكنه جعل اتٟكم منهم ليتم له ما 
 كعالد اى يوؽ عل ذم علم عليم.  كيريع اى درجات م  ي اء َُُأراد.
في ه ا الآية للتهعيد كللتبيتُ  ا التفستَ أف التكرار يعل [شاء] لقد باف م  ه
 علي قدرة اى كسعة رتٛته كعطائه. 
 
 [يوسف] و [أخاه]. .17
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، 14م)، ج:  1111 –ه  1114الة المحقر:: أحمرد محمرد شراكر، (مؤسسرة الرسرتفسرير الطبرر ، محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبر ،  
 .17ص: 
901
 .67، ص: 61و)، ج: 9891 –ِ 9041انًذق:: يذًد عثد الله انًُر، (دار طٍثح تفسٍر انثغىي، أتى يذًد، انذسٍٍ تٍ يسعىد انثغىي  
011
و)، ج:  0002 –ِ  0241انًذق:: عثد انردًٍ تٍ يعلا انهىٌذ:، (يؤسسح انرسدانح تفسٍر انسعدي،عثد انردًٍ تٍ َاطر تٍ عثد الله انسعدي،  
 .07، ص: 4
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         ككجدت الباحثة كسيلة ات١صاحبة ات١عجمية في قوله تعالذ 
                          
                          
 دؿ علي كجود التًابط في النص. كنوعه علاقة اتٞهء باتٞهء كي     
 
 [علم] و [عليم]. .17
قوله: [ما عاف ليهخ  أخاا في دي  ات١لك إلا أف ي اء اى...] أم ما عاف يوسف 
ليهخ  أخاا في حكم ملك مصر كق ائه كطاعته منهم، لأنه لد يك  م  حكم ذلك 
اتٟكومة إلذ  ات١لك كق ائه أف يستًؽ أحد بالسرؽ، كإت٪ا له عندهم جهاء اخر، يلو ردت
دي  ات١لك، لد يتمك  يوسف م  إبقاء أخيه عندا، كلكنه جعل اتٟكم منهم ليتم له ما 
يم  بٍ قد باف كيريع اى درجات م  ي اء كعالد اى يوؽ عل ذم علم عليم.  ُُُأراد.
تكرار يعل [علم] في ه ا الآية للتفجيم علي قوة العلم اى كللتقرير علي صفة عليم أف 
 يوؽ عل عالد. اى كهو
 
 [قالوا] و [قال]. .27
قاؿ إخوة يوسف عليه السلاـ ت١ا رأكا الصواع قد أخرج م  متاع بنيامتُ [إف يسرؽ 
] يتنصلوف إلذ العهيه م  الت به به، كي عركف أف ه ا يعل  ..يقد سرؽ أخ له م  قبل
عما يعل أخ له م  قبل أم أنه إف سرؽ يقد ج به عرؽ أخيه السارؽ، كيعنوف أخاا 
كم  لأبيه كأمه كهو يوسف عليه السلاـ لأف الإشتًاؾ في الأنساب ي اعل في الأخلاؽ. 
ه ا البياف تنتج أف التكرار يعل [قاؿ] تدؿ علي الإزدراء كالتهكم علي ما حدث بتُ 
 يوسف كإخوته.
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 [أسرىا] و [لم يبدىا]. .37
          قوله تعالذ علمة [أسرها] ك [لد يبدها] في 
تٔعتٌ كاحد                        
كإت٪ا عررا هاهنا بالتكرار ات١رادؼ أك التكرار في ات١عتٌ يقط للتهعيد علي عراهة يوسف 
 عليه السلاـ علي ما قالوا كأسر الأمر في نفسه. 
 
 .[يسرق] و [سرق] .47
    قوله تعالذ في  بالتكرار اتٞهئي أك الإشتقاقي كع لك تكرار يعل [سرؽ]
للتهعيد كللتقرير علي اشتًاؾ الطبيعة في نف  كذلك                
 أخ شقيقتُ.
 
 [شيخا] و [كبيرا]. .57
عطاؼ لكي يطلق ت٢م قاؿ إخوة يوسف عليه السلاـ له علي سبيل الرجاء كالإست
أخاهم حتى يعود معهم إلذ أبيهم في قوله [يا أيها العهيه إف له أبا شيجا..] أم قالوا يا 
حس  إلينا إف أخانا ه ا ال م أخ ته علي سبيل الإستًقاؽ ‘أيها العهيه ال م أعرمنا ك
في تكرر علمة [شيجا عبتَا]  –ت١دة سنة، قد ترؾ م  خلفه في بلادنا أبا شيجا عبتَا 
كه ا الأب ت٭و ه ا الإب    -ه ا الآية للتهعيد علي شهف أبيه أم متقدـ في الس  
حبا تٚا يإذا عاف كلابد م  أف تهخ  كاحدا علي سبيل الإستًقاؽ بسبو ه ا السرقة 
 ُُِيج  أحدنا مكانه حتى لا نفجع أبانا ييه.
 
 [يحكم] و [الحاكمين].  .67
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اعت هلوق في يئهتٞا راركتلاب مكح لعي رركت لذ            
                            
                             
       خأ دق هنلأ اهتقرافتٔ ]بيأ لر فذهي تىح[ رصم ضرأ ؽرايأ  لي مأ
 اهتقراتٔك اهنم جكرت٠اب ]لر ىا مكت٭[ كأ تُماينب يخأ فه ب هنوملعت م لا  خلأا انيلع
.] تُمعاتٟا تَخ وهك[ بيأ عم ؽاثيت١ا ضقن لذإ لدئي لا هجك يلعُُّ   
 ك تَخ ىا فأ يلع تُيبتللك ديعهتلل يه ةيلآا ا ه في ]مكح[ لعي راركتلا ةللاد
.ؿدعلاك قتٟاب لاإ مكت٭ لا هنأ مأ سانلا تُب لصي  م ؿدعأك مكح  م 
 
77. .]يبأ[ و ]مكابأ[ 
 لذاعت هلوق في بلأا ةملع راركت ةثحابلا تدجك        
                            
                           راركتلاب
.ةيلآا في يصنلا ةقلاع دوجك يلع ديعهت كلذك يئهتٞا 
 
78. نابأآي[.]كنبا[ و ]ا 
 لذاعت هلوق في ] باك بأ[ ةملع في ةيمجعت١ا ةبحاصت١ا ةليسك ةثحابلا تدجك
                             
        لاب ءهتٞا ةقلاع هعونك يصنلا ةقلاعلا ف كل كلذك لك
.ةيلآا في ـاجسنلإا قيقتٖك 
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 [أبيكم] و [أبانا]. .97
    بالتكرار اتٞهئي في قوله تعالذ  [أبيكم] ك [أبانا]كع لك تكرار 
                         
 كذلك لك ف العلاقة النصي كتٖقيق الإنسجاـ في الآية.      
 
 فيها. .18
                    تكرار علمة ييها في قوله تعالذ
: يا إخوبٌ عبتَهم  قاؿه ا الآية  بالتكرار التاـ، كات١راد م           
[ارجعوا إلذ أبيكم] يقولوا له بريق كتلطف [يا أبانا إف ابنك سرؽ] صواع ات١لك، ككجد 
الصواع في رحله كقولوا له أي ا: إننا [ما شهدنا] علي أخينا به ا ال هادة إلا علي 
ك عند ما حسو علمنا كيقيننا بهنه سرؽ كما عنا نعلم الغيو بهنه سيسرؽ صواع ات١ل
   ُُْأعطيناؾ عهودنا كمواثيقنا باف نهتيك به معنا إلا أف ت٭اط منا.
بٍ قالوا لأبيهم: إف شككت علي قولنا [يسهؿ القرية التي عنا ييها] أم يهرسل م 
تريد إرساله إلذ أهل القرية التي حصلت ييها حادثة السرقة يإ م سي عركف لك 
سبك ات١عجمي التي كجدت في هاتتُ الآيتتُ يواضح م  ه ا ال رح دلالة ال تفاصيلها.
في علمة [ييها] في هاتتُ الآيتتُ للتهعيد علي صدقهم كللتقرير علي  التاـ كهي التكرار
 .براءتهم
 
 [قالوا] و [قال]. .18
          تكرر يعل قاؿ بالتكرار اتٞهئي في قوله تعالذ 
                       
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                  ، روصي ةيلآا ا ه
 يلع يفسأ اي ؿاقك مهنع لذوتك[ هلوق في ـلاسلا هيلع بوقعي فهش لذإ لذاعت ىا
ت مأ ]فسوي هب دتشاك ،مت٠ا ا ه اكمخأ ام دعب ادلاكأ  م ـلاسلا هيلع بوقعي لذو
  م اانيع ت يباك ،ميقت١ا ؽو لاك نًدقلا مت٢ا  م  مع ام هنم رهظك يسلأاك فسلأا
  م اانيع ت يبا ثيح ءاكبلا ةرثع هل وجكأ م لا دمكلاك ،هبلق في م لا فهتٟا
.كلذُُٓ 
 ]ؿاق[ لعي راركت ةللاد فاب دقل انه  مك فهح ةدش يلع ؿدي تُتيلآا تُتاه في
.ـلاسلا هيلع فسويب هيبأ ؽارفل فسوي ةوخإ رستٖ يلع تُيبتك ـلاسلا هيلع بوقعي 
 
82. .فسوي 
 لذاعت هلوق في فسوي مسا رركت              
                          
                  ريرقتلل كلذك ـاتلا راركتلاب
.هنهحك ـلاسلا هيلع بوقعي مه وبس يلع 
 
83. .نوكت 
 لذاعت هلوق في فوكت ةملع رركت كل عك            
                          
                  ريرقتك ديعهت ـاتلا راركتلاب
.فهتٟا ةرثع ةبقاع يلع 
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 [بّثي] و [حزني]. .48
يعقوب غل تهم يقاؿ [إت٪ا أشكوا بثي كحهني إلذ اى] أم ي كوا إلذ اى  ت١ا رأل
لا إلذ نفسه ليجدد اتٟهف، يصارت ال كول به ا القصد ضراعة كهي عبادة لأف الدعاء 
عبادة، كصار ابيي اض عينيه الناشيء ع  الت عر الناشيء ع  ال كول أثرا جسديا 
 ُُٔي اى عليه كسلم م  قياـ الليل.ناشئا ع  عبادة مثل تفطر أقداـ النبي صل
البث: ات٢م ال ديد، كهو  –إف [البث] ك [اتٟهف] في ه ا الآية تٔعتٌ كاحد 
كإت٪ا عررا ههنا تهعيد علي  - ُُٕالتفكتَ في ال يء ات١سيء. كاتٟهف: الأسف علي يائت
 شدة ات٠طو النازؿ به، كتكاثر سهامه الناي ة في قلبه.
 
 [أعلم] و [تعلمون]. .58
  في قوله تعالذ  علامه بقوله: [كأعلم م  اى ما لا تعلموف]  عقوبي يعقو
أم أنا أعلم                         
علما م  عند اى علمنيه لا تعلمونه كهو علم النبوة. كعرر يعل [علم] في ه ا الآية 
كرار اتٞهئي للتهعيد كللتبيتُ علي سعة علمه أم يعقوب كللتنبيه علي قصور عقوؿ بالت
 إخوة يوسف ع  إدراؾ ات١قاصد العالية. 
 
 [يوسف] و [أخيو]. .68
               [يوسف] ك [أخيه] في قوله تعالذ علمة 
                                
جهاف م   ت٫ا [يوسف] ك [أخيه]ت٫ا نوع م  علاقة اتٞهء باتٞهء أم تْيث أف     
 كذلك لك ف التًابط في النص. )أبات٫ا(الكل 
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 .[لا تيئسوا من روح الله] و [لا ييئس من روح الله] .78
في قوله تعالذ  يئسوا م  ركح اى] ك [لا ييئ  م  ركح اى][لا تتكررت تٚلة 
                                
ية يبتُ بالتكرار اتٞراماتيكي، كه ا الآ                  
أف يعقوب عليه السلاـ أمر أكلادا أف يواصلوا تْثهم ع  يوسف كأخيه كأف لا يقنطوا 
م  رتٛة اى، ييقوؿ: [يا بتٍ اذهبوا يتحسسوا م  يوسف كأخيه..] ػ أم اذهبوا إلذ 
كجود  –أرض مصر كإلذ أم مكاف تتوقعوف ييه كجود يوسف عليه السلاـ كأخيه 
يتحسسوا  -لكلمة لك ف الربط بينهما أم يوسف كأخيه ات١صاحبة ات١عجمية في ه ا ا
  ُُٖأمرت٫ا، كتٗمكا خمت٫اف كتعريوا نبهت٫ا بدكف علل أك ملل.
كلا تيهسوا م  ركح اى أم م  رتٛة اى يإف اى إذا شاء تفريج عربة هيه ت٢ا أسبابها 
ببه كيعتمد زم  عاف يؤم  بهف اى كاسع القدرة لا ت٭يل مثل ذلك يحقه أف يهخ  في س
تٚلة [كلا تيهسوا م  ركح اى] ك [لا ييهس م  ركح اى] في كتكرار علي اى في تيستَا. 
ه ا الآية للتهعيد علي أمر يعقوب عليه السلاـ أكلادا لكي لا تقنطوا م  يرج اى 
 كللتبيتُ علي سعة رتٛة اى لعبادا.
 
 [تيئسوا] و [ييئس]. .88
              عالذ في قوله تكع لك تكرار يعل يئ  
                                
تهعيد علي أمر يعقوب عليه السلاـ أكلادا لكي لا تقنطوا بالتكرار اتٞهئي كذلك  
 ى كللتبيتُ علي سعة رتٛة اى لعبادا.م  يرج ا
 
 [تصّدق] و [المتصدقين]. .98
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    بالتكرار اتٞهئي في قوله تعالذ  [تصٌدؽ] ك [ات١تصدقتُ]علمة   تكررت
                                 
ه ا الآية حكاية ت١ا قاله إخوة ك  ،             
يوسف عليه السلاـ له بعد أف امتثلوا أمر أبيهم، يجرجوا إلذ مصر للمرة الثالثة، 
 عاـ. ليتحسسوا م  يوسف كأخيه كلي تًكا م  عهيهها ما هم في حاجة إليه م  ط
كقالوا ه ا هو حالنا شرحنا لك يهت٘م لنا عيلنا كلا تنقص منه شيئا [كتصدؽ 
علينا] يوؽ حقنا تٔا أنت أهل له م  عـر كرتٛة ك[إف اى ت٬هم ات١تصدقتُ]. يواضح م  
ه ا التفستَ أف دلالة التكرار يعل [تصدؽ] في ه ا الآية بالتكرار اتٞهئي أك الإشتقاقي 
 تغاثة إخوة يوسف عليه السلاـ إلذ شفقة العهيه كرتٛته. هي للإستغاثة أم إس
 
 [قالوا] و [قال]. .19
              تكرار يعل [قاؿ] في قوله تعالذ 
                          
                      
 بالتكرار اتٞهئي كإت٪ا عررا للتقرير علي ما حدث بتُ يوسف كإخوته.  
 
 [علمتم] و [فعلتم]. .19
خطائهم في قوله قاؿ ت٢م يوسف عليه السلاـ علي سبيل التعريض بهم كالت عتَ به
تعالذ: [هل علمتم ما يعلتم..] أم هل علمتم ما يعلتموا بيوسف كأخيه م  أذل 
كدلالة  ُُٗكعدكاف عليهما كقت اف عنتم تٕهلوف سوء عاقبة ه ا الأذل كالعدكاف.
للتوبيخ علي ما يعلمونه ت٤ققا م  أيعات٢م  ه ا الآيةالتكرار علمة [علمتم] ك [يعلتم] في 
 سلاـ كأخيه أم أيعات٢م ال ميمة.مع يوسف عليه ال
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 [أءنك] و [لأنت]. .29
أف ال م خاطبهم هو يوسف عليه السلاـ يقالوا:  ت١ا عريوا أم إخوة يوسف
             في قوله تعالذ [أئنك لأنت يوسف..]
تهعيد طلبهم ل ت٪ا عررت٫ا‘كرادؼ علمة [أئنك لأنت] بالتكرار ات١كتكرار  .   
 علي تهييدا لعلمهم به.
 
 .[يوسف وأخيو] .39
[يوسف]  في علمة كسيلة السبك ات١عجمي هي ات١صاحبة ات١عجميةكجدت الباحثة 
جهاف  ت٫ا [أخيه] ك [يوسف]، ت٫ا نوع م  علاقة اتٞهء باتٞهء أم تْيث أف  ك [أخيه]
 تًابط في النص.كذلك دلالة علي تٖقيق ال ).أبات٫ا(م  الكل 
 
 [أرحم] و [الراحمين]. .49
: [قاؿ لا تثريو عليكم اليـو يغفر اى لكم كهو أرحم الراتٛتُ] أم تعالذ  قوله
قاؿ يوسف لاخوته علي سبيل الصفح كالعفو يا إخوبٌ: لا لـو كلا تهنيو كلا تعيتَ 
عليكم اليـو ، يقد عفوت عما صدر منكم في حقي كفي حق أخي م  أخطاء كأثاـ 
أرجوا اى تعالذ أف يغفر لكم ما يرط منكم م  ذنوب كاى أرحم الراتٛتُ. عرر يعل ك 
 [رحم] في ه ا الآية تهعيد كتبيتُ علي سعة رتٛة اى بعبادا.
 
 .[أىلكم أجمعين] .59
: اذهبوا يا إخوبٌ بقميصي ه ا [يهلقوا علي في قوله تعالذ قاؿ يوسف عليه السلاـ
يراقي له يرتد إليه عامل بصرا بعد أف ضعف م  شدة كجه أبي] ال م طاؿ حهنه بسبو 
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اتٟهف. [كأتوني] معه إلذ هنا كمعكم أهلكم تٚيعا م  رجاؿ كنساء كأطفاؿ. يكلمة 
 [أهلكم] ك [أتٚعتُ] تٔعتٌ كاحد كإت٪ا عرر ها هنا للتهعيد علي ت٣يء تٚيع بتٍ يعقوب.
 
 قالوا تالله. .69
الآية ات٠مسة كتٙانوف ثة مرات (في علمة [قالوا تاى] في ه ا القصة ثلا  تتكرر 
) كهي علاـ إخوة يوسف عليه السلاـ لأبيهم. كذلك علكم بدلالة كالواحد كتسعوف
كاحدة كهي للتحسر علي شهف يعقوب عليه السلاـ أم عثرة حهنه لفراؽ بيوسف عليه 
 السلاـ. 
 
 [أعلم] و [تعلمون]. .79
عليه السلاـ كحل أكاف  تٖقق ما كجدا يعقوب عليه السىلاـ م  رائحة يوسفت١ا 
ات١فاجهة التي حكاها القراف في قوله [يلما أف جاء الب تَ ألقاا علي كجهه يارتد 
بصتَا..] أم حتُ اقتًب أبناء يعقوب عليه السلاـ م  دار أبيهم، تقدـ الب تَ ال م 
لي كجهه يعاد إلذ يعقوب بصرا عهف ت٭مل قميص يوسف إلذ يعقوب، يهلقي القميص ع
 ضعف أك مرض م  قبل ذلك. لد يك  به
كقاؿ يعقوب لأبنائه كت١  أنكر عليه قوله: إني لأجد ريح يوسف عليه السلاـ ألد 
أم أنا  َُِأقل قبل ذلك إني أعلم م  اى أم م  رتٛته كي له كإحسانه ما لا تعلموف.
أعلم علما م  عند اى علمنيه لا تعلمونه كهو علم النبوة. كعرر يعل [علم] بالتكرار 
تٞهئي للتهعيد كللتبيتُ علي كسعة علمه أم يعقوب كللتنبيه علي قصور عقوؿ إخوة ا
 يوسف ع  إدراؾ ات١قاصد العالية. 
 
 [اْست َْغِفْر] و [أْست َْغِفُر] و [اْلَغُفْوُر]. .89
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علي تٖسر إخوة يوسف ع   بتُ اى بقوله: [قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا..]
في ت لل كاستعطاؼ: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، كرد أبوهم خطإا أم قاؿ الأبناء لأبيهم 
عليهم بقوله: [سوؼ أستغفر لكم ربي] أم سوؼ أت رع إلذ ربي لكي يغفر لكم 
 ذنوبكم كإنه غفور الرحيم. 
تنتج م  ه ا ال رح أف التكرار يعل [غفر] في ه ا الآية يدؿ علي يم  بٍ 
 ى ت١  ي اء أف يغفر له كيرتٛه م  عبادا.الإستغاثة كالتبيتُ علي عثتَ كسعة رتٛة ا
 
 تأتيهم. .99
أم أيهم   إشارة علي تهديد اى قوله [أيهمنوا أف تهتيهم غاشية م  ع اب اى..]
هؤلاء ال الوف أف يهتيهم ع اب م  اى يغ اهم كيغمرهم كي مل عل أجهائهم، كأمنوا 
لا ي عركف بإتيا ا إلا عند  أف تهتيهم الساعة يجهة دكف أف يسبقها ما يدؿ عليها تْيث
قيامها. كعرر يعل [ات] ههنا بالتكرار اتٞهئي أك الإشتقاقي كذلك للتوبيخ علي إتياف 
 ع اب اى. 
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 جدول السبك المعجمي وأسراره في سورة يوسف 
  وسيلة التكرار -
 النمرة لفظ التكرار نوع التكرار أسرار التكرار رقم الآية
 ُ  القصص –نقص   ئيتكرار الجز  تقرير ّ
 ِ  رأيتهم –رأيت  ،، تهعيد ْ
 ّ  عيدا  –ييكيدكا  ،، تع يم ٓ
 ْ  أت٘ها –يتم  ،، تهعيد ٔ
 ٓ  قائل –قاؿ  ،، تقرير َُ
 ٔ  تقتلوا  -اقتلو  ،، تقرير  َُ-ٗ
 ٕ  قالوا –قاؿ  ،، تقرير  ُٖ-ُٕ
 ٖ  جائت  -جاءكا  ،، تهعيد  ُٗ-ُٖ
 ٗ  اشتًىه –شركا  ،، تهعيد   ُِ-َِ
 َُ  قالت  -قاؿ  ،، تقرير ِّ
 ُُ  هم بها -ت٫ت به  ،، تهعيد ِْ
 ُِ  قالت  -قاؿ  ،، تقرير  ِٔ-ِٓ
 ُّ  شاهد –شهد  ،، تهعيد ِٔ
 ُْ  قل   -قالت  ،، تقرير ُّ
 ُٓ  تعبدكا –تعبدكف  ،، تهعيد َْ
 ُٔ  ذعر –اذعر  ،، تهعيد ِْ
 ُٕ  للرؤيا –رؤنٌ  ،، تهعيد ّْ
 ُٖ  الوا ق -قاؿ  ،، تٖريض  ْٓ-ْْ
 ُٗ  قالت –قل   –قاؿ  ،، تقرير ُٓ
 َِ  راكدت  ٌ–راكدته  ،، تقرير ُٓ
 ُِ  ات٠ائنتُ –أخنه  ،، تقرير ِٓ
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 ِِ  رحيم –رحم  ،، تهعيد ّٓ
 ِّ  ن اء –ي اء  ،، تهعيد ٔٓ
 ِْ  تّهاز –جهه  ،، تنويه ٗٓ
 ِٓ  عيل  –نكتل  ،، تٖريض ّٔ
 ِٔ  أمنتكم –ءامنكم  ،، تهعيد  ْٔ
 ِٕ  الراتٛتُ –أرحم  ،،  يدتهع ْٔ
 ِٖ  ءاتوا -لتهتنتٍ  -تؤتوف  ،، تهعيد ٔٔ
 -يليتوٌعل –توعلتي  ،، تهعيد  ٕٔ
 ات١توٌعلوف
 ِٗ
 –علمناا  -علم  ،، تنويه ٖٔ
 يعلموف
 َّ
 ُّ  أخوؾ -أخاا  ،، تقرير ٗٔ
 ِّ  تّهاز –جٌهه  ،، تنويه َٕ
 ّّ  مؤٌذف –أٌذف  ،، تهعيد َٕ
 ّْ  ت٧هم –ا جهاؤ  ،، تقرير  ٕٓ-ْٕ
 ّٓ  ن اء –ي اء  ،، تهعيد ٕٔ
 ّٔ  عليم –علم  ،، تفجيم ٕٔ
 ّٕ  قاؿ  –قالوا  ،، ازدراء  ٕٕ
 ّٖ  سرؽ –يسرؽ  ،، تهعيد ٕٕ
 ّٗ  حاعمتُ –ت٭كم  ،، تهعيد َٖ
 َْ  أبي -أباعم  ،، تقرير َٖ
 ُْ  أبانا -أبيكم  ،، تقرير ُٖ
 ِْ  قالوا –قاؿ  ،، تٖسر ٖٓ
 ّْ  تعلموف  –لم أع ،، تهعيد  ٖٔ
 ْْ  يايئ  –تايئسوا  ،، تهعيد ٕٖ
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 ْٓ  متصدقتُ –تصدؽ  ،، إستغاثة ٖٖ
 ْٔ  قاؿ –قالوا  ،، تقرير  َٗ-ٖٗ
 ْٕ  الراتٛتُ  –أرحم  ،، تهعيد ِٗ
 ْٖ  تعلموف –أعلم  ،، تهعيد ٔٗ
 –أستغفر  –استغفر  ،، استغاثة  ٖٗ-ٕٗ
 الغفور
 ْٗ
 َٓ  يوسف  تكرار التام أو المباشر تهعيد  ُُ-ٖ
 ُٓ أب ،، تهعيد  ُُ-ٖ
 ِٓ قالوا  ،، تهعيد  ُُ-ٖ
 ّٓ كجاءكا ،، تهعيد  ُٖ-ُٔ
 ْٓ قاؿ ،، تقرير  ُٗ-ُٖ
 ٓٓ إنه ،، تهعيد ِّ
 ٔٓ قميصه ،، تهعيد  ِٖ-ِٓ
 ٕٓ قد ،، تهعيد  ِٖ-ِٔ
 ٖٓ م  دبر ،، تهعيد  ِٖ-ِٓ
 ٗٓ عيدع  ٌ ،، تهعيد ِٖ
 َٔ باب ،، تهعيد ِٓ
 ُٔ يا صاحبي السج   ،، تهعيد  ُْ-ّٗ
 ِٔ سبع ،، تهعيد ّْ
 ّٔ أحلاـ ،، تهعيد ْْ
 ْٔ سبع ،، تهعيد ْٔ
 ٓٔ قاؿ ،، تقرير َٓ
 ٔٔ رٌبي  ،، تهعيد  ِٓ
 ٕٔ قاؿ   ،، تهعيد ْٓ
 ٖٔ لعلهم ،، تهعيد ِٔ
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 ٗٔ قاؿ ،، تهعيد ٔٔ
ا دخلوا ،، تهعيد  ٗٔ-ٖٔ
ٌ
 َٕ كت١
 ُٕ قالوا ،، تقرير  ّٕ-ِٕ
 ِٕ ما ،، تهعيد ّٕ
 ّٕ قالوا ،، تٖريض  ٕٓ-ْٕ
 ْٕ جهاؤا ،، تقرير  ٕٓ-ْٕ
 ٕٓ كعاء أخيه ،، تهعيد ٕٔ
 ٕٔ ييها ،، تهعيد ِٖ
 ٕٕ يوسف ،، تقرير  ٖٓ-ْٖ
 ٖٕ تكوف ،، تهعيد  ٖٓ-ْٖ
 ٕٗ قالوا تاى ،، تٖسر ٓٗ
 َٖ تهتيهم ،، توبيخ َُٕ
 ُٖ  عتاب  –قراف  تكرار بالمرادف تهعيد  ِ-ُ
 ِٖ  يلعو –يرتع  ،، تهعيد ُِ
 ّٖ  يح اء –سوء  ،، تهعيد  ِْ
 ْٖ  الصديق –يوسف  ،، تهعيد ْٔ
 ٖٓ  أنا –إٌني  ،، تهعيد ٗٔ
 ٖٔ  لد يبدها –يهسٌرها  ،، تهعيد ٕٕ
 ٕٖ  عبتَا  -شيجا ،، تهعيد ٖٕ
 ٖٖ  حهني –بٌثي  ،، تهعيد ٖٔ
 ٖٗ  لأنت –أئنك  ،، تهعيد َٗ
 َٗ  أتٚعتُ –أهلكم  ،، تهعيد ّٗ
 ُٗ  أمنتكم –ءامنكم   شبو التكرار   هعيدت ْٔ
 ِٗ  يعلتم –علمتم  ،، توبيخ ٖٗ
 ّٗ لا تدخلوا م  باب    
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 تهعيد ٕٔ
 
كاحد كادخلوا م  باب  تكرار الجراماتيكي
 متفرقة
كلا تايئسوا م  ركح اى  ،، تهعيد ٕٖ
 كلا يايئ  م  ركح اى
 ْٗ
 
 وسيلة المصاحبة المعجمية -
بة أسرار المصاح رقم الآية
 المعجمية
نوع المصاحبة 
 المعجمية
كلمة المصاحبة 
 المعجمية
 النمرة
 
 ُ  أخانا -أبانا  علاقة اتٞهء بالكل ع ف التًابط في النص ّٔ
 ِ  أخاا -يوسف  علاقة اتٞهء باتٞهء ،، ٕٔ
 ّ  ابنك -أبانا  علاقة اتٞهء بالكل ،، ُٖ
 ْ  أخيه -يوسف  علاقة اتٞهء باتٞهء ،، ٕٖ
 ٓ  أخيه -ف يوس ،، ،، ٖٗ
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 الفصل الخامس
 الخاتمة 
 النتائج . أ
الباحثة  صلتفي الصحوؼ السابقة، ك  يوسففي سورة  عجميالسبك ات١ع  عما تقدـ تْثه 
 :عما يلي  يهيعدة البيانات ات١تعلقة بالسبك ات١عجمي، إلذ النتيجة ككجدت 
كرار ك ات١صاحبة إما م  كسيلة الت لسبك ات١عجمي في سورة يوسفعانت البيانات ل .ُ
 أشكالا، كهاؾ بيا ا: ٗٗ ات١عجمية
 كسيلة التكرار  )ُ
علمات   ْٗعلمة، كمنها:   ْٗعانت البيانات للتكرار التي توجد في سورة يوسف 
علمات للتكرار   َُعلمات للتكرار التاـ أك ات١باشر،   ُّللتكرار اتٞهئي، 
 يكي.علمة للتكرار اتٞرامات  ِعلمة ل به التكرار،   ِبات١رادؼ، 
 كسيلة ات١صاحبة ات١عجمية  )ِ
علاقة  ّعلمة كمنها:   ٓعانت البيانات للمصاحبة ات١عجمية في سورة يوسف 
 علاقة اتٞهء بالكل.  ِاتٞهء باتٞهء ك 
ات١صاحبة  كالتكرار  كسيلة أما أسرار السبك ات١عجمي في سورة يوسف إما م  .ِ
 ات١عجمية، كهاؾ بيا ا: 
 كسيلة التكرار )ُ
 سورة يوسف غالبا للتوعيد كلك  عانت دلالة اخر إما للتقرير أسرار التكرار في
 أك للتحسر كغتَ ذلك كبيا ا ييما يلي:
 علمات للتوعيد.  ٗٓكجدت  -
 علمات للتقرير.  َِكجدت  -
 علمة للتع يم.ُكجدت  -
 علمات للتحسر.  ِكجدت  -
 علمات للتحريض.  ّكجدت  -
 علمات للتنويه.  ّكجدت  -
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 علمة للتفجيم.  ُكجدت  -
 مة للإزدراء كالتهكم.عل  ُكجدت  -
 علمة للإستغاثة.  ِكجدت  -
 علمة للتوبيخ.    ِكجدت  -
 الوسيلة ات١صاحبة ات١عجمية  )ِ
أسرار ات١صاحبة ات١عجمية التي كجدت في سورة يوسف عله  لك ف التًابط 
 النصي كتٖقيق الإنسجاـ بتُ الآيات.
 
 الإقتراح  . ب
 م  القرٌاء لباحثةا كات٠طه، يتًجوا افنقصعتابة ه ا البحث كلد يهؿ ييه ال  تبعوف اى لقد ت٘ ٌ
لدنيا نا في عالد ا ا البحث عي يكوف ه ا البحث نايعا لت٢ بالإت٘اـ كالإصلاح تف لوايأف 
 كالآخرة. امتُ.
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